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.01.1 VII IMKNTY ST. 1 I " I l> UM I i l l I H I I M V I I i l l i l l i V l l l l l . '-HW J I N K lil. III ill M MBKK FORTY-THREE 
County Commissioners Hold Regular 
Session-Routine Business Transacted 
Mil 
I A T I I I . l t S DAY 
l<;ili I ' a t . . . r s | ) a \ , 
The itxuli ir iiKHilIil.v i i itt i ir iu of Lbfl 
l.imn] nf i '.ninl: OOBUIllaal 1 for 
Oaoaala P iy iraa hoh% at tho mwrX 
brnvm lam Monday, and only routlna 
BMtMaa niiitiit** WOtO on hand for 
• M e n t i o n Al l ti-i ' l l l lHTs nf l l ic I i i i n i i 
-.villi C i r r i . . i v e l - t r e e l i i in! A t t o r n e y 
\V ,. MBOd * i c i v present 
l l l l Brts) n u i t i c r brought in Un- n t -
I n t I t in- l i i u in l w a s t h n l Of mi lk -
I I IL; : I N i n i d c r - i u i i d i u g w t t h ( I H - under -
i. 'ki i s Of I ll«- e n m i t y nhnul p;iil|H-i- f llll -
e ra ls , u m l nt' i i-r h i -ur lng t r o n tbe t w o 
i i* | in-sii i l : i t i \ . - presenl as tu l l ic 
oniltm rendered and tin- prloa asked 
ho too work, H »raa •giaaa' i<> poo tho 
viim of ( M U M l i " < •x l i f i i i i i - ru l order-
ed by u l iss imn' is h a n d l e d hy 
i i pea pec tmeoe, MMIolalii bo do 
'• ' : i n - r . | i . :J . it I.U 
(jnsH'Mii in otteod iiic OsUle we-i of HM 
•••ir.ul 
OotUelt Wi'iiii appeared before tbe 
b o a r d a s k i n g tot ussis>tnncc te in| .or 
. i n l v . riBOO the ' c l i i i t i u p " c rew I n tbe 
. I,|.;Jt.ti i i d totfroyed i avap 
of N"ins. ratting " fr an Income b l aa> 
i i . i | i i i i i t i Tin* matter was taMB aa 
i l l ' t .III V I I ' l lH' l l l 
i i . c, PUno aatod tbal tbe road from 
r i , m i a . i i in -ci tton m his $tero ba 
•raded ilnce iiic line had been nr* 
•ytd *-nfiic nn >iit hs ego, m n l t h r re 
WIIH no road IMI am lllo Pot oara to reach 
i in. rratoo in ht**- iiciuhhoi-iioiiii naar 
the west ride of tbO S o n l h ' H U l c a n a l . 
rhe miiticr tree rofoiTed to iingim-. r 
. lithiiMl.ui nil c u n i l i l s - i i l . i inh -r 
K. c Miller aabod tbal • road Laaa> 
ig f r l l i c c t i i t lc iH-iis. Iti BOftb K I H -
M.iin,', pati his plaoo to tbo eimt'tciy. 
IK* pat i " ObOfO M H would he OOOi 
• II ii-it.iii while tbe bridge oa tbf 
ajahu rood n*oi onder construction 
I ' l i rchi iM-s 
quottas ihe 
l icci isi . t i , du buolneHH 
w i l l bO inat le f r o m tboOO 
boot prior*. 
4'iMinty T,-I**. Aoooooor Birbor report 
i'ii thai hi** booaa vara poady ta bo 
cMiiiiincii i.v the board for tbo LStt 
BOaMOaanani roU, He alao reporbod 
I h a t st-vi ' ial tli<'ns;inil acres n f In mis 
would bl added to tbe roll (hi* year 
iim* bo tuxes being paid op bf oal of 
t o w n o w n e r * . 
RoportO w e n - ini i i le. a m i l o i t e r s 
h c a i l . of e f fo r t * , thnt h a v e IteOO put 
f o r t h to ssPOOd u p w o r k on h a n l s u r -
f u c l m : of lOOd No. M l l i m u g h S I . 
C l o u d !•• Ihe I t r e v a n l count,\ l ine . OB0 
HI r i p o f r ight of w n j O M O in-ci let I bs 
complete tbe rout,., which it was boat-
ed i " obtain taj i waati 
i , .in ft i nl -nun* .SJ.IHWI in t i i t . ma i l 
ho in I Tn li.l In h a v e suf f l c i cn l to p a j 
hit,'i'1-si Jul , . I w a s n n l o r e d . 
A | h i , in b f ii M i s S i n l l h for i l nm 
moo tor road b a i i i a e r o - , her p r o p o r t j 
a l K i - * - i i •>• I ' a i k w a - le f t DO ' i rh i 
( r a t i o n 
l>c| iosi ior \ bonda Of the I'Mrst N a 
l ion- i ! I t a n k a m i the O t t i a a M S t a t e 
r.aiik vara approoad for renewing tna 
•nanfomenta now c\i*-tinL' for tba io> 
i i i t i imlcr of i h e y e a r 
Thonias n, Hngbea agreed i»» gfaa a 
light of ami aaad to proportf just nisi 
uf Sl I ' lo i i i l on tbO new hi - ' l iwa.v, I f 
1 IM* l o i i n l y w o l l h l | m \ f o r t in- D M 
hlock of s i i l ewn lk »hut h m l IMM-I I tle-
•trorod i» niakiiiir the gnule Thu 
araa i jread to. 
ii wan ordered thm ouc-tmif nf 
amounts still tim- on rlKhi of ua.v 
claims, ba pJihi at the June Meeting. 
\ i M -1 j t ii HI tor n rand nroaolaii over 
the rioii i ia oaot eoaol near (Uahan. 
n*ne referred to the bonrd'e attorney 
tl wi «.mi to atge everyone 
City Commission Holding Many 
Meetings To Complete Business 
on, Mother's li.i.s 
p'a Day. This ia 
a i t l t i l l l l ' l l l a l l l l l l 
father need not 
i l l ii 
I a l , , II 
I I I 
not tn i ivcr l iml i this occasion. I 
i s i i n i e i i n u n - , ' vi i i l i - N i i l i s r r i r i l l i m n l . ' i l l i i r 
i i i i . l , I'aiiinil.ilili in Hn I,ni,i nf the beauti ful 
.1 ri arOUsed Iiv III, ' vers wnn l "n in t l l i r yet 
11, neglected, aa too of ten he seems to be. 
Father unit leam Indi f ferent to audi 
Pather'a Day. Probably, If askad, ha would a 
and a l l In- chi ldren in " forget I t . " 
1','itli, I- nmi ai',1,1 austere, or too practical to car. 
t r i nke t , .-ia vim might I.f moved tu purchaae for l i i 
ni.'int c.'i-i s, ii n i e l l i aii'tit i-iilii n io i i - to preaeni hit 
u i l'l . n i l , i l l i i s u u n i i n n i i v . 
Hul remember one t h i n g ! A main ia .ml i a boi I 
• 'our father, na matter whal Ma exter ior, lm . hidden swat In 
Ms l i r i i r i • l iu l , - i „ , i . , \ , i , | thstl l i i l l , boy n i l l soma to th, 
surfi.ee .nui i i i i i i father wi l l retire to I I M m .-,- knr ip, ,1 
the n i l pair al l u ipender r , or the tie, nr the Imx of cigars thai 
vim have glt/ea him, ss a n ; boi ssnulil l 
l i l , a or .-I baseball ILIUV , , 
I i u u i be fi mli ' , I by 
just .-is much ns mother 
ii i ih 
Tin. t i n rnwianlaslisi tats tssld tfcrep 
meednga ain,', 11,«- ratmrl mads on 
l l l - l ' I ' l u i i ' a . l l l S , , 1 , I tt 1 In aia.il 
ll|> lllilll.V l l l l a i l n -a - l l l l l l l l ' l a l l l l l l H ' ' 
qjulra thatr itu•>,.i..,, m mis im,'. * l 
iiw iim; 'I'lii-iins the naeasaarj ras 
i i i t i t l . i i i s i i r i . s i . l i n i ; f o r n ri'f i n -
l l - l l l l s 1, ' l ion VS'l-H' ; l , : , ' i a ,a l . l l l l l l II.'SS 
i , i - ssiii i„* Issued dutinf tin- nioniii 
I.i DSJSjl I I I , ' l i ' . a l s ol l l I l y . 
T i l . ' , , r i l , ' i l l l l l l l l l l l l i s tin- t w o ol 111,' 
Han in.' Iiii'iil-lii'il for imlilii'iill'iii 
i i - fo l low a. 
I I I I 
i l n i i i l .1 In i l 
father. I I . likea l i t t le t i t . 
i m 
lllllllillllllllllllllllill 
rniiii department The ; tor attaatlon. 
Huparrlaar Tha board aa^ead hi mowom *: 
to In 11* DBJ H I" • |»11 -«I h i l l tor N d l i i * 
tai l s.- inii it i l i - l ' i t - i n i l i,i K i - m u i - . i l l c d u r i l • M . l 
ho i i rue hospt l i l l fo r a n npe iWt lon . 
T\ \ i n i \ f i r e i to l l a rs wns mloo I N I I I ) t h e 
«»r:i IIL^I- (J- a. r a l h o s p i t a l I.u BroBaOB'a 
iy t in- - I t l l l 
na t l i - r \ . an tcfc in*<l 
*hHr|N 
U P j m 11 w e r e b e a r d 
indhiii- VM i - Icining L:.- il 
• M I in ih,. Ronanarllle action, ami 
aftor BOOM <li 1 uaOaOHI. Ihe --hcrit'l HIIN 
. ,i and Rstkrtl la loo* after 
inatt i - i at .nice 
Mrs , \ l . \ a i i . t c r i iaulc a i c i m r i on 
iro*» pin ni MIL: I I I . U hint been t H M on 
Mi.i ttmt laaittaa Praja BtaahalBai i " 
Si r i . . m l a a d ic-Kc<| f o r a n y i i v n i l a h l e 
f i m i l s t h a i aUajhl he "**»'il l o i i m l l n n u 
t he w o r k . 
y. u MI'IIKHII ainoared boflara ih<* 
lM»anl ina l n s k a l thnt lie IK- c i v e n n 
"Father's Day^ To Observe 
Custom Started For Veteran 
i h . 
orririAL >IIM i » 
.tune I MtLV 
ii i . \ rjonimlawlon met in reciilnr 
.Mr. I. i: Dlefandorf, Local mana^rr 
of the W i s l e r n I 'n ion . jNi intctl mi l 
v. -sl | .n| . i> that i i i i i i - I i ' t i i y e ' i r s mjO 
Mrw. .lolin 1 truce lliuld, iliuiKliter <if 
William I ^iiiurt, n veleiHii of th** 
I'lvil war. -tnrietl as a trlhule to Imr 
I'nihcr tba i usioiii of ohaeinlm 
rather** 'ia> htr Iraan inni rc.-in*ii 
"^'Miist i n , i i l u i ] ,ss chl l i l r i ' i ) a loio- m u l thi*-
iiiMpircil his faithful ilniiMhler tn honot 
her tan <i bj instiiiHlna n miilonal 
more nl 'o which ..ue Amt aacfa raaf 
u.Hih l he sol asi .h* in MirMn.r.v of I he 
nat lon'i fethora 
1 I he N 
" , " " "h j claim, while tamer ims laa* baaa th* hmt 
r«reo h i i ^ i ^ and ttfq dolUra waa \ f h i | ] i h | l l l l m i r s H | h v ) ) m | ( . v u l c l H m -
aai allowed paid tor the auaata •< Bed1 
on j doss ehaprar aaal f*j*w Per a t Olowl 
i on in;v Hlnglnaai' Ja^taaton mm ta 
siructcii to aaaaaa daada ta taa richt 
of way for tii,. I'laiio road whicli hml 
IM*CII reqneeted inulod 
The board dlapaaaed w iih tha larT* 
taSOO n f ni l ' f r e e " h ihor ill the r o a d dt»-
WtUMO 
l i i i l e d 
of dot-
.-imnee in i.hi on BTooarr aappUea to partnwni ezcapl Hha orataaar, ennvtct 
\Ua fniiit>- raad imnj; ami county farm, i mianlM ami cHinp cook. 
ThiH reenltad in • plan beuna aaaapaad 
end out ifli'li mouth | lajajejaajl for 
Maaao on pooaai thnt win >M> aaatM 
• lu r in t ! d i e m o n t h lo a l l fOMMMj nr 
aahot aaaaMraa hafiaaj supplies aaadad 
'•V mo aaoatjr, aaal Who hava i ouumy 
T h e cu ts ma ih- In the • \ | N . H M - S nf 
roai l w o r k w i l l e m i h l c the o n u n l y to 
baaa) ihe aaaeai tn raaalr until the next 
lni iU' ,1 is avHl l i ih le , It Is In-Mi-vcil. a m i 
w i l l cut expenses to t tn- very | .>wr - l 
iii this department, 
Commissioners To Hear Complaints 
On County and State Taxes June 20 
Ni i t i , ' , . I i n - i „ ' , i i ias i i i i i i l m i t h e 
l l o a n l ,,f C o u n t y r o i n m l s H l o n o r K w i l t 
tn,a'l on . l inin 20 us nn iMiunlli ' . i i l l i in 
l io i i ' i l to , ' i .naifl , ' l ' nny i 'oni | i l i i l i i ts I h a t 
mny I . ' isir.,1** on l l ic MSJMSJSJSJSJSJJI fin" 
nnii taaas, its] nil pMrarty M M 
imi in.- any iiiinini aaaald in nn 
Inm Uni t i luhv 
I'll,' nasi'ssnrs roll lins Ins'll ,-,1111 
pii-i'ii im' tii*> voiir nmi in oaatjlsaaae 
w i t h l l m I n w . l l i c ••omiiilKsioiii 'rH lo iu t 
hl ' r ls t i l l - l ae i i , f u | ' U l t y n ln i | l l l , i us 
cHKnu'iilN. nnd iini,'.*. properly owner. 
i n n ! " tl,,-la* ,a , i i i | , l , i l i l ls w h i l e l i l t ' iMilll'tl 
Is i:. si'salmi I O ,'i|llilllK,., H M f urn lull '-
-<>il from f i l ia l un.v .'oiiiiilaiiils nl lst,T 
l l l l n s • 
V o n - i i u u i n u i t in i i isni i i i M B H oi 
iuu.' w i l l ta' r i 'Htor , , ! I n 111,' I n x I . inks 
I l ls yi ' i i r . ns i, li'silllt nf in not in l ious 
liy T a x Asai'Msor I t n r l . ' r w l l h nnn-ros i -
i.-r,. e a r n e r , w h o t,,',-,,inc i lu l i i i i i iK 'nt 
i yt'tirs see , ninl vvliu nrt- rc-
h' l t ini luK t l i i ' l r I I I I I I I . m i l l e r the | u , n i 
, l o n . o f I l i e ,n-ss Inw a l l o w i n g eH'ltl,'-
>i' n i l inx i-i-i-i lf i i-nie eli i lniK lu-1,1 
ty th," Kll lte III N | . T iS'lll l l l l , o r a l , 
IVt»,.r,i|,i, b e f o N I h e HOW Inw | I w e t u y 
riv, ' ( . ' I ' I'i'lil l a ' iu l l l y wns i i ih lei l for 
ihe first sear's • t.'ll..,,.s,'.,.-y. 
I l u i u l r i ' i l s of n i l l , ' i iH iso i i s t i re nlao 
•eitia iiiiin.. t h e i r | » r o | . T I y „ n , | e r I h e 
lew tins 
I i s e l ' lor l is be ing I'lll f o r l l , lo 
•aaa BfaaortTj redo si nmi 
>l.t. luiek mi Inr tnsea ih la l e n r . n m i 
I t ln ir i i i lKl l lutl of , ' , | , l l l l l / , l l lK w i l l la' 
liul«irtiilsi-ii h i I h e ,-iniiinlsslu,i,srs. 
With ptaasr , <> o|.'i-i,iion on iha 
, n if I l ie |>l.,|N'l'ty uw 11,'ra, l l l e I'nlil-
n l s s i o i i . ' i | . I I I I I i n irel l lu- I n s i i i w , ' . . -
unn ls l i i iul i i sntlaf i iet ' i t ' i l . i ni l , I l u nu ike 
nt i e i lu r l lo l l s In the in l l l ime 
h i . ' w i l l la B s a i s a a t f I " meet the n \ 
| « ' l , s , | . or the e o l i n l y f o r t h e .siiniiiM, 
yea r . 
The f i rs t I l l fe t l l lK o f t h e t ' t i i i i i l lu , -
l l u n l in„r , t I H Hi't f n r next Thiit-eSli iy, 
J u n e M t B , hilt I f t h e isinini lasl i i i i i - rs 
f a l l I n f i n i s h Unit d a y t h a t must n u i ' t 
I'roni a a ] ' " e a f ' m i l l I ho w o r k Is r u m . 
I i le le i l . 
A l l ta i in i i ln ints shott l i l IM' m o d e o n 
l h , . unt i l , n o t a t i o n s n f w h i e h w i l l be 
nu,ile hy the ennuniss ln i iera a n d a e t l o n 
t u k i ' l , w h e n a l l en iu i i lu ln ls a r e re -
mtrod. 
s . | \ NAMKll KOK 
•at l l l l l l l T i l l 'STKKN 
IH-Vi'll llelesa. W i l l , l i l i l l , ^ i | „ his 
oss n i l i a i l n e l i v e day . I n I l l l l H ie i o n -
greaa of tin- I sited atalss Msss*rasg 
i l,n olist-i viiiu-e ol' on,- i lny eiu-l i JOMM 
in h o n o r , ,f f e t t e r s ami sol nnlite d ie 
I h l n l B u n d a y In . l u n . us i l ie f i ' s l i v e 
i lny T i l l s y e a r , J u n e l l l l l l w i l l be 
ee l i ' l i r a icd l l i i -ui i i thunt itu> tu i t ion a s 
l- 'alh.l- 's d a y . 
W h i l e the n a t i o n B M u l w a v s le l l 
l l l l l l l l o w e . n gsenl ' I , n l I n I l lnthei 's 
a u d has ee lehrn le i l M o t h e r ' s d a y w i t h 
a S T , ' n l dea l n f s l n i i - r i l y n n d spon-
l u n e l i . i . n l the S H I , , , ' l i i ne F a t h e r ' , d a y 
has iL ia i l i ia l ly ( r rown I n i i i i |K i r tun , ,• s i 
un ni' i ' i islon for is ' tehr i i t io t i a n d ,-anl, 
y e a r bag head of l ln - I 'aiully w h o , f o r 
the ha ln i iee uf the your l s naSHUlted 
p r i l l , i |willy w l l h h i l ls a m ] en l i ip la ln ts , 
I 'eeei les ul l t h i s une d a y I h e p l a u d i t s 
he d e s e r v e . . 
A Bgggl deal of s e n t l m e n i has l . -en 
iv r l t l t -n i i i i i iu , unit I ters a m i m o t l i e r -
l loud l l l l l l w i t h o u t i loul i t l iu iny o f t h e 
w o r l d ' s leailiiiiL f lKl i res eat , i i t t r l l m t e 
I h e l r sucs 'ss In Ihe I n s p l r H t i o l , i t l l ld -
anee a m i the l e n i l i i i i i : of t h e i r m o t h -
ers , hut thu . t e r n r u l e t h e H u l c m l i d 
e x a m p l e u m l the I ru lu iufT o f f a t h e r s 
I h e n a t i o n over has u n d o u b t e d l y d o n e 
inti i 'h lo in,i ld the e b a n i e t e r o f m a n y 
o f the n a t i o n s hltihent f lgureK. 
1-aul W . t ' l i i i iMiiui i . a l e a d e r i n t h e ' l l n e t l v e d a y . 
l in i ik l i iL vs ,,i |,| a „ , | Hi , . „ , . , „ 
,-,,iiii>nn.s reaanfljp imi.i bto 
sinies gosara nt in BttlUon 
lara fm- ii groap or vessels. IndMlng 
l ln- vs,,, l.i I'uinoua l . e v i a l h i i i i . i ,|-., , , | . 
tin- . m l i i t i f l i ie i ie , . of his f a t h e r as 
ui Hn- prlaa factors in h i . sat -1 
"H j iiiihei- nnmhi in,- I,, K e t hy 
on IU. I . iwn e f f o r t s . " he sa i , i . " J i , . 
taogfal uu- i n do w i t h o u t t h i n g s n n d 
n i l [hu t I h a v e , i , - , |u lre, l ninl n i l t h a i 
I es la - ,1 lu baTS I owe lo Iny f a t h e r . 
i» 1,1. (rulniiiK ami to hi- Insatra-
l i o n . H e w a s Ihe wisesl ,,| f a t h e r ! 
bgegaag he bufjjbi nu- in fsca life wiih-
•'ii l ' " i l i l l i n i ; . ' I ' l ia l my lio.vhooil u n a 
s imple , i i n e x t i i i v i m a n l nnd pu i - | . iBefu l 
w a s not t ine to eeononi le neeessity hut 
to m y f a t h e r ' s p r l i i i ' lp les . " 
r n l ' u r i i i n u l e l y . i h e n a i i u n ' s l iunior lsTs 
a n d l o l u n i i i i s i s g r a inc l lne i l lo pnas 
r n l h e r l l g h t t f and/ fa,eetloiiMlLi o v e r 
r 'n l l ie r 'H d a y hut t h e t r u t h o f t b e 
m a i l e r is t l i t , I m i l l i o n s ot m e n a n d 
w o m e n Ihro i iK l io i i t I h e , 'oii i i tr jr h o n o r 
t h e i r fa I hers nn t lils, t h i r d S u n d a y I n 
. tune T h e g t r s l l i e u i t ie , , a n d h a t t i -
rubes u m l aUapsrS, sfolf c lubs a n d c l -
g a r a . i n k s a m i i i a n i l k e i ' i l i l e f s 
.Many suns a u d d u i i e h t e r s g y e a d l a f 
K n l h e r ' s ilns invi iy f r o m Ihe f i i n i i l y 
li i-in-Ill . a v a i l l l ie i i iselvt 's of lh , - f a e i l i -
t l es o f the T e l e n r a p h O a a s j g B f a n d 
semi e a g e t t a g M a a g a m s , l iu tee i i , t h e 
t t l l a g i a p M e t r u f f l e a m o u n t s to such 
iLient p r « | . i r i I n n s o n t h i s d a y t h a t 
ih , - W e s t e r n t ' n l o n l i as s f g g | g | opern -
lors m u l e x t r a ii i i-sM-iii i i-r. a t n u m e r -
nils p o i n i s i l i ro i i f t l iuut the c o u n t r y to 
hul l , l ie i ts l iuslness. 
H e s p l l e the j o k e . , t i l e , ' i i r lo i -ns o l i d 
l l le I I I I I I U , n u n - n i m n i e i i t s n f e d i t o r i a l 
w r i t e r s a m i i s i l u m n l s l s . F a t h e r ' s d s y 
Is nnw o n e o f the o u t s t a n d i n g f e s t l r e 
,1-i.vs of t h e n a t i o n a n d t h e sons a n d 
t!nun,!i iers o f A m e r i c a h a v e p r o v e n t h a t 
Knl her is w e l l e n t i t l e d to h is o w n i l ls-
senl M i i i o r t ' o n n i i i - s i , , n e r I*. 1 •. Obese , 
I i i l i i l i i i -s jo i ie r , ' . \V. W'i lnl ' . 1111,1 C i l l l -
n i lss loner l l u v i i l l ' , , k . nlso , ' i l y A t -
I..Hies \V. .1. •lead. 
An i i f f l d n v i t of i n lh l i . . i l i i i l i of the 
II, SV Ol ' t l i l l l l lKi ' i inieiull iuL a,-,-,lun l i f t 
nf I h e r e v l a e d or i l i iu inces o f t h e e i l y 
o f St . , ' l n u d .'Uld shosvlln; p i th l i cu l fun 
un , le r i i n i , i,l Mu.s L!:ird. lBSB, ais'ite.l 
inni -sso in i i i ht I ' l a i i d i - K. . lo l iu i ison. 
ssn- prosunted to the •-• n,,,,,,.---i,,,, gp> 
i,r,iieti. ordered snrsed un ihe mlaalas 
an i l f i l e d , m n i n - u e |nil.11-In il Mu.s 
• r d . i 
M r I. B, T r l e k l e apiM'l ired w i l l , a 
proposition puced in wrltlnc that he 
be I'll id I B H U M "t l Ilia e i u i i i n e i i i n ; leea, 
it paal d u e i ie is ' i in l . I 'niin f u n d s In the 
linvilli. ' aeeutl l l l i l l I h e A t l a n t i c N a -
l l i i m i l I t , , s,k o f J a c k s o n v i l l e . M r . 
T r i c k l e proposed if Ussl p i iyt i icnl he 
in.i.ii h i m in I h i s l i m e , lo iii-i-i-pl the 
b e l a a e e o f his e n i i r e s j a l n iiL'aiust 
ilie eity in refunding boads or rsotea 
ul the i ,] i l i .ni ol i l ie e l l y . 
M o v i a l h y W i l e y . , , I I I I , I , I ] li.i I ' c c k 
n u l l r i l l l i i ' i l l l l l l l l l l l l al.v Hul l h i s p r o -
position )..' nci'cpteii nnii tbal i tssMli 
t'nr S."ii'.7iSli he Issue,I lo M l , l'l ii k l e 
ut oner uml Hie rafaBatag bonds be 
issued i n h i m as BOOB ns vn l ld i l te i l n in l 
r e a d y f o r ,1 , ' l ivcry. 
A tetter tram Mr W, i sieci. eiiy 
attorney, regarding ilnn- of huldini; 
,-hii r t e r e l c e l i o i i , r ead a n d dlscusHOi! 
h i M r . W e e d n m i the ' in i iasion. I I 
wns m o v c l . seconded a n d c a r r i e d un-
i in i inuus ly Hu l l t h e e i l i l u r s of the St . 
I ' l o u d T r i b u n e a n i l K iss lu i i i i ce V a l l e y 
flgsaltia I"' asked lo pulillMli M r . 
Sleed'ei l e i l e i 
T h e meet iny t h e n recessed tn W e d -
in .sday. J u n e i l lb n l 1(1:00 i i . m. 
F . 1). C 1 I A S K 
Mi iyur -Coniu i lss ln iu ' i " 
A H . s i i i : t i W A H l ) . O l t y M a n a g e r 
J u n e H, l l l l l l 
T h e c i t y c o m m i s s i o n mei in reces .ed 
session ut 1 0 K M a. m. t h i s d a y . A l l 
eo inni iss io i ie r - iinii e i i y naaneger |ire-
sellt . 
I l l I h e l l l l l l te r nf l l l e p u r c h a s e f l 
l i , B, i-'isiiuiu-k of fear new olectrk 
tors i"r l.ni.i iri'iit -i-isi-r pnraps 
III ll t o t a l cost of I 5 4 2 . T S , i n o l i o n w n s 
Il l l l . In hy Peck, s led hy W i l e y 1111,1 
e i i r r ie t i I I l in iously tha i the cll.v 
iuu i iag i r la' m i l Inn I z r i l nni l o n l e r e d 
I n IXU'chllKC Ihose I'ulll' l l lo lurs . 
i n iiie matter of taking up ihe ^-
Ineh vvalei- iii|a- on Thliie.-ui li atraet, 
w h i c h Is lo he h l l l i l -.11 lit .'•••I s a m i 
temporarily mused to i-mntei-nth 
afreet which weald leave (oar families 
svilhottl nils e a t e r , it wns m o v e d , sve 
nude,I mu l eai r ie , I u i i i i i i i iuously Hint 
A g e s l i ' i i r users of e i tv vvnter nil 
T h i l n i I l l l l - l l ' i e l lie I l l l ' l , is l ie , I It',',' , ' f 
ii pitCBSI 
| , l l l l l l l Ulnl ssell I l l l l i 1 - l l i ' l l II l i m e IIS 
l l le w i l i e r l ine can be i,-,|or>-,l mi 
I l m t n i , l l i a i re , . | . 
I n Hie mul l , ' i - of i n s i n i t i a t i o n ex-
e m p t i o n ,- Inline,I l,v n i in ie rons vel 
e r a l l . of v n l i o u - w a r s il w a s moved 
l..v I 'eek. MM l i . i by W i l e y a n d c a r -
i i . i l u i i i i i i i i i i . iuaiy Hint I h e is i inui is 
sloii i i l low u l l seat, e x e m p t i o n c l a i m e d 
l l l . i n p res t -n la l iou by I h e c l i i i m n n t of 
nropsr Oertlftonte "t Msapnity, from 
Hi, i l i i v e r l i n i e i i l . T h i s ino l ion nulde 
in , o i u i i lv w l l h I b e W i l l i , l i op in 
i i f f i t } At I ,un , . I W .1 S leed u n d e r 
d a t a of M a y LT,. l!IL!!i 
l u i h e B l a t t e r n f a p e p l t l o n f i l e d to-
d a y by the W o m a n ' s I t e l l e f , 'or iss ask 
|Bfl t in- p i i i i l o i : , . uf c r e e l i n g a t I h e l r 
o w n os|s-nscs a flggj |s, le on t h e e d g e 
,,f H ie siilevvnlli u l t l r t h - e a s l 
ncl ' uf I l l c ( I . A I t H a l l p r n l . T t y , 
Ii w a s nu,vei l hy W i l e y ami aaooadsd 
by P e e k n m i c g r r l e d u i u i n i i n o u s i y t e 
n i low i b i s p r t r l l s g a ba the W o m a n ' s 
Belief Oorpa 
I n l lu- m a l l e i oi' a ce i ' lu in . c o l i t m e t 
w i t h Hie Sl ink, ' . ' I.u m l l ' i in i |» l l is f o r 
runnlag electric U M t,, I t M Gruve 
l'ark, the II iiiii,., ims 1111,1,,i sanding 
the InvesliiLuiion of the I'urreellon of 
the various OKtaastou and the cluinges 
ill e o l l l r a e l suulLestcl by Ml ' S.-I ' i , l l loli 
uf the S h a k e r l u i u l f o i u | s 
l u Hie i n i i l l e r of l l l e I r a n s l ' e r o f pnv-
lag l i i i i i l - iii varioHH out of town 
h a n k s l u Die Ki'llt'l'lll f u n d I n t h e , ' i l i 
/.eiia s i i , I , . H u n k ,,f S l . f l o u d . i h e f o l -
l o w i n g l -e .n lu l io l l w a s | i fesei i le i l a n d 
u jaui m n , i o n u f W i l e y . S C C U I H I I M I b y 
l 'ock „ u , l c u r r i e d i i i i an iu io i iK ly , w a s 
at lupt is l . 
K . - n i n l , i n , 
W h e r e a s , iu a c e r t a i n s e t t l e m e n t n f 
Hie e i i y n f s i . f loud w i t h I.. K. T r i c k l e 
u n d e r d a l e of 1 l e i s inber 111, 11128, n n d 
d e t a i l e d in I h e c o m m i s s i o n m i n u t e s o f 
H i n t d a t e , c e r t a i n no tes n n d o t h e r 
(Continued on Pnge Four) 
Zone Two Fruits and Vegetables 
To Be Cleaned Up By Saturday 
| Why Not Beautify St. Cloud?  j 
Oountji Bopariataaaaau sum Braam-
nuir Ims on f l l . * (hi- |M-lltloiiH f o r nix 
aaaaaa to ba printad mi tba balM tn 
iin- siii.M.i i i istri. i iiaattaa to be beid 
nu .hu i i ' L"J. wh i ' i i t l i n i * i rustt ' i 'H i m * 
lu In- i-l i-.ti ' i l .nui t in- m i l i u m * t'm- I I I N -
t r i t i tax asraad apaa, 
'rimst* i-ulli'il fur us I'liiiilidiiti'M me: 
W. B, Hnilry. W. U. OodWla, \V It. 
Ltrttigvton, c it. r nl haa, •' W*. lMck-
i-iis ninl U n n l v S imi t im is I ' c i i t l m i s 
r*ir iin* hint laBraa aanaai ONM pn* 
iNir.'d ii> iin- Taanarara' aaaoulatlop 
in iiii-ir meeting ii.**. TfiaHilar oaaav 
Inc. 
While Dull Months Are On, Let's Plant Shade 
And Ornamental Trees. Those Interested 
Asked T o Co-Operate, And Make Sug-
gestions T o Editor Of Tribune 
< i U l f V M H > . .Turn* 11 !—(Snfcc la l ) . -
W i t h t h « u r r i v a l of m i d n i g h t on H a t -
u n l i i y , J u n e 11Vh. tho t ' l t r u s troew ot" 
n o i i d a i .ro supiJos^il to tn- i-li'iiiicii o f 
n i l f r u i t , v x i c p t i n t f i m n u i t i i n * uranKeK 
it m l K r a i M ' f r u l t w h i c h w i l l i-nnst it i itt* 
noxt Keanon's crop. 
S h i p p i n g o f Caltroa f r u l l n f r o m H M 
:; w i l l i-l.isi* nt thnt t i m o nni l I S M I 
c i t r u s g r o w e r s j n v pr i 'su in i 'd t h m tu 
b a r a t h e i r t rc* 's , - u t i r c l y c l c u n o f a l l 
f r u i t w h i c h ninv net nn hont to tho 
i ! \ Not o n l y I K e v e r y c i t r u s t ree I n 
l l ic Mtntc o f K l o r i i l u KUI I I>O»«HI to be 
eli- i in nt t h n t t i m e Imt e l l r n s f r u i t m%> 
mi t h e g r o u n d Hhould h a v e l-ceu gn th 
. n i l n n d i les t roy i ' i l . or l ln - owuerK o f 
su, h ritruK paoaartlai rrlU he nhlaal 
to prosecution. 
I n thorn' n rens d e s i g n a t e d flu amies 
U not on ly e i i r u s f r n l t H . hut a l l o t h e r 
host f r u i t s n u d host vegetnhles must 
he r e m o v e d . O w n e r s of co iumerc l i i l 
1'here is n o l h i n g in the w o r l d t h a i the I H I M I I C S S cen te r ol K i s s i m i n e . m u l 
I t l M I I M I . / l i l f o u u TO 
T K \ < I ! AT KtMMKR HCHOOL 
r/UJ put our elty on (he mn|> like 
hen ul I f lent ion . I f It Were pi iss tide I t 
put on I I I I a r t a n l a e d , s y s i e m u t i e . b a a n 
t l f l c i i l l o i i pt-ogniui in St , - r h n n l , no 
one l l i i n g w o u l d do m o r e to ' X I O H I o u r 
e i i y Saw, Mini the n i l n y HCHMOII is 
Just f ipprone l i lng nud o u r reei-nt r u i n s 
h a r e put the g r o u n d in exce l lent aoa 
i l i l t o n lor p l a n t i n g . thotO "111 IM- etuu 
pnri i t Ivel*. no loaa la pl t inl inu r ul th is 
I ' l i in - ip i i l I I . K / e l r o i i e r . of | he S t / 1 i , I M ' -
* ' i i aaboola, nmi M i s • a t r o o o r left • K i s s d ai pub l ic sp i r i t ed paoa ja 
Sinning l'..r B a l n o a T l l l a . v .here the h a v e t o m e I loim wny to \ \ : i r« i S i . 
foi im i w i l l ho u iiit-uiher of the f in- i l l - I t ' h u i d in hei iul I fy ll ig the presenl T r u t h 
t.V of U M . I ' u l v e r s l t y o f Klor i th i s u m - OtTO. I U g b w a ] W i n a % m M not S I . 
" i e r s i l | M r s / . n r m i e r w i l l visit O l a a d vMike up .-ind I t h e m , n o w 
h e r a a r a a t a , M r . a n d M r s S. A H m l t h . | i l m i they h n \ e M B M m o r e t l u i n 
nl MarttaoB, K l o r l d a I h a l f w a y ' ' T h e pi*esenl h l g l i w a v leaves 
I 
nds In to t h e husinesH center of St 
( h i n d . I t w i l l c o n t i n u e to b e t h e 
l end ing n n n l f r o m one t o w n to the 
o t h e r NI» l o n g us kept up a n d m a d e 
. l l l r n e t i v r 
I i i o r d e r to i i r t -ompl is l i ( h i s end w i t h 
very l i t t l e e x p e n s e Ihe T r l l n i n l i i , , r 
bad w i n k e d out I p l a n t h a t lu- f« . I s 
w i l l tie h e n r t i l y IBUal ia i l hy St r l o n d 
(H'ople 
As I I slou. tow i i n i w o r k i n g out the 
p lan Ihe e d i t o r w i l l he In his o f f i ee la 
the T r l h u n e h u l l d l i i g f r m n s io | 
' i V I . u k l'iH'**dil.\ e v e l i i i m of n e \ l w i . k 
nnd i n v i t e s n i l w h o n n - ln te resp M l In 
i h i s pro.leel to i m i ' l ;u I hi. I l i m e to 
. o i i s i d e r pjmmWm to pill th is Joh over. 
Coin. , on. let 's iio : iud neeoinpl lsh 
s innclht i iu w o r i h w Id le 
I 
IHI'MVMAS rKKSKNTKU TO 
TWUNT\ l iKAIM ATKS H t l l > \ \ 
At I h e ehksinu . - \ e r , i s i *s of t lie S I . 
rioud nigh seie*.i hei,i laai itWay, 
• t i I il, sii i -s w o . ' priisi*nt4il to n <*hiss 
of t w e n t y g r a d u a t e - Mode ls f o r 
vn H i m s net oinpl i .shinenl -̂  w OtO tJOO 
jiwnrdeii T1M> diplonms wen- Bfaaaaftfld 
hy (\ninty SiiiieHiitendent Sam 1 tin in 
nuir, follow Imr a delightful program 
rii.- '):iiiiiiiii..n i id i i ia i datlvarad lo 
l i e \ l» I I I t i i l l . r . \\ •* ̂  JI l l l l i s le i l I I 1 
one. . im i e o i i t i i i m i l n m . h o f \ i i l u e . ind 
npii i ' i io the etaaa n - we l l aa i h e i.-n^e 
n i l d l e m e , w h i e h en joy is l t i n - e n t i l e pi o-
m-nni. 
A iNt of the niei ini a w a r a a i w i n ba 
puh i ished n e \ t araak. 
f r u i t a n d vegetnh le p r o j i e r l i e s lu xones 
J w h o f a i l to olmervo t h e h o s t - f r e e 
per iod h a v e hvoen to ld q u i t e c l e a r l y 
t h n t they w i l t not he g i v e n p a i m i t - t o 
m n k e nny s h i p m e n t s next season, 
w h e r e t h e i r nnn-observance h a a been 
ro|>ortcd. I n i t s m m h as it in s t a t e d n i l 
shipments* next sen son f r o m zones L* 
w i l l b*» a l l o w e d only up*on ]>ermlta, r e -
f u s a l to isMie a p e r m i t f o r t b e m o v e -
m e n t o f f r u i t f r o m a n y p a r t h u l a r 
p ro jK ' i t y w i l l e f f e c t u a l l y Imr p roduc ts 
f i o n i t h n t pro|M*rty f r o m be ing sold . 
I ' roper t ieH locnled in zones 1 , t b e 
in fes ted nrens , a r e l u t h e h a n d s o f t h e 
Joiut forces o f the l M a u t Q u a r a n t i n e 
a n d C o n t r o l A d m i n l s t r u t l o D . U n i t e d 
s t j i i i s I N'pui i im-nt of A g r i c u l t u r e a n d 
l ln* S l a t e H u n t H o a r d . T h e y h a v e 
been i leu tied by those fon-es a n d a r e 
be ing spraye i i a l r e g u l a r I n t e r v a l s w i t h 
the ha l l s p r a y , a n d o t h e r w i s e a r e eon 
t ro l led b j Uu* f e d e r a l a n d s ta te m e n 
with tin* ooaaoraHraj of the oarnara. 
i n sp i l e of loss of f r u i t t h r a i i . h the 
two storms and hy the quarantine re-
•trlctlona, inroiviug daotrootfoa by the 
fly aradlaatloa forces of approximate-
ly IbllH Hai>1aH of ii billion li.ixes of 
c i t r u s , i - ioslng o f i h e l as t p a c k i n g 
baiiaai on Stilurday. June lath In ex-
pBOtod t'» show n n e s t l n i n l e d t<'lnl of 
l 'C Ih i l l l li'J.H(Hl,(KMl boxes of o l j iuges , 
KrapBsfrull a n d d inger hies -hipi>e*l 
t r o m K lor ld t i b} m i l nud hoal t h i s 
seiisxin. T l i . s e f inures do not i i . i h i d e e x 
press s h i p m e n t s imr f ru i t l h a i w a s h a u l -
ed in to s o u t h e r n -Lite- hy i r u e k T h e 
hi-Ji. 'st prev io i i> record w a s f o r the? 
c r o p scnsoii of laaaVMi i l u i ' i ng w l d c h 
sensoii, I ' n l l e i l Siut i -s I l epar t m e n ! of 
A g i i e i i l l t i r e f l y u r e s show, s l l t th l ly lesn 
i i u u i J O . I H I I I . O I M I of boxes o f c l t r u a 
f ru i t * . veil by m i l nnd bout mi l o f 
P l o r l d a . 
l - \ ( . r . T W O I'IIK ST. I ' l .o t ' I ) TRIBUNE, ST. CI.(Ml). FLORIDA ITU I t-al l V\ I I NK IS, l ' l " ! ' 
I; ST. CLOUD GROWERS ASSOCIATION ji 
AGRICULTURAL NEWS FARM, GROVE, GARDEN, POULTRY AND LIVE STOCK a 
I M M h.i Ihe St. Cloud Urowrrs-
VsaorlatTloo 
|L I t l'ARKER) 
NWKKT POTATOES 
I I I . - . ( l i l s i r n f l l l i a , . i l l l t t l l i l l l l l l 111.' 
pleasure at a rale in taa Deere] setr 
t lon of the iM'iinr.v tha f i rst nf ths 
s , i k sstti, M r s w Porter srho tq 
the vviiy. ia .-in expert I I I growlag 
-ss. -i potatoes i i - - im-' s 5-ecrs Esrai 
ma, i,, rhe oaal uf tbe > i>>-. pract ica l . 
S i l i l ,,t S s l l i l l l ih- la p l a a t l B g t " l l l i a 
..-t-.v proCltsble ,T>>I» 
M r . POrttSr l l l ia i l - l a t , - M l I I I SVl l i . i l 
I.- is growtag Mia , , i in vim-s for p lum 
ML; i i i i ' i t i " . ir, being produced Just 
ia 1.,- s s i i l l t - l u I t - • I l l i - l l l . l l S9SS0S i, 
almpls osethod gad in ths sad oae 
it Mn- iilnu,>> productag that g fe r j 
•ii,' , : in w,,rk bare r i u - soil i - so 
eclsJJj. adopted in tin- grosrtl) ,,f 
- s s , , t | a . t i i i n , - . I I I I I I i l i , i , - Is n o na* 
- n n ssiiv ss,- a i , , H I i , i i i , . , l„- a b l e I " 
raise for north,TU markets nut In sitctj 
iunntitles to ship bj rarlosd. 
St. Cloud Growers Present Cup 
To the Retiring President Geiger 
n n I I VK ri t\ I- um 
Pram iin- Porter (arm wa drow i " 
the farm of Mr 11 <'. I I . i r . ley H,re 
re foaad Mr, Bar t le j really .doting 
i i . - i - pott ing oa •' prograni on | 
, i ^ acreage tbal wi l t , in ;i tow fi i rs ! 
,H Q the >• " 1 ' ' l ie paealmlal Charley, land baked 
-iv we ;i i l call him. i i .i iwoal i* tato 
i me i.t" the moai auci ontvA oteult r 
i u nature otot l i ven in tt. Clood 
araa tin- baaonet apread and prognun 
given bj tha i i ' 'load Qrowar i v 
toclat lou Uondaj > eeulng of this week 
:ii t in- Tonrleta1 c iui i boaaa Oaa o l 
l l ic moai leiini l k.'iMe lej i lures of i l i is 
urganlaatloa le the ImraiflwiBTii man* 
ner in which it goto Forward in t in ' 
Bu f a a j and al l d l f f lca l t taa than 
far encountarad, 
i i n - proaram waa anggaated and 
parried onl w i th the atnajla purpura in 
mind of honoring Pro f A J, Qelger 
who im* baaa the preehleui of the aa* 
-.u-iutLm thorn i ts organlaat lon abo'ui 
,, \ r . i i I - . I , and irho is n o a ta leave 
• t - l oad for • near Sold " f endeavor 
I'r..f r i i n i i i n^ l i i i i n who. it i> under 
atoadi is in sn.,-,-,.! Prof; Qaaaar n*-
agr lcul ture teacher in tin- local Wan 
achool, woe alao R goeel of hanar en 
' I n - - ' . I ii - i o n 
At 7 A-it |» in ; i l l w n s in reni l l l ie*-*-
tor .-i great faaat, Ona of the largo 
table* araa groaning andar the Load of 
MM iii s. Kg latin beam and bacon, trailed 
plea and oaken ml it I Ilea 
u.- Nothing a;is ,i-\erlooked ••• 
•- - - . -
mans tbonaanda of drawn. n> P" *,t' halpera Not nnly quant i ty 
,'h lupjalied M... entire -•-uni ty a n d i " " ' ' i " ; i i i t y waa the atrUting feature. 
rj drawa to other placaa H i - I f an j group o f woman fo lk , anywhere 
. .« bed wna of - m h pro* ' " thim land of oura can pal up -i mora 
portlnoa that ii took • "> buahala of palatable feed thaa tha one In queatioa 
potatoaa la faralah tin* beti*, ara aaaa vet ta bo convinced " f tha 
1,. baa thouaanda - t i n oa hand i f ai BOW on tha •>. 'U-how 
, ited. " " ' ' • * 
in addit ion t,. i l i r acrea of - w e t Other tablea wera set w i t h platao 
patt ing .-nt. lie I - - . - checkmated w i th oomfort* 
toadoa aud pa Me chaire. At the arord taa larga 
aming on f ine ' I ' l i i i i crowd I paoaed thi 
'barley apeclaltaea in union-. l i e La table on.. h> one unt i l .-ill ware - , i i i -
pla unlng ' ad w t t h thatr belplnga and thaa 
l'l.. in., i n worker thai 
h i - pleaaure te aaaocint* 
t i i - yeara bare 
i i t r i i i i ' i is iM.ii t i i , a -ii tola bad 
heen Ignored, and tbal only '•men'' 
bad been elected to off ice thaa far 
F o l l o w i m ; t i n - r e n i n r k l i e IU-IM , t .!.•« 1 
i n - ; i i i l he \ \ ; i - ^ o i n u ' t o i i o n i i i i a t e 
" u m i n ' i i " iin-n placed in nominat ion 
hire ' M i n i n <>f eoaraa, it aauaen 
-..ine alia r i t ) l louor lng atra. Uann 
for her unt i r ing aervlcea and her erer 
helpful aad wi t l ing .mini, Bar bar 
i . r lg lnal i t ) .-nui thought fu l ne - - ,,ti 
111.iTi> nccaalona, the toast was anggeal 
i ,] .ii i h i - t ime, "The Ivpst 'Mnnu ' In 
i in. organlaat lon." and Prof, Qelget 
araa oallod apoa i " i w u r u the 
i r in reaponaa, he w i t t i l y aald. 
"l ' in• tieal Uann in tbe organlaat lon 
i - a aronuui i imi be wear- | dflaaa I'o 
I h i - n n i i i i k al l ggpaod ami Paoponded 
w i t h v e r y h e a r t y a p p l a u s e . 
Prof Qaiger t in n told Hxmaahal ;<' 
l e n g t h how l i - ' ha<l - n i o y e t l h i s w , n k 
i n S i , i l o i n l a m i e - i p e . i a l l y i l l I h e Of 
icanlaatlon and progreaa of t lna u 
-..i i .n i .HI I I . . aaM that he w.mhl 
nerer forget ihe klndnaaaai i a d the 
h e a r t ] •••• o i H ' i a t l o n ho Inn i i - . * , - r i \ , , i . , i 
thai hand •" st Cloud folk. Thoi 
aa ii-- entered new flaJda, in- oarer 
. .-iCyL'JS. 
it hai l baaa 
w i th dur ing 
LIVE AT HOME AND FIND 
NEW CASH 
CROPS' 
I t i - a r e a l i n s p i r a t i o n 
Mi- H . i r t l i 
• a f l be i l o n , . a l o n u ' 
farm llm i - plenty for Il ie 
Farmer to grow and get rich t bal I he 
Mi i l f l y w i l l a. . i . i • n n i i ' 
\ i-it i he-.- progreaah e farma 
- p i r i t " f t h e t l ay i n d o -
• -I ! he m a s s e -
in t h e f u r i i i f o r a 
M i l I W I I M Ol l l l l N M . I I « 11 H 
INUNOE GROTI 
.\ bloaaomH in i Lv 
BDd ran- . 
.1 t l i e r e 
la n grove 
. ckoned to tho morning sun. 
My dark HTcen laaraa aa day ' " - : ' i " : 
- i f io-- w e w e r e m i l . 
la m> oranga grore 
bald 1 f ru i t of - .lili ii _'l..w 
\ - i man .vonld hold jeweN to show, 
\m i m a t e d »H tha wor ld io know 
in my oraage grove 
'oiae. nurture toe ; i - j ice <ii«t do 
. .i w in sanely coma to yoa 
\ - long a- aklaa i tay bine 
iy .ir.-niL'e 
itli) -
MEPOSITOM IRK * RBDITOM 
I..1--1.I i . . ihe i r al lot ted |H ' - i t i " i i arhlcfa 
inni before beea ehoaea Avftar a mom 
ou t o f - i h r n r tot " l i v i n . w . n - h i p . D r . 
I 'nmpbell, the popular and much loved 
Praabyterlan ehnrcfa, 
invoke.i it),- Meeatnga of A.lmlghty Ood 
• food, the ••• :iml its 
l o .h l i - p i l l Jm-e 
EUghl bara - a/here ' l ie >*farmera" 
'heir abi l i ty i " i l " Juatlce t " 
- k i n d n f . o u i - * , . 
m i r v*, i \ . 
pata iu the land But where w in yoa 
r a n - n r p a - s t h e r e i m ' k v f a n n e r a i n 
d o i n g j u s t i c e t . . thee g o o d f o o d i h e w i f e 
i bey know* t h e i r o n i o n s . " 
aa 'he youth r.-markc.j, and their 
• I - . - on thla occa-inn. 
Boy! 'r iu- 'mi 
wns that there wna m.t al '• 
nidi i hundred bnngrya to consaana ;i 
port ion of tin i. it . .\ i r 
.\ i tho gnaal table w i r e aoatad tna 
I gueata, i in- toaatmaatar, the offloera, 
' th.- clergy i ini a nnmher of o fha r i 
• ang brtaf n-uinrks hy t l 
tnaater, Mr. r. K. Jehnaon, waa called 
niM-ii i.i reapond t " tha toaat, 
Qrowera' Aaonrlntlon n - purpoaa." 
t l . - tuaiic :i very in tere- t i i i ^ addraaa, 
having been called upon a- :t •urprlec, 
'I'lie faci thai aaatgnmenta bad riot 
been made in advance added i " the 
\ • i-t to "our ret tr lux preaUli n t " 
^̂  ; i - t h e n Hllggl - l e t l .1 ln l M l - M ' M l 
wa- tin- logical peraou :•• repapond s i r -
. i i i l it graceful ly ami cleverly. Pro-
poning .1 d r ink Jual wa te r—to M-
future health nnd proapertty. I he :ii 
I ^ \ , i \ ^ I . . .- thlnga r tghl 
1 (ere cornea t tie aurprlw " t i ha 01 eo1 
Ai ihis place in the program tin* ina- t -
nia- ier preaentcd Prof l o i t e r w i t h a 
i i io-i elaborate and bandaomaly carved 
loving cup it bore tbe Inni i 
" I n appro, i.i 1 ion of loyal aan I 
1 red, preaeatad by the st . Clood 
Grower**' •Vaaoclatlou." hearing data. 
' i h i s was an unexpected .nirprlae on 
p a n . Votwltthatantf lng 
i l i . i t he waa -it 1 Ing dpa i 11 
booh h im " " f f his feet." He t r iad bo 
• •i'inp.i-e h i m - i i f Hi re • to bl 
! • ...I tu talk, l i , - i i i - i overed dlf* 
nn • renlng : 
• -I 
-i.in.-w hat. and be wa- aelaed by the In-
-p i ra t ion of the tnomool He looked 
in the beaut I ful truphy, and then al 
the erowd of donora. Then ••• 
ih . . beaut i fu l cup. it la • prlaa v • • 
for i i - latrtnalc value bni tbe -p in t 
(. I I1|1(( t ( 1 and love and fr leudahlp, it i anvi j - am) 
i ' e |n . ! i \ | : i i >lger w .10 . i | l i a l t o 
i l ie emergency, however, and played 
i n - pari wi n in na imad lng to tbo pro* 
-> Utatlon remark-, 
A l o n g tn l •'. s t . n i e w h e r , - I'i•<.I"o-.-or 
* 'unnlngbam, tba new agrl<*ultural 
pi-.if. --nr. waa lnl rodnoad Be did aol 
make a long addreaa bal one fu l l of 
i. al ima i ami -ouml Judgmi in l i e 
The fpQUeeted thai we be cfaarltaMa b l 
<-nr iadgTsual of i• i in ami bla pf tor ta. 
I Huggeattng thnl wa wa i l and iadgo 
him f rom the thlnga ba "doe*" rather 
than the thlnga ba may "aaj Thai 
i- noi only • might ] good but .1 1 line 
" f th.- oocaaloa. 
I- p r e p a 1 • 
'. Hilggeal ion 
I1...1I 
i h a t a l l We i l l . I do w e l l 
i i w in be obaerved tbal there are 
,;i l.rnlaamenl-> by lbe rar lom 
era of banka calling attention that tbe 
of "credl tora" of 11 e bank moat 
• t w i t h in a o rtaio 1 Ima Boa -
vn' there ara many who h- aol on* 
laratand thai n dapoaltor In 1 bank i« 
dltor Any.an- who lias • depO 
real joy and plcanuri 
\ n one hail a chaore 
thing i taie h waa al l aew, r ight o f f 11 l i 1 ""--1 unfor tnnat i 
and n i l ' when nun of talent, who . 
At ter thla addreaa tba toaat waa w | U ' | n a r e , ' i , , , " r l ' " l ' r ' ' ' 1 ' 
inaamatad b) tbe toaatmaater, ,Hoa ' " ' cruahed bj the " loud 
I t U ' l l f j i i - in i i i i r V I .onki i i ) . ' 
i' i n m l f . i j - i . m . - one DO Cal l , h i - eyes f e l l 
upon Mr, a t A Hood 
nt 1 tic aaaociatloii Now he pt mem 
bei • 'l M1 I [ood n aa a 'bean" ipedal-
Mr, Bood is* • redlted w i th the 
variety a bo are deatl tnte of ac t io * mid 
a h i l i i v W e i g h i n g m e n l.y i h e i r <|o 
Inga" i imi noi bj thei r "mn. h • y l n g " 
is alaraj - a aafa and m m plan to 
puroue AM wera reey favorably ba 
with i'r.if Oonnalngham. gad 
w i m t to j . . under exist ing cond l 
i i m i - aeoma to be the queettou upper 
i n o - t In i h , - in in<Is .a m a n y I ' l o r h l a 
f a r m e r s , p a r t i c u l a r l y Haaaaj In t i n * e l t -
r u - -eeth.ii. The fo l lowing Lnajgaa1 
l i o n - a r e . . i f , r e d »>> w o r k e r - i u t h e 
sCollage of Agr icu l tu re and Pollaga af 
I'li.'iriii.'it \ at the I Diversity of Klur-
i i la. U f a a l II.Mii, 
That Flor ida fa rmers gad grorrara 
- h o i i l . I a d o p t a m i f o l l o w a l i v e a l - l i o n i e 
program as far i - poaadtnai la tho opln 
i on Of W, I v S t o k e s , a i r r o i n u n i - i a t t h e 
Klorl i la Kvperlnient s i a t l on . Me be-
Itavea t lmi w i t h a l i t t le antra i rouhle 
N number of food cropa can in- groam 
Which w i l l provide for una fnni t ly at 
R min imum of ea^iaoae. 
" O f e e i i r s c it i - . l . - i i a i - l . i n f i n d 
other caah cropa**4 aaya Mr, stokes 
n n the aaal aeOa of the eftrraj gao-
l ion par t icu lar ly tbe lowlanda, it La 
poaatlile to groa t number of d l f fe r -
cni . roan which are aai n b y r c t lo 
at tach by the f ra i l f l j Wa doubt we 
i: iu gron oartata of theae moh cropa 
to H l imi ted extent w hi),, pra. ii.-inu 
' Uf l ive at l inim program at the s;iM,e 
Kpeeliii a t ten t ion ahould in* u i \ . - i i 1,, 
tin* homo gardan and cropa for |ggg] 
market , aaya Major w 1 Floyd, pro-
faaaor of bor t i cu l to re sim-i m in 
1:11-1 in -.,.,11.0.1-. which an- par t ia l l y 
abadeil f rom the h..t sim. cabbage, 
caul i f lower, calerj and lettuce Plant 
in H i upea, in moha ground. turn ips, 
m i i - i a n f a m i r a d i s h 
in September make addi t ional plant 
theae cropa, ami a- the plants 
1 ga enough, t ranaplanl f rom 
the ..hi, r ire.ts 1,, open groand. Tu t 
o u t " i i i ' - n se t s a m i p l a n t caTTOta a m i 
I r i - h imtutoao f rom -m: i l l pOtatoea left 
in t h e - p r i n - c r o p ; , - wtOC 
I ' taii i rutabagaa, Bwlaa . h a u l ami a 
planting of rurnian 
I'. • •cii.i.er piani 'I - I L • 
.- mentioned i f needed, 
plant t» . •- onloa aaad, Mru-**i.|s 
aprouta and ip rnarb . 
I n N o M i n l - ni h . - i l -
p l a n t - o f ] - : . , . |,,,t 
Pcr in iaa i . iKMt>; Oram Caver Oaamj 
C l tn ia growara ahould 
at ten I 1..11 1,, 11 grOVe iaanai:eiiieii l 
practh . w IM. 11 hove proi 1 1 
dur ing blgh product ion jh.iio.iaj and 
• n t i a i in main-
m in ing tbe 1 l l rua tree in the ggaal pro-
r luct lve c tit inn, itataa I T I . ,M 
Rarnett i aiwoclate rheraiai n \ in 1 \ 
' perlmeni Htation 
Reference la made par t icu lar ly to 
the daetrabt l i ty of thg ^ i " " Ing of cow r 
cropa auch aa t*rotalaria, l a g | g i aaad 
and even natal g ram In ih r groVM 
dur ing Mi. rainy aanaon, and 1 jud le i -
.111- nag of aoaag fe r t i l i ze r in order ti) 
k.ep i i i - treea in a heal th] condi t ion 
t . rowors -1 i,i I,,,1 i,.t their grovea 
receive a ).a.kset cauaed b| neglect, 
w bite ai the Maae t ime thay - inmM 
adapt me:, u n - which v\iit leaaaa aa> 
penaa and al tho towm t ime keep the 
grovaa tn reaaoaabiy goad condit ion, 
Tha oppor tun l t i la offered i-> affec 
l i v iy Improvt, tha grove c lit 
pr<i]M ' i iy at tendiag to adeipiate a iH i 
1 ions ..r organic mat i . r to tba 
a Judle imi- and eoooomlcal naa of aome 
tbe rear fert i l laera par t icu lar ly aitroajaa far* 
j r i 'ake i " t l l iaa ia la thta agaaeg when c i t rus 
t r u l l s in oertala aactloiia r/01 no d e v U 
be prohibi ted ami tha brat ara agri 
to vuffer f rom lack <>f fe r i i i l za t ion . 
1 ' in- naa of tho former re-
i ; i i i \e iy large ainoi ints of fer t l l taef 
cannot >-< expected, hm a Judicious 
yeara and the l ima has now oaaao 
w h e n a U v e a l h o m e p o i i l i r > p r o g m m 
could ba pal Into practice which 
•should help ihe fanner under axial 
Ing coiui i i io i is. aaya N u Ui brbof, 
oxtenaloD poull 1: man 
I»lent3 of egg* i n d 1 btckana on the 
table -houhl he the l ira) conadderatlou. 
Then \i condltiona war ran t , tha Dock 
Hluuitd he iuereas<>d NO as to have 
some eggi aad poul t ry i»> sell A Ut 
tie caah Bach weak is alwaya deetiianle 
rh.- growing pulleta A o u l d no glean 
1 he baal lMs-iMc oara and DLwaaaa> 
niei i l . T i l l s w i l l develop them BO that 
Jtay w i l l oonm into product ion aarty 
i n t h e f a l l w h e n agg p i le i 's a r e o n t i l e 
I 'S l ' , I ' I II:'. I ' I . M i l -
I l l ' B \ c i i r i - i c i i sc i i . profaaaor of 
pharmacology at tba Dnlvenr i ty of 
F l o r i d a , h e l i c v e s t h a i K l o i i d a DMgj |g 
mtgfal supplement their Inooraaa w i th 
drug plants. Among tba plants which 
groa w ihi in many parta of F lor ida 
and oaa IH? galherad and M M are 
itecr tongue and •tUl lngta or oneeu'a 
[*OOl Tin i e i - 1 g o a d m a r k e i f o r 
Un t i l Of t h e - . 
Among the drug plants which atlgbi 
IM> cu l t i va ted , Dr. rhr ia tenaen recom 
menda oi l bearing plants inch as horaa 
mi a t . A m e i n a n w , . r i n . . t l i h i usa I n n 
nek, i a d peppermlnl Ihe horse mini 
and wormaecd both groa w l id and 
nre eaetly o l u a i m i i The pap 
p i . 1.1 tiiiv m-\ i aprtng i i naa 
t i l l e d f r o m m o w . 1 - h i M l i L, 
.1 m l I mh. ' i a:' 
i f theae tbree planta are groa n ii ! 
win i.e neOsKmarj to inrocure a - t i n 1 
-u of it i i - The 
i i i , . don'l mature al the mmo n ine, 
and a toaujar uat of l l le s t i l l would 
in- obtained Tbe opernt ion ^>\' the 
- t i l l , together w i t h other in fo rmal ion 
;ii 1 i i i uu' planta, i - mnta inad in W. 0 
Ki i n - Bu l le t in 11 of tbe Btate •>• 
n u l l u t . a l T a l l a h a * * 
a . , , ' 
\ \ l l \ l \ O I I W W l > i \ N N O I l»U j 
i;he Or lando Kentlnel nutl lnea whal 
planta a grower maj 1 aoooa i " haa 
M" i i i ie r r : ;ni i n ; i i ti> t e r r l t o r j . Unit 
ami oa planted and marketed in ihe 
o m * m i l e / o n e a n d t h e n i n e m i l e z o n e 
Nothing can be groam and nmrketed 
on p i . . pe r t y i i e t n a l l v i n l . - i . .1 
' I ' l i e f o l l o w i n g p l a n t s a r e in - I I h< --1 
p l u m - .-iini imi> he a h l p p e d f r o m i h e 
ORANGE COUNTY GIRL 
MAKES TOMATO 
RECORD 
. i i n i i \ i i n i . u i i i t i a -
-1 lutereat lng record w i th 
The s t o r y i s pa u n u s u a l 
1 .range CSountj »"hambac of 
e l - g i v i n g l l s l n l e l i i e i l t o f 
a m i a p i c t u r e o f i h e t o m a t o 
\ u > ii aim 
made a 
t o m a t o e s 
thnt. the 
1 N u n i n e n 
i h e - M l 
plam 
i ha r l o l le l- ' i .-cln-r 1 - a an m i n i o t 
t h e I u i e n P a r k J u n i o r I l un .e m - m o n 
s t r u t i o n I 11 ( I n h . a m i i - a t h i r d y e a ' 
i t 11K g i r l , T h e I n l o n l ' m l t . l u l l U o n e 
of ,- i-htcei i claim orajauaiaad araomj M M 
f a r m y l r l s of Oranga eoiiutv uiuler Uie 
Leadorahip ami lUreottaa ot the aouaay 
h i l e n i o t i - l r a l l o l i g g e U t , M r s . Net 
l i e W, T a y l o r M r s , | : 1 \ | a r * l a t g b 
glr la have made an enviable raaaad 
e \ . i > year, gaining atata ami national 
pi' i i i i ihieiice hy ihei r work, i c i pant 
Laura <'nsc of tin* Mao Cootm stub 
w a s i h e c h u i u p l o i i p o u l t r y e l u h g W 
o f M o i l i l a a m i w a s sen t t o W 
ton, i>. C , in recognit ion " i bat 1 obi 
\< ineiit in ih i s direct loo 1 b 
a in a her member of taa trine O i s i i e 
l u h . I i i h l a Va le . " , w a - t i n lOCOBd ohgh 
g i r l in the - la le in poul t ry , The farm 
I tea of Orange count) are f iv-Hiv 
1 he fun- Impreaa " i 1 in- tvorh IK'IUJ; 
1.,,,., I,, str '•'••* '• • I 
w o m e n ' - c i u b l Mo COUUt] 111 i h e s t a t e 
• 1. u i t n i a i d a h worl 
I ' I ;i liL;e 
W o i u i t - r f u l I a l e u f a t o m a t o 
• nn - i i , i \ 1 u ; i s amJskiag 
moi in 1 - green bouae and 1 aaa a l i t 
i i . - I targtobe tomatn p l a n t >t was 
. H I a i t b a m d and yel lou 1 told mother 
thai it araa :i baaa i " lei H tomato 
plam i l ie. so 1 t ranaplanted it to the 
w - - ' -nt,. of ita- green-houae r tghl a) 
the door Rack day 1 watered it ami 
' n i t t ime it was ji beaut i fu l 
healthy, green plant 
" I t w a s i h , - 5 t h o f 1-Vln 11 
naplanted l l and \<y t in- HUh it 
• l i - I n - h i g h e r I 
UU m a BUTT B t t d n i 
I l i :i \M-ck . i l -o 1 
m e w - o t a l l l i w a s 
• 
ii with 
t I a t e n f a u d i 
I . . l a k e ll :| 
11 a l o u t ; u n t i l 
a m i t h e n I i . . h | 
i l u l i l 
lu take 
ami lined i i i t ra le 
1 ime 7 1 found 
inn de the p| 
. • • . i l l 
lo ami 
•n a h a n k i - a c r e d i t o r a m i I P r e q u i r e d 
by law to t Ho pn -ef of tn-
l a i i n 
Th.- recelvera of the rar loua tainks 
ire i i ix ious thai ai i t i i . - their claim-* 
.1 - n o a ;is poaalbla, an thai thay can 
gal ' h i s p a r i o f i j i e i r w o r k ou t o f t h e 
it ii ;i vi ni: planted boana ami 
•otaab. ih - bandied He 
1 m.i iter)] manner and pic-
-r . .w. ra ;ii i rich -a*.en bank* 
thej pianteii haana la-t win* 
•tated time nnd bava IH-CH oa 
markel a Ith their produce. 





l-Vi n l i / i 1 ' n i - V I 
IIIIII Muni 
l i f v t i n - I ni ls. 
Seat i-avsti U m o g I 'm. Be i 
t;,-i,i <;i, i i fu r Shi n l i l " iv i, ml A l l 
Onuuaea te l i 
I , - , l i l i / , ' ,a for t i l rua Tessa :sss.i 
All Farni I rwas. 
VV'riii- i'"i l 'i 
[ass, 
nHS in l S1I1| , I IK' I , I uml i.iiiiilil.v 
u...nl-
K. O. I'AIMKK rKKT. CO. 
.Isthsonrill,'. Florida. 
U l i l l l l l l -
LK-SS - I I , 
I I l l - i l l I l l 
srs, i imi 
ter n' 11 
ih,- i i i^ i 
I t SS II a | , i . . i n i \ l l M M , . , ; | , , , , , , , l v | | , „ , | | 
SSII - 11 
' r iu - t- bsppeaed to n 
laemtsni i i „ - ,iifti,-Miii,-a in 
mi rs rmlng ia t),.- dlaooaltloo 
of Hu- farmer . " "bop-gr n i " f r o n 
las s.i. HI.- ,u i , j , , ;, !,,!, 
' H I - I I l l , . ' f a u n " u n a nun,mn, - , - , I I n 
casting n r oaa to ra pond b 
fel l " i i on, 11 rears. 
I II l l i - . ' H i II IH l l l l l l 
i i i / i ' i i i i f ine 
stock, vsiniiii t.i.v 1 nothing boi the 
best Wow, In- i- i.-tir-
I . . . S1 i IJ LT . . S i |- SS i t i i 
d 
ia i l l j . l S i l l L l | , i - . U S Ii l l ' Hi' ' ' ' " " • " 
fin-in iif.- ' i im i parson 
I I \ Bleach, on, i fe l l bfnl 
m n l 1-I1N1 
sorlal inn Ai'ti-i . ii f rom 
tin ina-ii nf linvi-iL' in-.-,i eslled n i . , . , 
- I I u l i r i l p l l s ) 1,1,-ii-a,-
intr talk uml BOOM vi-ry belpfol 
Hi.11 m b a n .. in .in ,. 11 1,, bead 
illiT t i n - l i l i nl l l n - I | , l „ v itlli 
l l | a i l l i s n r i l t . l l i - i if t in - In I O n e s svna 
sprnng in tin- re r j ogr l i h l s to r j of 
11 iLi i i i l / . - i i i i ' i i . i i i I I ' I - I I I I L i i n ' Brsl ' i m 
nff lcsre, nri i-r i i i i ss,i,- elected i.m 
ss.- .-,,-, going 1.1 propbesa Ibal in- a,,.jMa 
i i i i . , I ' l n f t i i - iL ' t - r 'a ahii.-s n m i 
la-lliil lit II,, |a going I'-
ll heart; welcome tn II CI I ninl 
.111 
use i.f some nltrogeneous fert lUasr mnl 
mi adequate add i t ion of orgaatc gutt 
bar in iin- 1,inn ,.f oosar grepa ami 
ul I n r 11 iilm-.a iv i l l l m ' l o i i i i t IH- I 'mnn l 
of onr economical .mil ef f icacious in tbo l img 
I l l l l l . i v i - a t , . - | i 
I l | M |^ l.isi -1-1 I, mnl i la products si i l l ni. l 
ia M r a . in t i n 
, In i l lL' 
A I.. 
IlielH 
i iv. al boma program and balp 
i n < \ t r : i o a a b , :M e i i r i l l t i i ; t n U r . 
S I M n i v u f t i l e K l o r i i l n I ; v j w r l 
Station. 
ihe inn rt y co-*nperatSon ot 
wall wi-hi i iL ' - I t taaorj 
\ \ ' i - bava •nntbar m m b a r 
alwaya very rhnnaht fu l , Th it 
l . iml l in l in. Sin- had p M | . , 1. .1 . ipvei 
-i<in in • mnelcal t real rhm -»t<>p|MHi 
in i . . ti i i< plane in the prograni, A 
mail ' i | i i ; i i i i - i ie compoaeil -.r ateaara. 
Hej 1 Blaekmua, U n d h o l n uml 
ndered twn • plendld 
•Mleetlona and oallod for th Loud UMS 
• ntlnnad apftlanae Than Mi 
don waa im rodnced and rave ;i iunn 
her nt Inatmmetal acli - l inn thai 
were <>f the A 1 ra rh t} Mr-*, <.-.r 
' i "n 'Vn- ;i pa r a t i v< t raagar tn 
bul when through t imt 
•.(•I pii in.i -lie poured 1 1 
• thr i l led ul] praaanl 
Wl»ll : ie ip i : i m h 1] w l l l l 
rter n i^ i im . - - i i n i i ..j 
l l " \ - . ;, l l , . , , | , , ; | | i 
ponr imt their bearta rh rough the 
mualcal Inatrument fclra. 
Oor-dOll t i . l ' l I l i e w i ' i h 1 i l , ,1 l ie eii m e 
•'"•'11 ' I . 1 . I,,, h l l i l l lVOd I h e 
major portion i.r ber iit'«- \M UH bona 
be wi l l r ind s i . Cloud aol onlf 
Invi t ing inn inaatlng all hi require appreciat ion nmi m h ie. 
Ot 'I ' M i n i , I ,,,,| | i n , n l t l l j „ 
Mi 1.iin 1 in.1111 1 hen nng '.rn- i.r Ing " " i aaU-DJunorooa 
nt-r 1 1 thai waa grant- al l bej 1 meaaura, 
u ' " i " > * ' ' l , v ; l M i 1 \ n in : .n . 
1 i i , . in; i peat feed, ond 
r io r tda ban ;i long g\raalng 
' ihe catt le t ick h- being r radicated, 
uml i l ie ent i le Induat r j both da i ry 
nu i baat ' i m ba aapandad. 
l id prop i'i-' p.i ture 
.1 IMI t ; i i -e 1 heir roughage, A aumini 1 
miirket t'nr aurploa mi lk ahould ba 
developed . through properly cond <\ 
e i e n i l i ' 1 
W i l l i I l i e e l ' i n l i . M l l i f t h e t i e k . 
Hie b e e f e n ! I le u i . h i l v\ 1 H I l ie P i 
panded Qood a n i o n la caa in I 
in. and 1 hotter Diarket for Blorl-da 
beef « i i i reanli 1' - I 
iHirinnt alao inr boot rattle, 
r«iuHi> 
11,«. poul try Induatr j bat developed 
rather rapid 1) du r ing tba na 
- t . i i , . with,.11* permlta rrom 
mile 1 mre w l l b 
raderal -in i rant ine pognlatlon 
n n t d b e i . - Baa) blai kbei ,. ,.,,. 
tie*; • 1 nil bltieberrlee, cabbage broccoli, 1 1 l l ( , i only 
em 11. carrot* , - anl i f loweT ra 
e l i m h e r - ' . e - « : i r . . | e . k . i l e . l e t l l l e e , n u t s 
"f any k im i . on ton*, pntntoeo, 
1111 n i p - >\ ii t i r n i . l t . n - The o n l y re 
wtrletlon la thai they h.- imt planted 
in any grove, f ie ld or " ' he r pint in 
t 'es ie i l hy i h e M e i l i t i - r r n in :i n f r u i t f l y 
There la rafflcJanl vararly ..t BOB 
h.i-i TPgetnblea rrom which t " choose 
l . i i l l l . i w KTOa ' I - i n I he m i l e / " l i - 1 -i 
dlveratfy and make pr<.. 
In ihe nine mile aona, any < n i p may 
in* grown i im i i - grown in ihe <me mila 
/.•ne and in addi t ion thereto the foi* 
lowtna f rn i t* . .mil rogetabloti may be 
•hlpppfl under perml l Avoi udoea, 
ha nana a, beana, cantalonpea, c i t rua 
f t 11 i in, I'ggptuuiH. i i i ; - . ruavae. palra 
f ru l ta , papaya a, peacbea, paara pep 
- • iunn.in plume, pumpaIna, 
aquaah, **t ran borriea and tomatoaa, 
An> ini- i \egi table ma] be planted in 
thta /..ne aftar Dacembei 1. thai enn 
i.e gathered h j tfa) 1 There i< ao 
cloaod seiiKon nn i imi baal cropa 
i Mltalde ihe nine mile /. **, nny 
Frnita " i regetablea nm\ in- ih lpped 
f rom ih . . - tnte w i ih ,m i perml l i v a 
eii rug I 'ni l ln. 
Centra l Ki. ir i i in haa plant) •-. 1 1 
land i imi plant) "t" cropa f rom whioh 
i " in . i i v aolaetloa, f ly or i i ' i f lv . j inn 
am im- nr 1111 ouaranttne, 
Hra 1 n im ..nr h..ii.' 
1 gent, abonl ii 
it Waa slpemli i l uml told m. 
I i ' - n re Of i t . 1 ' I i i l i n . 
i.m thm the a l t ra 
row much It 
• 
thta p i 11 i- uhi i tomato plant , im ' oa 
:i i i i in garden, In which 
lioana I'ucumbara, beeta 
1 ue,-. 1111 i i l n u , . . n i . n i s 1 f i n • a b b 
.•ii...ni IpO tomato planta tloa feet high 
\ l . \ L H J . 11 L-1 e a - m l e m l i . i l . n i n i 
i 1 D loi aerural repori 1 bttd 
-eM i:ii v l a l t on i " a 1 a j araaa unit 
each -n lil thai tha) never aaa Maotl 1 
large toowto planl before in n o r i t f l 
"Rach i im- 1 ph keii th,. tomataoa 
I w elghed 1 hem uml kept .1 <. 
bOU i m i n > p . .mn l * . o f t " l i i , i t n - I . 
eefveil nmi Hu- nin,,mil i.f n l t rn te nr 
aodo need On Ha) i " ICra. Tny io r 
i imi .mi- 1 inh leader l l n But I 
I . M I 1.1 -e. thla tomato plam The 
height \ \ n - leu feet, eleven im bj 
i i f } h hi .. far waa ' ' . I : I I pi 1 >r 
rheac weighed from tarao-
quartera t*. two iKinmi- aacb 1 tmve 
nou p i ike . i 1^;, large tomatot 
1 bore 1 >e al teart H mora nn i in 
p l an t 1 aaad 1 hal f 1 aaaa*! o l al 
t n i l e n|' M. nln o n t l i i s 1 bl JI I I I . 
NOW I t h i n k iT e v e r y , I n h I.-
u i i i w im m gruartssst STrOUaauaaa *\ aid 
take good -u ie ef then 1 uml uu.- ph 
l l - l l l e e f - m l n , i | | t h e m J IM I ( t i l l , t l i py 
would have atroag, haa I th) plantta 
l ike mine 
• K S B A s U s o r r a K i M i i K K 
It.mie 1. Or lando. Km 
r s : . . ; . . ; . . ; . * * * * ! " . * * : - • . - * ; • * : • • : • • 19 COMICS IN COLORS 
14 Full Pages Magazine Features 
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"1 
wore - v i i 1 
-m h .1 ph .1 
wa j pi 
(Hit,? JrTUirtiia :. 
trer l i cK-cnrroo to one of tha modo tig 
" i tin ttssl numbers of l l , , ' oro-
araa tha i d d r , in t-luHlnu:, 
i r 1'111H1.1..11 11 
VII i i , n i l . 
i i l l , ! m n - lot 
lis MM- members of ths si 
I - i n i 1.in 
VVila il 
1-,-IIH l l l l . i I 1 i | 
l ' l I ( l l i iSS j 
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posts I ; for dessert, I gsvore dessert 
f o r k , u i i i in- -.I.-.I sad i af ter dta 
IM i , , , i i ' , i i p a Ami i,, l l , lh collee 
I i nn l l la i l laa- I " t i i l i l I il i,7..-n tag 
a | „ „ , , | a 
s i v i v n n , i e i g h t s " , ' i MH, ii m i n t 
i,inrsi- Hu- Ideal number, le tbe ftfl 
ni' Kiarllng lial wars Bul na a mln 
i , Hn- aelpctlona glv, u .s ill do the 
ireit lx'sl a i - tv l i i ' 
I n r I liihl.v NlgTg 
sul ii Ohowder 
i i h i --il Hpgghefl i 
T i ' t i i i t l i , S tnn- i -




W i n n i in i aa " I - i i v . ' , w i l l s in in-,-,I , 
f i rs t , " ia n ,,,,,-aiI,.,, thm rnrrtai to I I I 
,vi ni,. t in bride it u i i i ui' star l ing. 
V i l l i I I , , - a | | , | | | , l l l l l l I V I I V U l I l l l a S S I ' t 
ii ia i i i i n , , I I I I I I dinner meau tot nt 
leasl i nn i . mnl sss last whal I 
| n | . , ' i l I ,. i l l . | | i . . I l l , i l l ,an n i l Iv 
l a t t in soup i as, s i l l ' , i i dsa 
sen a.|a„,na; iin'., t,r,' ,,i,11,• pcapsr, 
mi l , i in in. iia,.,i i,,i ssr r lng apooas m 
. H I r i n n i . instTsad of bread s a d l i u u o , 
i . i i i i f i aureaders, I tag knives. (Thaaa I add a H i l l 
ran ula,, i „ nani for breakfast and Invoke a aaal in taa mace 
i inn' l i i aervlee.) Vox tha 
t o o n s , i ' i i i i knivaa gad f o r k s i fur 
a.-iiini, i dessert forks (Instead of salad 
forks, ssiii.i i serve "n iy Use see pin 
i ' i i , 
I t i n in l l . l a l l 
j I l ia I i n i i , ' l l I 
in I I buttered bal 
Hitter uml mi t t . 
• ni 
ni,'tit | . ' , n i i r w i ih chopped rooked 
a ,i b lght j Place in UM 
i i ' l - j I m i . T o l i n i l i ' - i i n n - mn 
for moistening, If desired 
trained 
. i i . : 
i l i l i i ' t - a v : 
i l l l l l l f i l l 
I I I , ' l i t a,-U 
I I I ' , ' I I H 
v In- u s , ' , ! 
Ay^u G u iDEPOSTS TO 
ffejlth l̂lappines^ 
|/3y Bern arr Mdcfad den 
O V B K C O M I N O I t A I . I I M s ^ 
t in i. i,.,.. alwaya been mack specs 
1 i i . IM i n svhv n I ' l 'nv i i n i i i g a d 
• their iniit Quicker than a n do 
. . , , , , , ', i - .,,,., m i , i " . i 
,, K i i l l i i i it l ^ n n '• 
t inu o l .'';" 
Probably, the " I " n srs less 
apt t " lose Un i t im ir than nun ia 
ih. i : longer ha i r pul l ing mi 
, , v. i ' i aa t i n ' i i i i i - . ' i i - a n m i 
l l l l ' l . i l V - l i l l l l l l M l l ' a t i l l ' ILl'.iSSlll 
it sin, ara losing joox halt, the fir.i 
' I 'M l l . I " I ' S I'Ml I ' l l .V-
.,, : i | , i n h n . , i I I y i n , m i ' r u n i l nvsn 
sim nniai ini i i i i roorss l f np tbroagh 
. ,|„ , , \ , ,, is, .in t physical nmi 
HI,. in,i i rest it yon i i " so) feel Unit 
V. I I , :,l'i- b r i o * imr. I i i i i i f m nili^t 
for lm :il ' -
kmoltg lh,- muni I,i,-Ml DBUSSS of lu l l 
• I.J I I I I I I mi,i boldness are aeveral para 
mli na rlngTvorm". 
..ini,i imi! in appeal on the 
i • p i i n - germs " i Una disease are 
imi,, hh ,i ... ,i,',|,is i i i i i i . roots i lm i i i 
'a extremol) d l f f l cn l l to oars i l . 
i n i n vs in. b consists --I golden >.-i 
i . in- scalp Is another 
ssin. I, Interferes 
s/tth t i ' " . " " i t i " i .ni ' i v 
Still I I i i n 
M 
fslllng In,ir. because Nature i 
.im ni Inn i" ii"- inni'' Import 
i i - ..I t i n b o d y . 
. .nn i cutting ss in. ii men's 
inn,>a blanvad for 
I 1 h i ' S . M S , 1 I I I , I I I I 
i lag w i,i, I, ia i,, i,inin.. inn i in d i r t y 
. . m i l brush ringed nails 
i i i. i band* ... ths barber which, i f pal 
tinti, i- it microscope, would reveal mU 
' i , n i . ni dandru f f germs. 
' In. nl' t l .st rags I'I.' > Mil ium 
tuns fur .iiii.s' halaaasa In nvsn is t in ' 
oonetaul wet t ing .if hair . L i t t le boj -
I I V taught early ba soak tho l t b a l l 
i i . i ,. i imi it w i n look n.-ni 
n i l , I a t a ] l u l l M i . s l h u l l vv l i f t , ss ,-t 
tn, , IIII,<-li. snaps ott mi. i < ' act 
i rn t in- , i i in- i - band, in f rsqoenl washing 
la inai ,,a bsd unlaas par t lcn lar st ten 
i n n i - • ,i i ia-1, t i n - h a i r . 
in - l i i i i ini i ,s i i n i i i , , - bead pel pli »--
,in<l tends in n.i i i " Imi ' M sin,in)..!• 
once n ss ,'• I, ia ii,-, i 
i i n i . i im better st imulant !•• tha 
growth . . I ' l in l r i iuu i niHHSggtng and 
in i is i i i i iL i,uiii ci' ssiij.ti indues <'ir 
11 niiitiiMi Mini Imparl luslpa, Bul oars 
i n n . i I,,' i n k , n i n k e e p ' i " I , I n a i i i ' s 
free from particles " i v tsnaruf f gad 
. l l l a t 
I HSSSglUg ' I n ' BCalPi l ' l . n i l <it l l 
IHIW grsass*' i-. isaded A phlegma* 
1 l i iaai i iL i ' is n i l i t l l i ' l l l l l l , ' . l l l l l l l ' 
i n n - message is Invaluable. 
rh.- sat i re soalp si iii in pinched 
.HI, i kasadod w i t h i tdroolar nn. i i . i i i 
i i .n l i s, is port ion uf it ia soft mi l l 
f lexible im.I m i n i " f ine ly A aaatlg 
Inn I i i i i i pul l ing " I Hi. ' I in i r ini i ' invi 'S 
l is airi'iiLLili In osr ta ln ataropesn 
oountrha ft/base ssniin.n gravi i i n i r 
I If I I I' I n r - . ' l l l l l l . l i i i i l |>III | , n - V a . i t i s 
.•mi in. i i ihi-.s bang for g cer ta in 
leagt ii " i t inn • IH ii iin.. n.i i in h- ha i r , 
l l l l l a | , I . . . | l | . I I IL I ' l l ' l l n l lU ' l l l l l l .S I .1 p l d 
Ll'.iSS I I I 
I In , | l | , l i l , ' l t ln l l u l l lul Mi l l • "111 
:i splendid s t imulant , but oare 
I i-i in- in ls . ' i i i n ili-.s i h , - b s l r i h i ' i 
oughl j n i l . . i ward. .vi.-.• 1111. i> otean 
Uiwela ai,,mi,i I,,, u i'ii 
If iii. laturglly dry, olive 
" i l n r OM nl n i l i s ;i g o o d Bttbsl II i l l , ' . 
' r i i , - I inir should I"' parted Mini the ni l 
applied i i i i i ' i ' t i . t tn t in ' i cg tp .mil n,'i 
allow n i t n iimt ii iit.- i in i r A sn 
|H I f i l l . Mis i l l , , , M U M O f , , i ! a l i | - , - l l ,H , -S 
I Mil, i l l i l l l l l . i l l l l l . a dUSl 
It - I IK- i i n i i i I 's lmi . l i l m i [ In - h n i i -
i i i i i i is aaae, no rasaad) i grt f j w i n 
' . i n M i in vi I i n i i - t u ; : r i i t i f r i n i i i t . 
l int i f i i i» Uaa lad eorrsetiy when II 
iii-iLins in .1.1,-1, i,ni,in,--a oan ha 
avoided 
* - * - . 
,(Sr ml 
to 
Jonn- vWt ' / . ^ 
I M H i t i ' i : i ts 
I ' l l , ' l l I' i s i n l l n - w u , " l a M lost 
i iuui. Hi,iii,i breeds Inf ide l i ty , dlseour-
i|M,<'iin in f n i l i i r r . , l , ' s |n i i r . I n u l l no i 
hn i i i ' i r i i i n f f i i n i I I I'tisti.v a u t o m o b i l e ; 
I inn., i i in. , myself everyth ing In the 
wns uf iiiMit-.s UI I account .>f a th in 
purse nmi ;i |ntii,v Income; Imi leaal uf 
ni l can i a f for I in harbor i luni i ts. 
r i i . ' in i i i i i i " , us in ui (ear i~ danlM 
I i i n :, ,,,l doubl w i l l s ink mi.v n-ivl^n-
I.II- n i l I I I , s , ; | „ f UPS, I ' l l , I I l u l l i 
sin,II iiui permll either uf them sl .1 
i n s s i s a , | 
B u l thus m u s t I " . s s i i l . l i i i l u r tht'.s 
wi l l creep in uanot lesdi hkey taka poa* 
ai-sahin W h i l e VVC 111',' go t I m i k i l l U ' l ' " l ' 
l l i i ' i i i . A n i l . I l n y l u i v u 11 vvny u f LU ISV 
lag iV i ' l 'V ' i l l l l , ' W l ' t r h j l 'HI 11 a n i l ; ; , , | ,1 
I I I I I I I , I n i - I I I o u r I H I I I I : l l i i i l . i i l n i v u i i l l 
I i m . s , ja s v l n t i ssu n n i a i s h a k a o f l l l i . 
spell <>r doubl im i iii<i< l i s iu i i . 
i f doubl ' H i nui fo lks im .vw in i . i 
i u nhl ba min i ' leoieol toward it : Imt 
ii doesn't .ver .n.i i therefore I | 
i i i l l h i m i l f I I . 
' I I I . - I I I I I I I SS h i l I . U S a | , I I I C I , , . U l M . 
hu l l s , , i l l InSSIl n i n l | . . I l l l l , I h i s I l l l l H t y I 
vr r I,, imv. ia pret ty -nr, ' m aa bj | 
I, i i i i i i i iii t in i i n i I im i , about sun 
.imi n u l l l ln u n i l i ul whal I I I I I I 
telling sun ' n u n nnii iiii'i look nt 
t h e I ' l u i l i l i l l L l i llnVV SS I U ' l l l l l l l n 
Inl i l .1 |1 . l u - I I I , . ssl lu l.i |H 
iissii.s .imi beeped n eotnpetenci for 
l l l l | l | , S u l i l 
i in i< w room ninl pi. nt. 
i i , ia wor ld i vuii know i bat 's tbe 
t r U U l . N n l l i i i l . S I ' V . ' I K i l l I l l s - i l . l l i In. 
loubt lng ' bi is m i worst aaamy; 
If I k i l l hi II sign) I,,, csanol • . 
inn i, i i . i, ,11111 in., 'r iu n gra three 
siagea in htUure: Doubl bsettatJon 
i,,ai • Two t " Ruoceas t ioafldencs 
Ojr Helena r?ut>in»tcin. ft] J>M~ J U ^ 
t l lk llualerj \uhie. l m $1 
leads ni l other Argant lne pxporta Proni 
I h e I ' l l i l e i l S t i i l e s 
• 
\ I K I I t l I I 
The tinesi eaampla " i m i l Ita r j 
ei. l ir it KJ I i-ver hnve In.-in) af, the 
inoal tn i i rh lng l j baaat i fu l , * ^ i ^ whoo 
tin : i i i i - i i nninndora eonrarrad on 
Uarahnl l tVrd lnand Poch, t in- Laadoc 
- I i i l - " \ ' r . i l ! Hn- minlit \ bOMtM i n -h i i i ' : 
to ihe Hi i. HM .,1' i in- graal pr inciple 
nt arorld donioeraor. 
\ ' : i l i ; i l i l l \ t h e l i t t l e l i e i n h n u i n I i m i 
Ktruggleil. hla book te Hit- Wil l i , ri HI 
f ronted i... .1 mercUaaa toe Modi o\ b 
he i n , 1 | i i i 11 1 1 H I N ! I l u l l u l M i l i n - i i n 
1 raal " i tu-' in -1 honor Ladi he p led i 
e i l t h e BUppor l Of ;i M i l i l l i T - e h l z e l i . I n 
I l l l l J l l tn i l l t i n . i l i ^ n l l . v n f h i* - e x n l t i ' i l 
I M inn tin- ayea of 1 lie wor ld warn 
upon tinu l i s prayero « i t h U n 
At in- etiiiiiiiniKi t in l i ^ i - ' i i ^ apran i 
i i i 11,e . nnfl lct, aaainal tin- moai faer-
l i t lng machine tha wor ld had 
ever k n o w n ; .1 Hwaaand poora ->\ hi*-
mix were wr i t ten w i th in tin- compaH 
' I I I I ' I l i . i II ;i blOOUJ i l e e j u l e . 
I l l - ti I l i e --11 l l i i n i . I l l l e i l l ' l l l i s t lee 
Vobl) h" ronfrontad poraonall] bla 
f: i ih 1 my dtetat lna leaa ot enac-
lien*, i i m ninny oonaldcred fn i r I " 
the i-onqueriira With >ii^n 11 j he re 
t i red i " his bome, his pgi.|»ii-. aia duty 
well l inn.' 'rii,> world acclaimed, hm 
i in . i iMi i in. roelluu uf arl f lah r a n l t ] oa 
pan " i 11 bavo 
I I I hit* ' . u n n i h i l I, I 1 i n . i ' hi e n pi 
awa j i " lie down i.e.-iii.' tin unknou n 
ti 
• i h s | n . | , . . h l l v i d u - t o t h e ' I i n 
nmi uproar of 1 hi- oannon. 
Another vreai aoldler win repair 
one* in nwhi le t<. Ihe ahrlne nenr ihe 
LTi-;n - a thedr i 1; lu* a 111 doff hi*- cup 
mnl it NM 1 ulM*r the hour when the l i t -
; i- ' I HCCPpltHl 1 he « i .11 m i i*-sii .11 
nam I IIM l i lm ihe world'a ^\< ntoal com* 
ni i i i i 'h 1 1 h. w i n recall t h« t r j lag, 
ni -s i.r i i . i i t i i e i . and be a HI 
n u n HWUJ \v ith n awell lng heart, tor 
i i m t ' - ihr - rn 1 t>r baan onr oa u 'old 
1 • i- p. 1 ahlng" baa 
VERY LATESTS 
mmVto poo oraiarajd f ou r Lraaota r> 
jauaui If no t ^ou'ra loat, fo r nu 
1,'ivhi.iii wlta • mln in r battier t- » Ifli 
mil t In-ill 1 h i - -"iis-.ii 3 " i i know 
.\111l tihim n ie th-.\ 1- i " ' >loi 
nun rhe na M . h Id luiHfft iuit i .m 
oan pnUi) 1 hen 1 j more Uaarra than nny 
1 i m 11 l.-i ' ,-\ '•! J i .'.1 i n e i l I h e \ OOUld e*' 
..1 pueAr < i v I 
\ , . - .1 ud ' i i n nt .-.mi'' •". one 1'uiiN 
aona*) htna sl > 
' . ,.;.-; 
pyjama tai llluatarntaail 
1 1; \ \ . i s <\.\ SK r 
i i ^ i i i - I In i , i i i i n l : i I I on f l l h r l e , 
H i i h .1 1 In n i n r i . , i i " h he 
s.i m e 1 " I . . 1 I w r i l e r i i l in bohge 1 in! 
l j s i | , - | , | , ' V , , t 
tunart nanblmi t lona <.i Oi 
e h l i r l r e i l M * W t t h B hOtirffJ <-r h h t e l , ; 
- , ' i | . . r h h n * w i i h red < i i l l . n \ i - l lnw 
w i ih Kl iurH Line aud aa aooaart of 
pnrrt i i. I'I L'l'eeli ;H ' f "I niOllR I l ie ln>\ t-l 
1 nm- . n ^ i i l 
\ r l a n d I ' j i s i i i n l a i n I «n i e -
O l i e n f I h e i n l i - r e - l i n - , l e \ e l . q • n i* -n T -
• .I I h e . H i r e n l s i ' ; i - i i i i i s 11n • u n i o n o f 
i i i i i i !* i* i i 1111 n i r j l''i-*-ne!i n n i - i - n n d l end 
! ' I 1 I" 
o l t\- in l i n i e i l i - n i - I i i i - 1 i m i i i l i i ' 1 
' l e i i . n i I : - e a n n i l d e n t l m , ' I n - w i i h :i 
11 wi 1 ve i . i . i - . . . i i , . , 1 i .m , . i , i - i - i i - r o r t a l k 
n r i n l - k n o w n j - 1 . \ !,*,•.r., 
U l d In 1 u r n . I l i e 
it.n <• ereabad a anu i i i i»f l»rtil lam I I»KI 
. - I - e \ | i r e — i \ o o|' OOCh .],- -.,-,, -,\r\ t ,,e 
| . . ' i r i i . i i l . n - I'l.-iii' o l ' e. i . l i . i i - l ina»l 
T h e i - r i l i l - :i II n f \v t i l l 
i i u ' l i ' i ' - i t l]|(lJ 1 h l i - [U ld 
.ie,,.-me modern!tan, r< i*ni peruni) ' " 
Hneal ndlaot luu . ; i ' * i i i . " i " t n i i \ .-ni i- i 
l l I ' . i l l e r i i - I h. i ! j l I i . s, , . . ,.,• | , , , , .u , . u l . 
H I I'. l ' l l l l ie IU l'«'* e i \e in uuc 
. \ i i i i i inieii oi the poyularltaj 
prutita is r rwUtad to ih<- work of 
t h i - •sftBUp 
C H R Y i L R R MOTORS fRODTICT 
\ i w l h i l i L h U I | BTaaJ t h e i i N i l . l e u - s i t 
w ' h i i i - if,.wti bamaa In their hair , 
A w n l i i n u Ror thei r n in i h i n tneua! 
1 A ih ihe.\' i i aee aaa m thr 
Mini- ii|.im .1 l ime • uni imn and • 
.mi the bad a bruah and aha 
n n i i . . 1 i i m i I I I - ' I M . I : I \ \ ; I . In 
Iho i"|i drawer nf her dr*iwanr t i iara 
t ; i l l i t t l e I HOW l l h i i l i i l l e o l K i ' l 
.•ue 1 n ti h a l i i . h she t o r t n n i l h e r 
I11U1 an uxaajpauled eurl, H M M I 
t h j 1 ; i i e l \ 1 -1 , I | M I I |)hi In 1 i i v / . i m - . -
wuii IH* 11 gisuuualna :• decaulo 
iu r" i i i i i ten faura da 119a a i l nd i aud 
.-hii r in-lei '*. ' n i n l 1 USIAHII .- . . II l n l 
io -j M Mil .ni.. hna .1 oat uf mUl ta r j 
1 il' s h e i s w i - e l , ;i fOMgOit} 
mi mi I.M M I aba I • i refu l 1 und » 
.. '•III u HVO l l f - l i e In 1 e i i l l v l l 11 
1 • t a I n n 1 
Oa bar di a w 1 bet <• 1- i lwnra o 
I ' " 1 '•• " I I t a l i c , « l , l i l l l \ ll et 
whieh i i i . i . i . hn la i lUan • and In 
bm w 1 in'ooiii - .1 hin,.1 t he i-i*;i 1 acre*!-
of . r ba 11 beam 1 -1 pe 1.11 f i d l j 1 in 1* 
en waj 
ire Itiej I -, .,,,,,,, 
i " i i i deeut,, dapanda nn.si upou uh 
• 1 • -: 1 ullneaa, 1 lie \ lo . i , 1 p a> .1 n 
iiunis-j of rofaUng • nrtfo of 
om • " i h.-i ii.i 11 1 n.i 1 • ahe duM oi 
HI. it w i th u-ii/ene \ i „ i bafora 
rur fher Inro the It 
1 h i i i ' ::i in | I punt DO le l l 
ih ln .ii vvmdiitia *.-sit 1 
J l . l i 
•H • i n n . IK " I WOM i n 11 -in.1I1 
i n I h e lu M i l l e Weal The whjDOTOt 
In iu> i.iiilniHMii waa not In work ing 
ardor nor did 1 barn an adaqimte 
- | ' i ; i . \ . ao I « le t« - i i i i i ne , | t , , i r \ t h< h n . i l 
l n i l * i | n * - - e - I'OT a i n i l e l i n e s i l t i l s l n i n i 
pOO, A m i I h e i n i s l n l v e - abe m a d e ' ' " i i 
euaood me t inu tl ie art of riiaanfaMdiia 
la mine loo wall kimWn in Amerhn 
1 bava pitta detai lad i n - i r i i e i i , . n -
011 -h,-i in ,MH . l i l t : i n s< i ne o f o i i v ptvn 
ion- 1.111,-, Bnai 1 bare ti no. tInm to 
:<< nn. . iheiu a0ain IM-IV Km l would 
I i h i . t o n i e i i l i o n fl tWO l i t t l e u ' i n i -
1 inn on nn* io mind an m\ bntr wuo 
Iteiiuj moai hutdeqimtel} Auahed. 
\\ in-ii \1.11 wnsh \011r tatlr learn bu 
ilepend on the atraaaitgh of roux f l iarera 
more lha Uaa qun l l t j of tha 
-h . l l l l |H.o I f l l l l | | , | - ,, sag raiJladi I n i l 
a 1 nh 11 1 0.1 h in - tinlaaa it is bf 
the hour w in 11..t reim/re orntiiMlded 
d i n i t 11 doaa >>••• wath with tha 
b a n d * , w i n e\|M*e1 it 1.1 d u - o w i t h 
I hi- h a i r ' I he -en Ip I M H ' I I S i h i i 11-nii;; 
in 1 .1 much n doea tho balr LtaooT, 
:in.i urfkos la ther lnp i of noav pro 
m i u i i i . i e i i i Sn mil.1 tha balr baa 
teuan wet v\ i ih nu ru i wuhrr, 1 uh r o u r 
h.Mn| .o " w e l l i i i i < . t h e h a i r r o o t - 11-
Inaj the T I T S ..1 \ , , in r iuaara ma] the 
ens i u i i p a t h 
I'o mil be i i i i i i . i uf H l i t ih* auatajs 
i' 1 quite • iu f i , i . ' i 1 i re 1 bant 
o» h i< Ail >" in rui.l.nu V i l l i<> 
n o t * than H/walcew it bu taaultfjfnj anl-
' " I I. „ i i . I M.i- s l j i n i j i i „ . ,| 
• n j wu j n i- ii - . . -.11 \ i i . laUior 
tour iin.-.*s. aa taa youo* Lailj d id 1-' 
" " • Pa too ia gntta totti 1 wtxj 
wowto torn rdmmpoof 
THA Ll IL Sl/b rtXK.DdOK SF.UAN, $695 J§ 
To ODAY —you can pay 
. A,~ a l^ow rrice 
and not \^ 
tOacri EVVht-n f o u famt) farina your-self w i t h l ow-p r i t ed c a n in js f i i r r . i l , l imp la l o j i c t c l l i 
you the warty**ref ined 1'1> mou th 
l i t h e car for you : money . 
M J U D G M E N T c a l m l y i a y i . 
P lymouth ia the only loar-pHced 
car w h i c h has th r inodarn M> li ... 
Chrys ler deKi^nin^ or t h r th r i l l i ng 
p e r f o r m a n c e Jof C h r y s l e r t n -
f i n re r i ng . " 
P U D I i a y i . " IMvnm- . th is th r 
roomiest and most comfo f tab le of 
a l ! low priced 1 i i a — • cw you can 
Invite your f r i end i to rida in a ith 
out having to make any excuaai 
I rida ice your pi 
C M r n )N says, " P l y m o u t h is 
a ei i frr 1 .ir to i l nv r l l \vafuU-timt 
in I ' dnesi ami au ln l i t y . I t is the 
on,! l o v - p r l c e d car possess ing 
sregthefprool n i t r rn . i l r> pending 
f o U l sv l l , , l 'is i l l . l l l l l i h l i l l v r s 
T i l R 11 I ansa, ' I ' l l m o u t h cos t s 
. , , phenomenal ! ) lui l.- to u i n i n u i n 
.111,1 operate 
W I S D I I M , summinr/ it . i l l up , 
•ays, " l i n s .1 I ' lvniouth I t is the 
greateal value in i t . R a i d . " 
. JViv'.'fsJJrW. 
All f •• ' i Vii"untlh Jtalrrt 
r\tfn.t th tim riitfii.i ot nmt , , r . m / i , 
3 I 7 
A U I K I S . ' A I 1 - . 1 1 1 H i i h n r u i a L a t i a a c a a 
C O B L E M O T O R CO. 
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FOR O N L Y 
D o n ' t ps t s u p t h i s u n h e a r d 
o l b a r g a i n . E n o u g h r e a d i n g l o r 
t h e who le t a n , i l y a w ide v o l , 
s t y o f h i g h c l s s i magaz ines 
a l l o t a p r ice t o l i t y o u r pocke t -
b o o S . D o n ' t f a i l t o t a k e 
advantage o t I h i s m o n e y ssv ing 
o p p o r t u n i t y . N o need t o w r i t 
a s r ^ n ^ w a l . w m * * . a . , . a i e r i , 
i r o n , oate o i present e t p i r a t i o n . 
sk i t d o n ' t delay t h i s is a l i m -
i t e d otter t h a t m a y ba w i t h -
t l r a w n a t any l i m e . B e t t e r send 
you r order T O D A Y be lora you 







All Mubscriptiont art for a full year. 
( .ant icmm : I wlnh to tnkr nr lvnnUBf of yonr Msurarin- l U r c a i n Offi*i 1 
mn cm IdMim ihr »biiv* amount In paymrnt fo r a oni* yi*«r •ubacrfpl lon tn 
Miur paper and the 1 I V L M a g a i i n r i 1 have mark rd w i th an X brtow. 
J\{ainc 
t t or R P. D 
13 A m e r i i a n P o u l t r y J o u r n a l 
C] Aotericaa aWinaliard 
( " . ip jn i \ I . i n n e r 
I >,ni \ I .n i in- r 
b o d ) 'a P o u l t r y M a g a z i n e 
1 . I l l l l ft I I I V i l l i * 
1 .11 111 1 if I' 
I nin Journal 
1 111.Is \ ( I.II t l , 11% 
] G e n t l e w o m a n M a g a r i n e 
• S u r e 
( i o o d S i o r n - s 
• H o m e C i r c l e 
1 louaahold M.iK.i/inp 
[ : M o d i T i i 1 l o i m u i . i k i n K 
[ Naadlecrafi 
Q Peop le ' s Homi . * J o u r n a l 
D Peop le ' s P o p u l a r M o n t h l y 
[ ] S t a n d a r d P m i l t i v Jou rna l 
Q Success fu l 1 a r m i n g 
• W o m a n ' s W o r l d 
I SAVE Y O U M O N E Y / 
f t Always Better 
Noi just 
a aloa*an« ar • c la im ihat 
we i i iak i * fo r C R O W N 
GASOLINE hut a 
fai't bo rne out hv the 
record o f 
C R O W N 
GASOLINE 
in always selling better 
. . . . being tlie choice of 
more motor i s t s year 
after year. 
I hen- imiHt li,laaaaaaaaaaaj iBuaal Btahaaaaaaaaa 
l l i c n i u j o r i i * , o i i n o t o r i N i N l o i h - u i a i i i l i t . ' I i m t 
e o m e l h i i i ' a , i*. - . i m p l y i h e riffht combination af 
^utilities M , , , | , i | ( o r t h e boat i i i o l o r i > | H T i i l i o i i . 
STANDARD OIL COMPANY 
y> 
l h CORPORA TED IN KENT.JCKV 
rianning tt Motor Trip? / 




I s l Iiii- Man. lars l ( ) , ) | , I M r l i iB j 
. . m i l l l f o r >•>•>. Ma| iaajni l l l | i I, 
i n f o r m a l I n n ->ti ! . • > : , s.horlr-1 
niii-1 M'l-nlr I . I H I I . I ( I imkr fur-
sila.li,-,., frva- , i l r I I M I si,- ii|i,,i> 
. . i |n. -i I i II m i l . M . I snail 
I I I l i l ts • o , i | I.>.<sa> 
/ # o 
w' S 
I 'M.l I IHR T H E ST. t ' L U I ' l ) T R I B U N E , ST. CLOUD, l ' l .OIUllA t i l l I tM.AV II NK Ml. I92.I 
^t.aiiuirfxTrtiitinr 
I 'n i i i , i i . ' 
- i • l.m n i RI Ill-NB i-iivir v\Y 
R i i . l l i i . 11 . ' I nn . I . F l a . 
i l l ' H l N S i . N r 
s s IOHNSON VI,'. i 
V s | l i i l l s a i , - , a , , . , , . | . i r , , 
I 
al ' lu-
ll Parties aol aaowa i" 
IIS IV i l l In -, - , l l i l • .; 
'Mi. i i I IM I . La i 'nl i l l , 
f,.r . : v 
• 
i I 'm . ' l un an ' . 
i l ' l l . l l l .llsS.I.S . 
i h a c r l l i i ' i 
IU . t i l l , ' 
i H U T m l i l r e s s . 
By Arthur Brisbane 
I IIM. I U K TO I'llKM 
i n w \ o o m i IIK win \i 
wn IT IMI I I \HI>!< HH' 
MtrlllM in III -> I1I1VKK 
IHIIIIM^ 
KOMI w i l l III 
I i |lttl«> . n s Sn i i i r s s I U T , ' t i l H t ' . a | , | i l hs H g i l t i l l g I"!', l l i . , , a , 
. mining a,'iti',iis .if tourists and ;i >,-,,,, i t >• isf . -.-1 ^ i i: 
Vn.i ii' iiv air.i iia ,,|T,.ri there i- imi n qul,vli <• in. 
l ' i ' I ' ' BO " l l I ia ' i i l l l l .I DO lall 
1 ' I " ' | a ' l ' , l i l l . u i . 
I 'll, ' ' " l l BSTJMI ' I I I ' S M ' l h . ' •>,lis i .n , ' a Ih . ' l l ' a right; 
Ho iii.' issi. bare put tae . ii> im.' such .i had rendition, 
llj lash w tangling Hun ii- in .-I , steal Ighl 
li cugtol I,I i„ i,i,t is an,,, i,, retrognnss, 
If Uu- dotJooa leap taa ettj in nah •> aroefal pUaht* 
\."i |aa,|.i,' 1,. rluajuahal i.v the dirty, (bnllsh m, ss, 
Ind .ui' ri|,i,iii ,-onvluduag lhai n.iili.'r aide >a rtabt. 
In !'• -rim r davs tho ttv.iaiirs Im.l .i aiir|,liia ss,ll in IIIIII,I: 
llm ii.ivs i, a vv..,-a..- llllll ,>]ni,|y, ii'n , | „ . , i , s ia ass n in] „-,| ssllli l,.,i 
vl:'< ' " > ' - i'.'|.in.'iii..iia in.i ftarnngli mi,-a i,,i,i thrauah Hg, I i 
i imi il,,, ,-iis has goaa 'hkanej and i. ratnsgrsdli 
There's ivlmnee I'm- farmer IsroUsaraMiad made -strong l.s rrlendahlp'a i 
Vml Wi l l i i l m i , , l i i , a l in i | L , i r s 1,-vv - a a d ) , l i i z , i i i,, | , , s s n 
S IMi l l . I , | , l l l l . ' t r 1,'H'I t a a l , „ , |, , | „ v . , l n , | , , . , . , , „ , , , . , ; | | l , | n > 
i'i bring ih,- .ii.i tact again te Itaafanaer goad rvnosrn 
" .1111 I K.'IIIH'.V 
Dad's Day - One Day JT'lwn HP Gets 
Something Besides Bills 
i l l l lx . I M I KMle 
V.ni 




W i l l i , ',11 •". 
i vsiiisni dropped in nT' i 
i price 
i l l l , I 111,' , a , | , l ] l j | t , ! 
' 
lis II ' i ,ai,n,i Ba-
nn, .mi" .1 ovtaev 
• 11 in,,*- ,n drop, 
ml I'm,I 
bitting 
the .si. .,,, ,1M. 
iii. 'li <ii 
' " I ' in i l i l i i i i i i n i i i n . 
.!• I I I " ) a i l i 
MsvaroM mnl I's.'i's , , , | limn,. 
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I I i l l l 
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".' Ing I., II pri'viuns ca|] n, Qoooa 
ii' v. Lsgfg 
" in I..- in si . Cloud "ni i. IIUUI 
iinii In 
' " ' ' H ' hn in.,1 
! to hava liiin 
li-srs HI . ' I. i,mi .sin . . i,.,,,„,. i.i-, 
I ' l u i l l IK H m f u l l . 
Although n types i Invented 
II Japgnaaa 11 yogi 
l i | , l iV 
when tba number of Jai , barao 
I n ' . ' i l l l KIIKS) l o 
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Advertise in the Tribune 
s |*i - Link rrom iin- remlnlaa 
J ' i islifi in i i -n i i - ! '* p r i ' d l c i i l u i t - i i i 
- . . • H I In ni -t \ le i i K n i n . 
'riu' i M - mil M M IM --1 ii laaal 
x . i i n - «.l' n i i r M. i. M o i H " n n * 
. I. i h . i i i i i k i - i l 
-\\in^ bach i" i i f rutin1,- em) polnl 
femlolne > lm*--!*- iimt «n K i blc la 
i in- da. i at mauatactaa cap 
Luochan and nldcsl baan, 
Willi.- We nn* li.H'ill.v :inl Idpal Dfl 
;i i I ' l u i ' l i I ti I li<- Ii 1M.I;I - • • i l l i i . i l . ' l l«-
i.f i li.' Flora Dora Bastatta, joi tbla 
ur\\-i will imi i.t- great .1 arid 
I'liiiin-iii-iii l.y thaaa "f us who Farof 
i in- i ] i i ' i i i l k a i i . ' . m i i r > t.f im i . i . \ 
in iin* r ui un* it ma) ba "raai h :..i 
• 1 in- I . i l - l nl" :i I n . 
"ttummoB Hi. itatlatlcUn m cmoai 
i in- ita I ii- in i bal radio î  lomathlcg 
mOh\ I W'.illv. i W i i h I . r i . m i l . l ln -
wi-ii known "Dry Caarlna", I 
bat k in private Ufa, 
Mabel will ba romambarad HN tba 
•alf-appolntod Joaa da Are win. wow 
.iiitiiiiiiii'iii ilrv ninl boh) win 
t i ba i democrat i«- 11**i >i i t• •«-
i i r r oaar aaalouaaoaa al tbla t lau 
intiiiiiitfd iin- Danaarata aaal an* 
harraaaad manj of tba Republican -
i I M VI l ^ 
Ai a ilmi.i' in-i wiik in Klaalimnei 
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af itnir riiinriii facial rigiaaalima. 
in lata kin for df> agaata. 
i »f Doarae, -imi' aaU ptaaar?atlaa In 
I be ftral laa «<f natara, tht | bad hi 
satablliib their Ideollttaa a I I I> tha aaa 
l« - i i m : | M I M l t " -
h -iTHIS i im i t in- pop-alar ooaoap* 
tinn ..f :i dr) offlrar i-» pattaraad pral 
ty iinn'li after i ii«' typical correal IT. . 
hlbltlon earl ti 
siiiu'jiin' -in.ni.i I., 'inin abonl this! 
i.i [late, ii"' ii"'i i far, b 
Hortii detached from this aardi the 
laai taw dajri kind <>f ;i HfaMh 
ti ' iMii it aaenu aaa car and all 
w !• w (.nili-r v 
CUM. ii ol tin- ban ara ;;<>ii..~' i" Hn-
i i i I aeon1 uni tary »Tralnlag < *aapa 
ihi-- -nniimr maybe, tin- aratermeloa 
will in-»i longer thaa are had eapected. 
\ \ . baae eaU rod ini" •> paclprooal 
pad wiih Bar, aadrawi wa raad iii> 
-••rn - in- roada ..nr i . . inmn 
Several Inqulrloi bara baaa mada 
nt .1 MIL- iin- where ibonta nf 
l . t- imin'. l ln* nu it)ili- " ta la l f tg l i l r i l 
• iuu" *-n long n familiar flgore oa tin' 
I n f S l ( ' I n m l 
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bad ihaps and i-- confinad '<> '"'<i nt 
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b) i i nirk niiti ma] m.t UTI 
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by their fi . inii\ • iiu.si-
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i I'. ii Wot \ i ta Inaal -h Wot vott 
i i Ion Mi n i:\-i i . h r.iii ni;,. 
I I f « r t i n - S . i l . l i i i | | |; 
I., si, cloud: : : 
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himetl In i inn, .,t T, I bnolog] 
rccentlj told h | * 
"go '.ni ini.i ilir warUi determined to 
nob ii. further 
-nn..i thai "Sn.,1.1,1 bneea payai it \» 
• •> i tn marrj tba i-nun' daagh 
, , , ' , aa in i. ihr h grapher." 
11 r " I . m i . H I H,,. | 
"iiiiii often . I . batter hj marrying tha 
iphor inn itnce HUH m a 
ba i»'.ii • ..mln. nn , , iirraapondonea 
w ith 11 
whole, 
and ni i inn \ \mn t 
wmn .nui i ..\. 11 ol Jackaon 
\ ill., ti ni Ban ford HII ipi nlng ap 
aeveral Plggt] Wl in tin 
atate tin- nununar. The local Btore i 
.1 link in a 'ii.iin i.r mnl. thaa 10Q 
para ted in ihi*. atata by thlw 
. . . n i | . ; i n y . \ l r W i n n . i i n i Nh 
ara i"-"!' Woi Ida < 'racfci i nnd Ihey 
have been mniaaafnl in oparatlag this 
t > IK* nt" in i-• iin--. -inn* entering iiii-* 
t'ifid of merchandlaliig Hva yaata UK*' 
I tin.: to B ^ i ';ir\. r uml (;.<TL:<' 
Watch 
ih i - growing r'l'ii'iiin i nmi ra 'ui*-
aeenred th.* rights from tin P%tf9 
Wlitjily eorporatlon i" operate In otot 
bolt <>>' iin- «..iinii.- in Hn- -imt' Thorn 
. . i i ' U i n - t i i N i i K . i t l ' \ I I - . i i i i i i l i . ink* -
witti nor ida capital, nmi era in .-VITV 
i.t 1 III* W i.i i l 
I ' i ' in ." pairing tn aai 
I h i u v t w o . H M -
Klorlda eon- ] 
I llcenw " 
VRTRRAN81 \s^*M I \TION 
'I'lii- \ --li i il inn met ot the 
l a \ it Hull Kotardaj. Juaa B, nt 
_' SO i> in ;inii after tba ragalaf otdai 
i.f boalneaa, \ i. - pn ddeni .1 ll l>«' 
I Iran Intredncad Hn lamantha Hurt 
• h i t . who waa leader <>f tin- mdal bam 
Hra Brand'a "I'ln- long of tin*) 
I*'Imr ' wn- a -|ili-mliil Irllniii tn Old 
Qlorjr, nint nihil nombera on iin- aftar 
noon1 program bettered tin- Qgg ami 
iin- aprnoaofa «.r flag imy, J Q M 14 
Rev, 111111111'*. itory <»f u,. material 
thai im- niniti- "imr Kim:" of to-gaj 
wa pi* n-dldl] glvan, nmi li 
even greater pride in < lid Qlury 
Mi- Qordon ^̂  ii-. delighted itn >- j 
aodatlon with a number ->f itinoHim.*] 
i'1 i ' i i"H i nn ,i, pllaheox 
mi w.i received by tha andl 
i'ii. t- wll h deep appreclal Ion. 
The program araa aa folloa 
Bong, "Columbia, the Qem i>f tin 
i loaan." 
I 'I; in" t .Tune .I'-liiiMtim nnd Hdn 
I t n i w n Int: , 
Seeding. "Tha loni ..t tin 
Mi \ \. Brand, 
I'i-i lm . I n 1 [Ott, M i • l . ' . r t l n l i 
I "i '"im Flag", by i. • is! 
i r.i..mi i 
,' 
i:..-v MlH! Iti ndlng, "Thi 
Mabel Bottomly. 
s«.in. '-iii tin- Shadow ut tin- I'u 
MI II a I', 
Piano >-.it.. MTH. Oordon, 
H.M'iiiiL' "America fur Me," Mn 
s \v Benedict 
Si.nu'. iiv tin- aaaoqlatton, 
M\ mn "f ihi- Itiimhlln," 
I l . i " i i l i i l i* 
'.i I Britain IH tin- largaai singhl 
foreign onatomaf <>f Amerlean pri'pnrl 
ed medlHnea, conaitmlag nearly 
iinii <.r iin- total eapotfcg, 
l l l l RMDAY, .11 NR 13, I M THE ST. CLOUD Tl.lHUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I-AI;K H M , 
".•.".-•: 
IJM'AI. 
I I I M I M . 
VI81TIM1 
St. GlouMcts 




I I lit MMI SI 
WINN 
( l l l l ll MAN 
\ l t , , l s l M i.v IIERHi 
S. W. M a , rral estate, in.iinuire. 
hli Tuesday far | 
\ | | a Mill I'll l.-l I .ll 
M III j in wii.i.i Park. 
S|H III 
iin.s .1 Kilns 
• I i. uii'i. Mich. VI, 
VV'i. l l i" 
l l l l l l 
. I n s 
Mra. T. 
inr I T I 
I ' K .M'ksse l l 
r. Pa. 
. I I 
n i n l 
M o l l In.i 11 
l lenlger 
• il M i i l i 
HnvstHtis a Transfer, aiirmwor to J. 
II. Harris. I'hmie 81, write Box 3», 
or hail truck. - I l l 
Mrs J. " - 1 . 
, a |H' l | , | 111, 
l l n i i v n l " ' I ' l l ' I ' . i . ' . I . i . i 
summer In Chicago, III. 
Iivviuln mnl Itnii.lull Sinliiii I .u Hi, 
l.'iliii lain i>l liia-i ssi ik lor Xi'vv York. 
I ' l -nva Ii i i lii i Shop und I trautj 
I n I.u Iiniii . i Arms Bui ld ing . 35-tf 
Ur. M. II. ( iiahnmii, 11..iii.a,imlli and 
iiat. , i | i;i i | i . l l i , „n . from !* Is 1 1 ; 2 to 
I. I l . i r i i l i , Av , . I i i ' l . I in i i und l l l h 
I' i ' i l l l l l , I 1,11 Imlii.v l o r ( i l l / i l l . a 
Military Training Csaip al i'i. Icil* 
Sell <iii . 
I l i - a a V i l l i . .1,1,1 I l l l l M S l l , ' HI 'S 
lire vlsitinn in l.n ItiJI" uml I.IIIIM-
polnts in I'liiii.in 
Mr ;i i i . l \ l i -
' laabeth 
v 11 . m l n . 
.1 1 n i n n n i i n m l 
l i - t i s u i n l i i v t n i 
daogh. 
• i ' l i i i i 
Mr .iini Mi- IV l> Uaneell IVIIIIII 








l . i l l l . i l i t v III 
I.. Lackey* 
;t7if 
M r n i n l M r -
I i i i i 11 
,,,y \ C 
\Y I! \ | . I ' 
I r l i s i n n h i x 
roan and 
im i n . i. 
Ura II 
from Mini 
.-ti mi gnc 
mother, 
Mis*. I. 
'„ , n i l , , . 
Bieelatelu 
1'i-t urn Ing 
N I'M- baa .insi 
m. in. , arbera In 
mnl of tho illin***-
l< ! Ill lit 'il 
WOM i l l l l 
l'i i ..I < n IIIIIII.. haa 
rui'Ht ..f Mr, ninl Mrs W 11. 
tor aeveral daya this- week* 
t" 'trinmln Thuradaj 
i ^ ^ ^ C . ' i m r . 
I i i n - in l l n - S t . 
Leave ITi Ida] t. 
Elbei i'.n Oa . 
\ KM jn- rclal Ivi 
Inatructor of agrlcnl-
t ' i iuui acboola, w i l l 
jo in Mra, Oelger in 
n here aha ims been 
Mr and lira, Ben Tj nei mnl child 
nn . former reeldenta of st. CI I. 
.-.'...'.* v'l-ii."- bore *-ninin\ 
huntile iniirret-e hlockn give you a 
beinr hnildlng at KOWKB TOST. 
11-tf 
\ is i i Iho II. A s. Urwery fur the 
(11H si u.sti-i11 HIIII Florida MeaU 
staph- and Fanrj <ii-ecertee. 
Mi Borall Clark 
blgh s.i i faculty, 
r r t n i n I " ii-'i- home 
of ih,. si Cloud 
left Baturdaj i" 
in Klftalmmee 
Mi- i KIci 
Tallaha 
nt Klorlda si:it 
I'nrr hns returned t<. 
attend anmmer • - beol 
• i !oiu*ge for Woman. 
\ir and Mi- i S Hei ndon left 
Mi nn Iny i 'Ullig foi I .niisiiiK. .M It'll. 
Thai nill rlatl IndlananoUe, Indiana. 








NKWS AMI ( I I . \ IC 
UK-If 
erya apeul i b 
Florida, wini. ' aha form-
before coming i" st. 
la.'" 
Mi . i m i Mi I 
I m i l d ( i il. - ,i I i 
tbe w eah end BH 
GueMtma'a mul her, 
\ i ;m ai .mil aon, 
.,i Dade Cltj npenl 
ih, gueata nf Mra, 
Mi i \ I 
i t i i i > k a > 
-mi l l l l h t s t . 
Hmtity Shoppe. Peneu 
Phone 95 «-tf 
Mi- iii.I., Miit bell and Ul Kiln 
Ki-Mini i. who are apandlng tha HUB* 
nn i ;ii Daytona Beach, returned to 
st t'lnini thla wee* to ipend •everal 
daj a. 
Mm ^ ^ ^ 'In ii' . 
•on arera the 
coualn, Miss ,i. 
Mra I., ftocha 
Mi-- i i n Iftttue 
i„, itoctii nud mn.. 
of the foi • 
uu ' lodwln, tbla a eah 
n m be remembered an 
Mi.in - ih- Oca 
Charles Harrla, Eft t tb McQIll and 
^ mil Keene lefi M lay mora 
the ih \ h l l a rHa a in go to i ><• 
inin. Mich . and Mr bXcQiil and Mr 
Keene -.sin go to Ucroa Ohio 
Milh from raglnew*fad lyreahirea 
;uni Jaramr. i. it. taa tad Quart 16ei 
Iiiiii- Sr. Model l>;iir> l-uniiv ltronhs 
and Sons. I7ltf 
Mrs. and Mra Ira Young nnd two 
children a 111 leave rtidaj bj motor for 
• of Waidilngton, « here thej will 
nniki- tln-lr I nl nre boUM Th< \ will 
make the trip . la Rout hern t la I 
\ l , i ; I h i i r m l . i.f Sl I ' l m i . I . Iin-
rwetved newrfpaiier *'iii*i»i••«*- from In 
dlaruipoIlK, in uhii-h are pid>lbdied ac 
.. nm ot good fori nm* I-.nniili ••<• liei 
nm in |«w, Ar thur . ' . . m l , a lW) fOT 
im*rl> lived in st < 'loud. 
! In- •!• •;, | i , ; . In n . n I i l l l l M l 
t'uiirt. who Is nou un iimiiK'i'i i . nn 
itiiii'i' lm Ild Ing i India naiHd IK. «ume 
. • lm - ,i for $1.00 a in-lv.-i 
nil Hi'- Hhlgil h I 'i-i'l..* ' i lun H • 
-l.-i Iviv . I I , i | | |; (a. |M i-ii m l I \mu\ hi 
H w inninu nn:iih r. vrllhil cHtried ;i 
i r . . i i \ mveu per PIMII 
at iliis nun amoi t^o i" thn rtl I4ed 
* i iiTii nn fund nf r nudn, rtu1 i leki 11 
.si.iii in i in I in n.i pni is U'inu bandied by 
thai "luiiiii/iilimi. ninl tln'n I n< li* Sum 
w ill I.-IUt* |M ri I'.r Income Inx. 
Mr i "i in ii\ -'ii fm- ti\ • i . 
si rimni. hm h,,is been gone from 
tills .-in i.ir abend thtrteoi reara. 
There a re manj a bo atlll nuneanljer 
him a bile llvtng In I j.niii.i There ara 
elghl children in tha BnanM) aom nnii 
iii'- I'.i'iiiin- t'.iii' haa placed In Mr. 
i ..mi'a handa is t.. IM- used i" luiy H 
barm home and edwnta the rhlldren. 




;it **>(. t h.llil I'rilnim-
Ottlrc 
l ioioivwv P. I. \ ORGANIZED 
,Mis .i if Vim Mater and uncle, 
Mr. Theodore Judeou, lefl Mondaj for 
.Ini'ksi.hvilli', Hnlllliu from that cltj oft 
ui i i h e i l> ill- I im 
a to Nee *» orb Oltj. Thaa 
will apand the ininmer montlu al 
Ruibarford, N .1 
Miss luiius. po| 
H I t i n - S t . 
Ii-il S: i i iU' i l : i . \ II 
pHrente uml her 
-. teacher uf ma the-
cinini high 
t*ompanted by bar 
h l o l I n r , w i n . w r i t -
11.ni.iiii Unnnlaon, 
eludeni al Harvard 
pected <•> arrive in 
m in. iiii • baaa i 
i ni\< iMI>, is ea 
I t Chiiirt in u tow 
daya bo rlall 
Ounnleon, 
in- mother, Mra <; \ 
st. 
ba 
Ooaeh .1 O. ih.iiis. Jr., of "th. 
i l 1 I I I K I I S , . | I , „ I | , in I . n n ] HI t i l e d 
\ i rs iii.iii- nmi iinii' aon, lefl l a tar 
I,I\ ft.1 s.niih Carolina to qpahd tin-
-. 11 It l l l l . ' I 1 [ l i i l l l u l l 
Try our H. I S. Blcaal Coffee. 
We have Inatalled a roffee mill. Have 
your iiiff.i- eniuihI while you wait. 
II. A 8. tirorrrlerl». 14 If 
Mis- i..-itim McPheraon, who lint* 
baan tha gnaal ef hag Mat , Mrs. F«>r-
i-i WriL'iu. fbr tin' paal three montha, 
imi baa baan attending tha s i . Oto-nd 
high ichool, returned bo her hagM tl 
i-'n.Kti.i.."i landnj 
\ii roreal Wright and ohlldran 
win leave Thoradaj Bar Ireadla, 
a luil ' i hey a ill ipand n aaaaft UH the 
mii'stx uf Mra Wrlghfa riater< They 
her gneeta laai ireeh, for iheir boma 
in l n i i r v \ iiii . \ .1 Tln-\ will inuk*' 
thn trip l.y t..r 
I , < . Riddle . l», n i is i . ( n . u i Bui lding. 
\in> ton ni made. 
K< \ 1: I ' l.nin-. 1*1 ill i i i i i \ v , . i m 
dm t'r.nn iho Orlando aanltai tam La 
Orlando, whore ao hns inin mader* 
going 1 iin 1 nn ni it.-v t ang wns form 
erl.v 11 ini-*-i,,n;n,\ in Al'riiii. bafOVa 
< tim tu si Plond aeveral yeara Ptm 
with i.is tn mil \ 1.1 make his home. 
win be a a 




t tda j 
Why HOI let its h'liil triiiiUV Qlve 
is 1 t r ia l Efowgatari Traaafar , n t f 
Mra Nancy Gvagort, iiceompnnied 
i.\ Mi ^"iii H I 1 ionklln, rlaltad Mm 
<• \ i*i\i.\ for riy of II n..11.1, 
ni Deland laai week Mra. Plxley la 
imn-h Interested in st Cloud and tha 
many frlenda bare, to -ahom iha aanda 
in i- kindaal ragaada 
Of J. IF. (Iiiinii, I'hyalrlan end Sur-
i-eon. oifire next door to Pni*d liar 
i\\lo 1'ejniH.vlvHiila. Phone at office 
nnd raaUanee, 
Mi and \ i i - !•' W Qanko lafl Mon 
daj for .in. ksini, uie, aThaia mm wtSi 
\isii the lattar*i alatar, Mm. L n . 
laawrence, Bor 1 Dan weaha iiefore 
going to A nam naa. [oan tn apand tha 
rammer, Xhnj art]] alao thth Mr, 
Banka'a aaathar al rhii-tum, 111. an 
route tn inwn. 
Mr A i' Dorhf ami graaddangb 
t.r Miss Bleanor Derby, lefl Bntur 
lift] .Inm- s, i«.r their 1 in Little 
Full**. \ . .1. Thaj oreea accompanied 
h> Win Murray, arho hns hern apaaafla 
Ing tin- winter in st. Gland with hi* 
1 bar, Mra .1 w. Imltfc Mi Mnr 
rny a ill go to Trenl.ni, \ .1 
Ur. Win. H. I>odde, Phyalelam and 
Surgeon, office Klevenih and Penaa. 
Ave. Day and Nlghta calla promptly 
nt tended. 
Mn M 1 .1. t tt-rys nad daughters, 
Mi . Mi'i'in.'i mnl Qeorglna, attended 
thi nencemenl ozerciaoa al BoHlnn 
Collage, Winter l'jirk. last Vfednaadaj 
Miaa Qeorglna remained i;i fFlnter 
I'nrk aoveral daya and ralurned borne 
Saturday wiih bar ilatar, Miss Berma, 
^̂  bo la 11 prudent at 1 he college, 
<>n .1 th.- ihinI tii.- 1' T, A. of 
[folopex.. w;i- organised, nmi it wns 
decided tu continue through tha anm* 
iin-r. iin- meetlnga i<» ba held on tin-
•eoond Mondaj avealugi of each 
-in.mh Th,. folloa Ing offleora ivera 
-1 1 
Prealdenl Mra W 11 Imt \ i Lee 
V . . . ', ' • " . - ' . T' 
i;n\ Mr- \ M P"oote, and blatorien, 
Mi I Huff 
w. feel uith theae R 1 ladh 1 B 
leaden our work will go forward and 
we w ni have •> P T A to i» proud "i 
nn Thuraday afternooo after tin' 
'i ii'i's--, 1 bey ni.'i .1 n.i 
;t p i H ii lit i ' i i 1 , nu l i l i I t i l ' s t n l m m i l l ' t n e 
bnalneaa of the Incoming year. Oom* 
piltteea were oa foltowa 1 Member* 
-hit* committee; 3, Finance committee; 
:'. llo'aplullt) oommlttee; i Publicity 
. ' . ' i i i i i n ' 
I'niiii. 11 \ i 'ommlttee, 
M l t S . .1 I I I 1 1 
M l t S I II H A W T I H 1 K \ I 
DEATHS AND BURIALS 
WILLIAM It. BABCOCK DIES \ l 
IIOMI IN ST. (I.OI o FBIDA1 
w llllnm 11 Babooch ama b a n :" 
\ . w port, li 1 AIM il .".. IMfi and died 
RRPOKT Pl'BLIC HEALTH 
\ l R8ING 8KPTRMBEB I 
lit It NK I. I!l'»t 
Thla work being tot nine itha, h 
nntiitnli.v ..iiti't*- in iin- acboola Uverj 
11.inuii ihr children bave bean neighed. 
II mi IIH ,'i-iin ii twice, Meptember and 
March. Theae flgurpi are reoorded on 
a wall -1 in 11 nud alao aenl borne mi 
i 1 in- 1-1 * 1 »c• 11 cardi to 1 in- pnranta, 
l ;n h child i* Inapected for defecta, 
tha reaultn recorded on phyalcol r*H ôrd 
oarda, 1 repori given eacb teacher and 
mill's tent in.inr to tin- parent*, Many 
.• iiin.ii' regarding eorrw 11on 
ni defecta, and thla is tbe great proo* 
1. in Dven it" tha paranta ara willing 
the lack of mono] and oppor-
tunity, 
I h o st. chnui tnachera gave 15 mln* 
"i. • . :i. h a.I'k to tha nurao for "pea 
-..mil bjgleae. loam af the pnranta 
i-nii/. ' boa Intareeted tha taachera 
ara and how mneh ihey do tor tbo 
children in thla Ihu 
At fir-t empbaaii wns placed on the 
oara ->f tbe tenth. Thirty dollara aau 
Invented In Mva and tan ceal tooth 
hruphes 11 iut UK- children wera ans> 
plleil nt ih.11 | . i i . i- Dr. I ('. Ilhlrtle 
WAi/n-;itS' r iHCLB, LA DM S IdndJj exam 1 taatfa in tbe achool 
OV T i n : a \ li M I . U through the Mxth rradaa, Wnii charta 
w. i ih i - ' i inh- i.ndieH <>f the rt. \- and pnate trom Oolagatea, typodonte, 
K . nn 1 in regular --t'ssi.111 on w-r.iii chartii and toothbrnahoafrom Dr. Weati 
Iny, .1 nn.' rnh. with Mra Georgia Perl were need. For growth of teeth, laa 
in ih.> chair, Nina membera waea pfe- aona on need <»f milk and regetablea, 
in Alter the naual opening exer- llterntnn from Battle Creek, Quaker 
laex ibe minntao of ii"p pri riona mnnt* I Oata and athera, warn mod and tha 
Ing were nnd and approved, Tin- oom rhlldren made 1 kleta nmi poatera, 
niMi. i,|i..ii.ii man) Bowarra and Oleonllneaa teaching area helped by 
nil i.-i ddlcaelea bad been tahgn bo Palm Olive, Life Buoy aoap add charta 
iiiiiii who arera ill. Good poatnra wns emphaalaod. Tba 
A ti rj pleaaant anrpriae wa Uu norida Public Health Aaaonlallnn! 
attendnnce of the following rlaltora; furnlabed chore cerdn which proved 
* | ; i ' , • • , . • - . ' •• I . , . ; . . ' " . ' . " ' t • , h l l 
Bawka, treaaorer, and Ifi ] | dreu a/era aelected bj a plan of the] 
from Orlando, Mrs. Batter) tte Board of Hdacatton it I- hnji-
vti,, iiii. 11 tim talk ni...in the good led ihey will ba able to add another 
nmi help inrth's ,,r the G A. it are ; In IftSO 
Sm-iiii inni friendly rialti were made 
.\n. v 1 aocial afternoon the meeting In H good many caaoa ti> glee advlae 
wai • i.isi-ii by atnglng the nana! aong, land belp In 1 material way* Art Idea 
"BleHHed Be tho Tie timt Blnda." wera loaned aad help lecured In 1 iim-
— ilcknoai Manj gar men ta arera 
H I M I I PABTX i \ HONOB furnlabed. \i Chrtotmaa much help 
OF M I S S BEATRICE HOFFBB given with cloth In 1 and to] I 
Mr, and Mrs. it, E, Peteraon enter-[word ahould lie sail of the Junior 
CHUBCH 
, I A I I I I I : \ r v u i \ i . n i 
8KBVICK 1 I. VI;I i; 
un Tuesdujr, -Taaa I. Mi- Osorfs 
,,,|,l K u l l ot l l .n s ,'"il,'I ,'iil''i 1 :i i ,,,',1 
j llu* S n , I,, I,, ;,e, [ s i Luks'l Wl 
j aii,11 ni ., .11.1,11 inn-is 1,, ii,•!<.us re* 
I l ' r , 'Sl , l ,M'll l a VVI'lf SI'I'V',',1, 
KNTKKTA1N l \ HONOR OF 
M i l s , It .WVl'i iUll A M I 
M i l s . , ; V \ M : I " | ' 
I'll,' 1, ai,I, nls Of I hiriiK.liy , 'nun 
1'1,1,'rliiilii'il Wi'diii-ailiiy in liiinni' Of 
Mrs. John l'iiissf'ii',1 mnl Mrs. Kill!,* 
l.i, 1111, II. Mrs. <'riissfonl jnina ,':t|il. 
Orswfonl in N.vv Ynrk il i is ssia'k. 
sshili. Vlra. Ciinni'll 1,'iivi'a n,'M w a s h 




I I 1111 :i in 
11 KE-S MISSION 
t l i i y lun M, 1.,'kui' 
lion :il - ' " 
| ' l LIS Ml' ;< Il 'l au' l l l l i i 
I l l t s I l l t l •a l lVIKIt lAN I III IK 11 
How 111,1 V I ;,lii|llli'll, Milliatir 
M.iriiiii'L aubjprl "Qusrdlag Our 
I t , ' . " ' I l ' l , ' a ' 
R V O n l l l g a H | i J , , | ; II..SS l h , VV.' 
K I I - I S S ( l o d ' ' 
S l r i u i ^ i ' l ' s I 'i 'i ' ilijill.s i n s i i , ,1 ,. 
all i] 1 ss il h m 
Ml I IIODISI l*l'IS( ill'AI. I III lil II 
il. M. Amlrrvvs. I'asliir 
ii:,. I'.in,liiml.'ii ..I inlil ," win ba 
I lit- a i n i i , , 1 .if I III' l l lui liiliL - i ' i l l l " l i :i I 
HI 17. I III.. S l l , l l l l , V . .1 ifl 
Bible " 1 1 in B-780 g. ui. 
Ur A. .1. i'ii.'- dlsttfcl snpsrl tan 
dent, vvlii 1,-1 iv,-r 11,,. ovi-nins' sddrsss 
nl s IHI o'clock I'ii <i ..iiii'iiirlv ' "ii 
ii 1. IM r iii doss of -I'l'vi,-,'. 
Lsogae .nui i-iii-ss ni ; .IHI p ,11 
Prayer aorrloe ,i 7 7'.,, p n . vv. ,i 
I n a'In.s 
KIIISI I t V I ' I I S I ( I I I Itl II 
I'riuils i*. S,,i,|(|iir,l, I';,a,i,r 
HOBMNQ s i : i t \ u i : s 
S I n v a . ! I lit II :.'.ll n 111. 
\vii"a",.vrr win iiiiii.' r-inss, 
.1, ii : "Walking i,ml Tnlalng s lib 
Resurrected i 'lniai," 
S i i ' i i i ' . l i ill I d 17. il III -111. i - ' I 
Tslklng w im Kan 
ui. 
i i i i -
in hia home ' 
Tlilr mh ai, 
June T 1072H 
ss it.'. Marsh 0 
n Illinois iis'iiin- iii-,,i' 
'i si ci i. Florida, 
M r i-. - n i v i v i i l l,v h i a 
Hal . i I. 
inin,,1 ni n delightful iiniii',, party 
S , Hi l l ( l i ly r v i ' l l i l l K ill l l l l - i r I ,nil II 
N'.vs \ . , r k i i v i i n i ' In I r n f M l s 8 
l l i ' i i l i i . . . Ih . l ' IVi . . v sh , , h l i M i n i , I n y f u r 
t, r, Minn. 
R, I r.—iuu,*,,,- mars served ift, E i ha 
games. 
'I l i-.a, ' p i . ' s s i i l v s , . | , . M r i n n i M r s 
I ' l l f i ' l ' l Klluvv 1,'a. M l s a l ' a M i i r g l e 
llii"lsii'. I'.niiici' Itna*. Dorothy RaaSi 
Ohrlstlne Hickman, Beatrice Hoffer, 
' i i \ Miirv Parker ;in,i Messra, 
Wsltcr ll""ls,'i Ins Mnrrln John 
Pier, • .in, Johnston, r . , ,i 
nii.i Mi siniiii. Hi., latter of Jsspopka 
nmi one son, Indroa Babcuck of West' 
l l . ' l l l . \ .1 n l a , . , , i , , . - S ' I I T , V | | y l l . -n i .v 
KTIIson of Mi ' town it. I. 
I I , - ss .... | n i l " ' ! ' " f l l l l- I'.n I-I l-l 
church si uFaterford, Oaaa., aad ot 
iii.' fl v it. of v ,s |„,ii, tt, i. Eia 
came i" si < i I in inm nmi i gnt 
in,>i" ns mi Iflchlgau nv, nn,' betweae 
-Twelfth -llii'l nmi 'I'llirli'i'inli - l u i l . 
ih. enlisted in ths r s ssi rlos ni 
r i u . i,i, ii,',-. it i . in Oompgnl ti l.-itli 
Iti'iLi Ill I'. S. I lllllll is . riliilinl'.v 
jd. isii.-i aad . .na .ila, i,ni'a't"l fr*»m 
Oompsnjp ll. 84th Rsglaieni IT. B in-
I'nlllry on l-'rlii'iiiiis JO. l*-i*s 
GENERAL INSURANCE 
Miit.in.it.ii... Plate Ulna v 
, I d e i l t , S n r i ' i y l l . n u i . - aUi t i n u • 
in iii,- iii in:iini* iIne 
[nformetton -ni BntM OhMt* 
tuii.\ Fnmlehed 
Ohh'st IflMMV in tbe l l . . ' i l l y 
S. W. PORTER 
Keal Ksliile * liiMirtim e 
Nnlary I'uhlir 
,.,- BIdfl Penne] letnln 
\n- •, Margaret ^11 Ila ma. toacbor of 
imi.lii* *;clinnl inns:.' Ill lln Sl Cloud 
| e d l Dor the term just oonupleted. 
w i l l J . . i n I h r M n \ i r s t ' l i u i ' s t ' i w i n y ' s 
i>n ri y ni AI la nta, On . thti nnnunni tor 
an i'\(i'ii"in. wi'stern ti.nr \ i.i «'iii 
I 'M M.\i.'n mnl Ptke'l l't-nk 
Tin* |.mr Include! , " i-iinrsf 
ii i in- i niversitv nf Oallfornla m 
le) 
Hi i' Rowland and da ugh ler 
MI \i, nr Mm.11 no otepanled b | 
Ui i.i,'..i. i[offer nnd ipranddannliter. 
\h it.niri.-e Hoffer lefl M Inj bg 
motor tor tha Bortb K n Rowlnnd 
i Ulan M " in andl mini 
i in. ugo mnl .itber cltlea in inInoia, 
Mr*, iiniivr and Ulna Boatrli i win 
un 'u Rocbeater, MU note, where tha 
Cermer arlll undergo ; | inni-.r m*) 
operation al the M-ayo i l |« , s cllulc. 
rORMKR ST. (I.OI I) VIMTOIt 
Daaaal IN APPLRON, WIS. 
U * P L B T O M W i s , , . i i n i r U ( S i x . 
• i.ii. Oap-1 I'r.-.l.-rli-k ] T<-tli<MiJi in. S7. 
.ii. ii HI i o'clock Sunday afternoon nl i 
the noona ol bla aon, fudge Fred v,; 
I fi-itii-iiKi nn. L'l 7 N f i n - i n it JI > s i 
i : i i i i l i i i i i . ' i i i i i n i i Buffered i pnm ly t l c 
• t roke R too boura ottot liis- re tu rn 
l'l - i i \ I. e s ..ti Mi n m i in i i l ; u 
Born :ii i lenngenetadl < i.-rnnniy. 
I'npi l le iminnii i i i-tune in Amerleii In 
l-slii wi ih his wiitnweil innttier illitl 
seiiii ii near Fori Dearborn, Ohioago. 
During the Civil imr he snlMnd Ifl 
tho Ninth u'1st .ni-in regiment, Miini-
bowoc company, and nareed until .lis 
rharged in lothW, lie aaeaind UK city 
doth tor lii.-iny yeurs nt Mnniruwoe. 
nui Jusiiee of iin* pence tor H long 
term 
lie nma lutereatad In navnrnl bnnl 
•aaa e n t e r p r i s e s , j i t (.ne t i m e OOUdttCl 
hm ;i oewapapar ai Appieimi, wis n(-
i s - u i v i v e t l b f B M K M , ( a p t l l e i n e -
nnnn <<( Applet mi, iimi n gmndaons 
I'npt Kre<leriek llelnemnnn will be 
remembered In st Olond by » hoal <»f 
frlenda, aa ba -IMIH n r e r a l nintara 
bara ni tha boma "f Boet, '/, ll. Smith. 
B \ r i i s r MISSION \K\ si n u t i 
WILL Ml;i-.l 1H)|fORROW 
The Wnii - Miss,, .ii , , ,y loot) i> "i 
i in i;ii|.list cburcta \'iii meel i-'i Ida) 
Juno 11. ni a •!" al the i bun h Tho 
topic will be "Tontb nnd the Ohoxrup 
ini: Age." Mrs. W. H. Wood will he 
lender, AM thoae Intereenod nra cordi-
ally Invited i" attend the meeting of 
the -ncjei; . . 
RELIOIOl S IHIA.MA i n IU 
P R B S K N 1 l l ' AT ItlMit l .AU 
RPWl IRTH i r \i;t i; IBRVIOV 
Too Dpwortb Inagow nf tba Untbo* 
ilii-i ehuf. h nill present | reUgiOUa 
.ln:inil nt the regulET meeliwu' Sninliiy 
ivenliitf. .hm.* hi. nt 7 o'oLOCk, VUl-




m i s i \ nUREDOM 
Bl W IK, l':i M.i.v 10. hOn .1 D 
W, iieiizeiii.n. retired Uethodlel nln 
liter, .li.-.] in 13:80 o'clodh May H at 
his borne iu the old \\ taon bom 
i. I i itth avenue, Freedom, attar a 
lingering Illn 
lie ca t" Freedom ninny featn 
ago, ins firel paetorate being the Kirst 
Mi i t n ' i l i s t I ' lpis. np ; i l e l i u r e h t h e r e . 
i.nier be held the paatornte af hfetho 
ilisi churehei a I Cokeville, w*aynei 
burg. Canonaburu Belleeermon, Hri 
dgewnter, Bllwood < 'ity. Leecbburg, 
Bprlngdale and Btingham street, Pltta-
bnrg. Seven fanra ggo be retired nnd 
- i . " l ba l I l i ne . . I ne I n i l l l i e n l t t l . I n ' 
im.I been apandlng eacb a inter in si 
Cloud, Plorlda returning to Freedom 
for the aununer montha, lie returned 
from Florida only a tnontb nsn, 
Rev, iieii/.eiion leavea bin wifa ifn 
M m , i W i l s n l l I l e i l / . e l l . i l l , l l l l l l Otie »\* 
ter. Ura Blan <!"rf, New York. 
LIVINGSTON i i.i B 
H I i s FRIDAY 
rii.- Uvingaton Cftnb erf 'he Uetho-
dlel eh u i eh will meet in the nnne\ 
of the church Fridny afternoon, June 
11. nt 1:80 o'clock. 
r i l i iMi 's i iN BPHNCBR 
Miss Anna II Thanapnon and Ur, 
n Button Bpmiear nmrn guietJj mar-
ried Sunday afternoon, .lune \*. al I 
o'clock ai the Praabrterian mnnm b | 
tin- Bei II v <'nnipiieii, panhw afl 
t h e e h n i e h W i t n e s s t o t h e ee i ' i *n i .u iy 
u e l e K n l H ' l t I I .h . ln iH :in«l M I I I H ' I I t 
Johns. Ur. Ttn.tnpsi.il. father of tha 
in i-i.- nmi lira, w n u . 
I AUKWi:i.l. I'AUTV FOB 
si PBRINTBNDIQNT OF BAPTIST 
HI SUA! s e n . m i 
Membera of the Friendly Bible daan 
of Hie Bnptlal eliureh and I he teiieher 
<>( Hie i-liisy, Mrs. Unirn Lea, gBfg • 
farewell puny Tnaedaj evening for 
Mr ninl .Mrs lr:i fToUUg al their home 
. i i of ii" i i'> Nii * 'ii"i Ura. Toang 
and two children \w)i lanva Friday hy 
motor lor the siiiir of Waahlngton t«> 
make their home, Mr, 7ouna hns baan 
•uperintendeni of tin' Baptlat Sunday 
*-. l l 
F. T. A. OK I H H . O I ' \ \ \ 
II VS Ml I M M . l l M nt 
The I lolopaav I'n n n t Ten. hers' A*. 
•odation met ,-»i ihe church on June 
niiii wnii ;i large crowd present. Work 
tor the rammer wns ; I;I planned and 
t Repori -• v\ ere given dean 
eeofa .iiiniiiitiee. ami averytblng wns 
outlined hn- i hinp-r and better rear*a 
work, Oo >ut nmi help m*. u is 
..ur inw ii. s,» he ii beoebet 
OOMMl l i I I 
i;. ii <': H-- i n i i clean - Borne "i diem 
lm I nn exhibit nt the fn i r , < in .ir 
tlclea t" ihe Veieruiis' liosplttil and 
< 'hlldren'a boma al dlfferenl tinu a 
The \ bdtorn trom tha Itata Board 
nf l l e i i h l t w e r e : M r s . l . a u r l e ,Tei\n 
Held, atate rapervleoi of Public Health ' 
Nur-iiiL' . Mi-s Bhernma, her ;i-7 îst 
ii nt : Mi-s Mar\ Oorrothoro a n.i I 
nnr-i"- .it' Ihis .li-t 1'h-t who a--i :• .1 
With . I i n i - - I'r, BtTOde, iniininii/iiiL': 
|>r Broughman, nanltatlon, and Mr. 
Etandal] a ith the health m<i\ ie- The 
Bed Croee vialtori wew Ulaa Uet ' 
t iiu. i and Mr. Bend. 
i in. ,• baby and pre achool oonfer 
once were held, and Bftj Hve chUC 
were -.. 11 Bed Oroen and P 1 
meetlnga were attended whenever pon 
alble. 
l>renetal, 80 i bablaa under 
one BB; PIT ichool child, UM i aehool 
ehihl. BBp; -i.'k lMiiietiis, r.:: lutaJ 
D10 
Tn ho s. vs, 
i'<> aohoola, Ban); '-in-- i na all 
\ isit- in hehalf DUrnlng Hervlee, 153. 
with and in behalf "t caaaa, 90B, OUaa 
room Inapectlona, MM) Examined l.y 
Dr. Ohunn, Bl thine ribbon i. 
Dental Inapnctton, Dr, Biddle, J.MI, 
Ii.te.ts- IBB, I 'm . ,-,-j. laapneted by 
uu is,• MB, Partial Inapectlona, 2si'2. 
Children exdnded fer Infectloui <iis 
eaee, <̂i NVeiuIn-ii :;.:.r.*-
Parent oonanltntlon, MT, .lunior 
Bnd Croea organlaed in ruoms. 12 
white. *_> colored. 
Remedlnl defecta, tonatia, :*\ 0or.( 
it Teeth \ isi.-n. 88, < 'm.. :i. 
1 ' . . t i j u n . t i v l t n s . S 4 1 , N e r v o u s . 4 . 
Bnd pool are pi onounoed, o\ 
Dreanlnna, "i* Ihhan to H i>*. 24. 
I'.. h i . - p i t u l . .". 
Hookworm iMitiies given nut. 1:11. 
Returned, 119 Poetlvenad trentaaanta, 
BB. 
Sehieh | . s | , 1'Jli. TOtttn .lilt i toxiu. 
.Vi. Typhoid serum IBB. •• P., VHC.. 
I'.L' 
' H o m e hygiene ninl earc of slek. '\ 
e lasses Sell.ml eliiss. 11; adult , 17. 
Hnii.v mul pre**achool contatanaa, st 
ClOUd, Mul..paw, ami K-aansv l l l e , 5B 
children examined' 
r. \ p \ ;n ii;:;n p MI 
Serin.ui m 7 ;80 |» in , i" 
t in' i ' i i . m i ,,i Wn lo ii People." 
CHRISTIAN M U M I ( III Hi ll 
Qod i in ' i ' " - - 1 \ . " i.f Man" w i l l be 
l he - l l l ' j e e t Of I t ie | i—-. i t i s e r i n n n III 
i the Christ inn Science Church, oornaff 
i if Utnneaota avenue and Deventh 
-treet. OU Sitn.l,-i\ . .lune HI. at I 1 :<M) 
a. m. Ail ure cordially Invited bo et> 
tend. Bnndaj ad i al •': U »• m. 
"Qod the Only Oauae and Creator" 
was iin* aubjed of ' tbe laeaon-eermon 
In i'liiii. h of I'hrUt, Helentiat, on Bun-
day, June B 
The golden bnnl ama from Pnalma 
88:0, "By the word of tha Lord were 
the heavens nuule : ninl nil the host of 
ih.ui l.y iin- breath nf bla month ' 
\ ng i be ' Itat lona which oom* 
I.ii-.. .I i le- li «eon .1 im.n «\ ns (li.- tni 
Lou big from i in- Bible i "Fur thiw 
anlth iin- Lord thai '-rented the 
i i .av.n-; (oui hlmeelf thai formed the 
• in Hi .mil inn.I.- il ; In- liutli eetal 
it, he creeled it noi in veto, he formed 
ii I.. ba Inhabit* 1 • 1 am the Lord 
i i i i i i t h e r e i s Iiiiii, e l s e ( 1 -s; i i i t ll I.", . I M . 
The lei - "ii aer n alao Included tha 
following paaaggea from the Chrletiaa 
Science textbook, "Science and Health 
a ii h Kej m tbe Bcrlpturee," bj Uary 
h, !.. Bdd> : "To granp tha reality 
nmi order of being in its Bcteni 
niii-t begin 1».\ n-i hi.niny: Ood us the 
divine Principle of all ilmi really 1«. 
spirit. Life. Troth, Love 'Combine OH 
• me. mnl nre the S.r lpiurnl immes 
tor Ood. All nhatunce, IntelUBtnMab 
wi-iimn. being. Immortality, cauaa, und, 
effect belong tn Ood*1 I p, J7.r.i. 
I»\l ( . M i n t s OK 
UNION VFTKRWS 
Mother Blckerdyha Tenl \ " i. 
Daughtera of Cntoo Vetorana of the 
Civil wnr held ihelr n*nular meeting 
"ii Tuestluy. .li 1. nt BtSO o'dooft In 
i in- upper <) A i t . Hal l 
Afh-r tin- iwn ni opening exerclaea, 
iim preatdant, Mrs Ni Mi<* Benedict, 
declared the m<-i-iimr reghlarly opannd 
nmi ready for buitneea, and reporta 
o\' variona commlttaei arera , : 
The oommlttee in charge "i* flowern 
im- i teooral Ion Day reported UIH) 
huuqueta ami 8*1 wreathl used In de-
coratlng gravea and cnating on the am* 
ten* of Lake Tohopekallga in memorj 
ni' widten and mil b ten their 
lives in defenn ..t tinu- counin 
' I h e m e e l i l i : : ClOOOd w i t h t h e s i i l l l l e 
ie the flag nnii the nhoglng uf the . loi 
Ing ode ihe next • Mag win ba 
In 1,1 .Inn., i s . 
i n J u l y a n i l A i n n i > i t h e r e w i l l he 
hut one meeting aneh inouth, that bn* 
inj; bald un ihe first i ueodnj 
i UK i s II \ \ i III Hi 11 
l>r. A It. Vilnius. NMgftgf 
Bible achool at B:B0 a, m. 
Prencfalng aad oonunnnlon a1 LOrdO 
a. in., siilijeei ; ••What Is QoimulUBP1 
I'lni-iiuii Bndeavor at 7:CKt p. in. 
Bvaning aermoa nt s o u *, yn t Suh-
jei't : ••Christ before Pilate." This 
aermon wns danlivarnd betocn « threat 
uudlenea In Lngnata, <>n.. aud inpeilnd 
in fu l l fo r ihe l iHi ly Chnui ie le hy re 
queat "f i he 'n v editor, Denl fall 
tO l i . ' u r I t . 
I'mvi'i' meet inn. every VPadnaadny, 
at 7 :io p in followed by choir ro-
hearaal, 
Eteusember thai we begin nnd Q-lnui 
uu time and thai you will hear noth-
Ing, hul tin- goeptfl in its banntf anil 
power from thla pnlplt, Pnaenhi pro 
invited to hrhiLr their elilhlren. If 
the |»aslor ean li.'lp you In miy WBJ 
don'l beettate to î-k him We un 
here io nerve. 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A Bat lh- Creek phytdchm saya, con-
Ktiputloii IH reeponalMa for more mls-
ery than any other etllise." 
Bni Immediate relief hiiH bean found. 
A tablet called Basal] Orderllea haa 
been -Uncovered. Xfela tablei attracta 
water from the gyttam Into the ln/.y, 
ihy. evacuating bowel oalled the eninn. 
'I'lie water looseliK the dry I'ooil wa8t<* 
mnl cauaee a gentle, thorough, natural 
movement without torming a babll nr 
ever Increaaing thf dose. 
stop Buffering from conatipation. 
i heu a Ue-iall Orderlle at night. 
\i 'M day bright Qel M tor 30o today 
ut th.' ltexaii Drug store. Bdwarda 
I'hnrnmey. 
. . i d 
eon 
By ineaiis of ii m-w* Invention 
. ik i > I ;i III ;i shire looms may be 
verted lulu automat i c looms, mnkiUK 
it poKHihle for om- weaver to lend I I 
in :JO iiisih'iid of thme ar tonr m m h 
ineH ns before. 
LAKESIDE DAIRY 
Milk Depot 
Illll II 111 ' - . 
DK i.i \ i : M \ K U I : T 
K I I W \ K l l s l - IIXKMM'V 
II \ l l l i l l l l i . l 2 
PETERSON'S PLUMBING 
SWOP 
S:tllil;ir> rlliniliini; i,l„l ll,'|H*.irlll| 
Hill Wiilrr V|,|,lii,,i,',*s 
Mill Sl .V. I'I*IIII I s s 
I*. I I I K I X I I N I 
Advertise in the Tribune 
PACK s l \ I I I I* ' S T CLOUD T U i u i ' V K . 8 T CLOUD Fl t i n IDA 
Til l IINII W IIM': 13, l!)J» Tl 
ILLUSTRATED BT FRANK «V ^^VatK^C^^y 1 
M M I I I N M VI I M l M 
\ i i \ i u LPPRN1 D Bl i < ' h i 
i Hht r tdan Drama th Club, of 
i. . . i t i it*.« k the na 
i t h , - i i i h, , 
"per hi- ' r i \ a l ;ire member*, 
per for ma n< i Ion mnl 
i a t I be ' HU tftoldtei - l lama. 
Interrupted hj ;l f i n I Hiring 
hj he buebend nf one .-t' thi 
If r Heat lpgwaj t»f helng In love wi th 
h i s '.v • 
Riding • the mane ef tha 
i Ufa ted i-! i j in their coetna 
• 




Bl l lenne bile the 
• 




SOW N w n i i 
in thai 
pp me tie 
" i s h 
nnd I 
• raa thai either the 
table w i th the 
tbe rw Rlepi In the bouae 
*\ H \ 
111] 
[UlU I - i - h , i l I . . .u l . l n e v e r d o 
not n ii ii my a elghl ' 
Mrenkfaai wan nnnounced i arenl 
d o e ti fall) l u i l imt m i n i n ie i i i a 11 > 
r totbed. 
Tl -• only "Me nf our party who •poke 
i • waa Jim i . I I I Mre i.inu*-
lo\e looked ns If ahe were going to... • > Inn 
ii u i nm bet «> en the I lemmlng-
i ie rt« and i here only lay my 
f retn i i n i i - n,\ i,.|i an.I lm Idenl 
i l I l y t h i f 1 l ie i o m t i i u t i i i \ 
i cnre fn l l j t iptoeing a. roaa the 
l lv ina room to the ilooi «b leb led to 
perfe-t ii> a I 
>:• \ i .i ngiM -- eniH i . i i a hen l a ns ,i r 
ti inv tracka bj 
ihe pb i .t i ' i ik Henwether 
tidnetl to a 'longnhore-
l l . . . Mi l i i lh i - rU: he . n i h i l ' J 
wnai i | a Phere'n • toller M,* nibbed his haml* g leefu l ly . 
ateal r e m ggrl awn j be bad <i II blmaell and en: 
f rom poo the pretty blond nag thai to he complimented tor bin sk in . 
i yna at ; >u hist alghi " \ t M.ninhleil. l i nn ami , 
ktr nnd U n Hemmlngwajr, who to rind myeelf nn outoaal in mv own 
had reached tin- •obMng*on*ehoulder c l rde 
i oncUtation, non to Later t dUeo 




r | ' n I .ns N n i MM 
S h a i u J i . n I I i i n * M a . 1 Ul " ' 
I ,t I M i i o r . 
i ha m a rW len yen aerecnl i buea ' 
mid nenl ton \n\wt Idola M m i am 
Mending >.ui .i «•''!•> of m,* i hiiM-M' 
•Tl i r i - i ln i i Alumnae and w i l l lel l n 
i'ii ntHMtl it M is in t rm* r i i i m - i -
atyle w i t h iho pngan d-wtMe INHI I I I IW 
i hineet' lanpw is ti in The ^nper la 
l inttat li n < l i l i u i e i«n|n-i-. i i is bound 
nnii mi i lie e d g n liiM-tead ot 
but -mi i ieni \ nhe Id tinned and lowered m th 
her ayea to bei pltitv w i thout mytng 
anyth ing, 
• i un aaeured D M 
cheerful ly. " Isn ' t this • t in,- dnyV" 
s If 
e le . l 
i . l»|s o f i he pH|M»r n -
• wool 
• ho buaband ihouted bla an 
ger ul whi te heat once nier. 
• te Irue after a n 
made Kacfa a fool " i 
-ly noticed i i 
thai you would t r ) 
hy 
red 1 hill ( 'onu.uie 
pen l ining ,; 
lugue nn m.\ proweea na a lady ki l ler , 
whieh inni been Interrupted bj my 
" M j n n Ival 
Von Ura Eieuiniingway'n ayea nert I 
ronracl f that f rom weeping Ponr npoman nbe bad 
.vn-.! to th ink ii..i had any oteop al all i 
lure me bach n . i buaband M I moodily i t a r t ng al 
h n i l i i ' 
ImokM Von M to rend -ii 
ih . . en.ui'M-k of thn booh uml raad 
d<»wu Inetetad of ncroaa and rrom right 
t*. left tontoad nf torn lef l bo rtghl 
a U d , I I l i lU ' se t ' . i - l i i e l l . t e l l n t t l e l ' s W h n I 
yon mad. v.»n may th lah thla ai ni l 
backward but Ihe l l i i i i es . did ii hist 
-,i thi'.v ,*,ill s«\ thnl our metluKl is 
ml\ k n k w . i n i T h i - booh is luwiwi] 
.-'ii over C-htni In mom thnn ton 
i i f 'us.ni. i pleoea woi] known, a * l 
h m \ a I l ia h ie t<> s | i e i n | . n a In m l , I . I 
. i i ' .-uiui i ' Let I ilOOO • • im- rti a tmp\ -
i-. often u dny • m pt> lit * t t lna ht i 
poi n.i*- au I ll.l I \.<ll run -el l . i l Pwa 
rente w ii i you do to fan i bold 
I I M * h u a l U M U m e n u l n i i I w l -he«l Ui do 
l l i ) < n e r n - u - h g a v e me l h e i r m l 
T h n l \ e . i , M e . h i ' . INMI , otdaO 'I l ie 
lie-,1 \ i ; i l I WV.0 h o l e im.'l Ml I l t d 711,000 
were nee-dad, the next yenr 131,0-OU 
the n M yenr 101.000 aud IliaUly WO 
ei'.- n i*i. i . 'nun. .i Thi-- \ i nui iini* made 
tin* name at Hti l lack rami tu bul boot 
..I .i I I I I i i i.i.i i- ..ui' s; i \ i.MM knee n in 
Uiouennda ..i pinion Ptnaan pm my 
\ i in . i i i . i r in .'.nin I f b ran ~i" thai al l 
w l m n i n ui. i . \ i ea . l 
l-'..r MWeral O M I ' S pomi lh.- aid \«.'i 
that hn- nmih tu m i in \ n. i l l i . n 
n i t i n - l i . i i n l s n i i i n - l i g h t i n g w a r I O I X I H . 
ie - greatl) dded i " ibe coal nnd -hi 
t ' i e i i l | \ o f | u i u i ! i i _ . a m i to I b e t l l l l l . i l l 
l l * * - of 1 ' i i -h iesv j , , I I - , . t h B I n o - :i i • 
much mere . l i t t i i u l i in . t i i j i i n in -n i 
t'U-ioiii number Sol ouU t h i s . hut 
i in- I'ostai rontan In mnny pcwlnceo 
nave bneu tnude liufatK-tti-ble beonune of 
f igh t ing and Ijandita Bn the \ I m a n -
m-'s j HI i i i i . i i i. ri i imi d lat r tbut ion havn 
had to i" ' oui doe tt g rent l j bul wa 
What Will 
tmen aravar lng and imi - i i -hnu. . u . n l tor I » « B » ttme*« when I bopi 
f l M •-: i l - ! V i . i l I . i l i i | . | I . : " 
l i e i t ruck ' ' n sharp blow 
bta hand 
M> i ro t h i n k I am mar-
. . • n i ! " 
M M Hemuilngway'x eye*** ununl l j 
n renpouae te his 
t'nr tn-enty s i \ >i<nre. I w i l l tell 
, ll Ul tO I l.'l l l n - 1 . i i l - ' s.i 
ra ted t t i reugh the 
.'ut i-ouiiii\ ot China uii.-n 
there (nana a ra i l Doe a IMX-K nm la 
h i - ptate. bul ate rery l i t t le l , l V ' w l "**k '"> hokmt w i m i l i 
Maryella and M n Ll l l telove eoa i bal i k tin* r i n n e - o aeh tor so 
arlth painfu l un lmat ton abonl He -ai. i 'Whn l u . i, i 
• .• I,, H faahlona ma\ rhe j anil II a W ing M b ' ' Phal 
A f te r breakfaHi Jlni r-ooper got me j v ,„ v ,,,,,.,. w , . | ] , ] „ • MXi I i m r 
Imj ii i w i - i i I,. - i i h ' 
• . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ale you !'. ,-|U^| 
lleminh 
\ e v\ , H , :t I- op 
h ply " A n 
love " i th \: r< ; ape e. I. 
: " „ , „ „ , l . a l nil : . . , . 
J l ink., iin \ s ii n.i unite k> ihiv •*, 
: \ \ In - i i i i i . I . 
li nurae l m n.-i In love wl t l iee and n tnei wH 
.ui a- well 1 . |.. , ,1 w i ih hll 
nn • «pta 
a . rrom my doae 
• •! .ui in) i l l fated expedl 
• n n - ta i rs « bteb bad culminated 
oa l Is ip w i th tha 
i. of the 
• • 
I w e n t 
' 
Ink. 
\ - i 
• 
:'̂ l .hill 
• I ' 
art) h " 
nd l w e i . . 
I h .i I ' l ' i ' . - i i - in^ 
h .nks *̂ D ' I t . | r Till • -
led In ihe i r •prrr f iea, and 
i w l t b ;. - h i l l horror al the s, r lou i 
the breach. ^ B ^ ^ ^ 
"1 think -he iik--- yoq beet after i'«m f ix it up and ma 
a l l . " • l l * - .i mi l l 
better looking thnn you be, bul you'v. 
" l i ' s i i i i for ihe i..-i then 
Hml I mn- i reconcile 11 
i nt a r t i ii away haet l i j 
Not ..ii yoar lit* I haven't any 
my - h i n - now nist beeauae 
i mixed In t ry ing to help Mr*- t i m 
ui lngwnj Vnii .1. onr l l lng . 
iron ha • • In • 'i • 
rt bal .'i r n 
in-: .• i • \im wor th « hlle >.v ben 
fl : ' l l . I 1l.il I all t i l 
i i i i i i imt lnued ti I pre-
[aired *i uM't'ui al inauai givTng dal ly 
.ll the eredii ' " |1 '1 '1 '" i « - ' - 1 - prnyvr imi - t i i i y h i p l a O, 
l w i l t " be deriarei l eonf ldent ly. >' '•• * * mt i Won 14ml 
lo it Ami .il l i <-k Is « l i t t le lug .tuti .*ji iuin nrtletea. and men 
: , •-. - V il h 
ihe ladle*, durned If you ain't." 
Mr- Ueiuiu ingnay nbrugxed her 
•boulders; helplessly and started from 
I h n u k i " 
Thi i t 's the *vaj 
l i t t l e 
i - i l l * ;i> -
wi th i n . l h 
t i \ . i - I know 
lo milk, -••un 
na 
i t . 
i . i - , . 









. un t i l I a 
VVhnteri i happens be likes 
in: -i n le. mend 
riH|ia-si, . i he T rn i i 0 p-Ushltsii 
it Thn) pr inted iluoo rtnpiua and, 
ll wan al 
b - . slammed In to I t e i i tha i he In the man w h ? « n n d - f " * 0 1 " * 1 ««? • * * « * - fhiir-geai f ive oi ' i . t -
• ing ' " " W " " • 
[ q u i d £>f i n d lie Ukea to be thanked, too Ha l l *** ' : | v k " • ' 
thankn and Jim win Knoe iu^ tbe 
•hunt his bi ay IIH.V. n's their bands, 
bach to t i 
-•hi at 
r r i b l j depreenad aad , , „ „ . , , 
Ihe 
int lnual* nobodj 
quite di •! tn i.t' 
• 
:i|it :i ny 
F. R. SEYMOUR 
I4.IL: i -
- I I l l l l l l l 
• r i - i l l l | > t o l , H ' t r i a t 
Klor lda 
l i l l l ' l " - i l l " I l l. 'ISi* • IUU l l | j- i .f . 
prowl . r i n - i i. i i . i i t a lways ibaak b i n 
ii u igbl ssin n time i I • ' in ' ' i i ink 
- i * * bul it sv.'iiiil u f anyth ing be hsa d, It aarw lots 
II) !" :,|i|N':ir ill llllll ill , I trOUbl, 
i . • .i I., r i i up 
in.-, business l i . i Ingwuys W i l l i slsborgte 
' l i i i - l i i L in nn l i i i im i l i l s li,- i i i s i t n l I b s n i u t " :i aninll I 
n i i i i . i l of ss i ni o f f f rom the l i f l ng - r ssi,i,*b 
i i , . . 
Cnfor tunate l ) i nm i i .u-* r man 
I th- \ . i i i i i n - 1 t i led 
•ereral pair of I runaei i I thonl 
J r im i i i i ^ an) thai i a ouW da n I ruat 
B t O e n d L a i g i N n . t t l | w e bad lust abonl ^ i * . n H ap u i 
F. \ \. M. , |ob u h. ri -..in-- one Higgested thnl 
t i fn r th m n rer j near-
i ' 
Fr iday erenlng of each 
• 
\ lalttng Brethren Welcome 
I I ' l ' I K O. \ . K I I VI I. 
IE^ SOI D8 ' 
ly H'.v 
f I i - ..i her pti ;.i - wi ie i-..uiiii.i mli ied. 
i have mentioned i belleee thai AL- | 
l u. >• n f i i n h ' - west leg baa be* n aril nround hi 
" i r i i H \> < re 
•erred ne nn o f f l o for Oolot 
war t they followed him wondering* 
ly mil l he rloaed the door 
.i im wn i bach ag i in ai en .inner 
than I expected Whoi aha nee had 
( h i - deader bu i ld agalnal an 
exasperated man a i large n« Mem-
i i i . picked h im- , ii np rrom 
t he rug where he hut) landed ami re-
r.'i a.' i hni i -. B ' a h i.i wna 
nerk, 
Up I: nl 
i enn tell you whal bappena In the 
Norember number l l n i.ii 
Ii.'i,o<-. a, in, hint -tni.-.i beraaif nee • 
ind had overheard the coaeeraatlnu. 
I read near l j a l l the magnatnee thai 
coma onl I f a ter r ib ly exci t ing when 
...ii gal - n or - e \ i n IM rn in. - in t ight 
11[ - . . i i . e " 
(Cont inued Next U' l^fc i 
g m i t o r goud can be done l l iroiucii thla 
M i - l v u i m - n l u l i t x I ' I M I tot pMOH, U H 
only in'.'.iUso of iin Umenm bm BM 
I lie -n i , . of i t em ih tu* chi ldren 
who i i iovitahiv -ut i 'ei mo i l ' than utbera 
in warn ami r ight ing* l ba re i s|i.-. 
hi i place in iny benri ft»r the-** l i t t l e 
Hi om i n . - is I hare annul MN. 
in my ramied Ktnittay s- 'h.-.u Th ru 
i in- heli i nf k ind t i iemlH al bonie I 
I ia more iban ^ M | 
i , , , .« j . . . 
a t i l l ' o p ' i n i * " ' K 
* . - ' - , . * i • 
\ . n i l ' - I n 1 ' h i i s i 
(mm ii ' . < iiaii... i. 
p s rn, I..-..i i i'i'1 ne 
< l l \ l < \ ( I K K M O L D H J UV 
i w M n r <>i rim wm 
i».> \ ,n i ,*vsT wonder whal yon would 
i iv . I.. . n i f \ ni i r fat In r ami mother 
bed *IM I n i i h i . n ni • i often «i" 
M > own fa ther and mother Heed 
a hm thej i iie.1 to teach their two 
i i n l.i r. II my - later .. ml myeelf T<> 
hnre -.. ronalateBl nn example of ah 
solute «ortfe io nny chi ld I m 
t n \ de l . I . 
hide m them. 
' h . T \ \ ; i - .i " V i l i n 
un Indefat igable aenrcbei 
f.u the relet Ion between i 
t'i-« t it wna be thnl tanghl me i " 
want to knon aad to nnderemnd 
B o t h m y l a i h e i .Hu l f h . i 
• 
auch t i " 
• 
by hon much monej they had or i i "« ' 
ho« i hey . nuld make Mary 
1: Mallei n inx rit nn M 
A IH-U |.:i \ i i n e l l i i m o L ' t ; i - | . | i ; i l t 
.in,i -- i .• . i i- . i iready • -m. • u in Bng* 





Ther* ih hurdlv a hoiiwhold that hs*s% 
heard of Cantoris! A t least f lw mi 11 i d * 
bomrs are I ICMT ui theut i t . I f thora ana 
i-hildren in yonr fu.mily. tbere's almost 
daily need of i t t .-.nni.ni And any night 
may (ind you eery thankfu l there's a 
bottle in the bOUJO 'u-t a few drofM, 
Htnl t l i a teo l i eo r aonatlpaham is re l i sved; 
or tlmrrlit-a ehn k.'.l. A ve^f table prov 
ihi. t ; • baby remedy m**unt for young 
folks. Caatoria is about tbs only th ing 
veil have ''M-i heard tioctors edviss git 
in;' t<> lalnata. S t r o n ^ r medinims am 
langerona ta a t iny baby, h o w i n r 
baimleaa (hay may bs t o grown-npa^ 
Gk)od old ('imt oris I Keinnmber the i 
tad ronteaehag tu buy i t . I t may sears 
ileenama anxtone night, m la 
i-aiilv, nlvvsys aafa to mat ha 
anelea. or for eraryday i " 
Any hour of thu day or night that Baby 
I-. .itii'S f re t f u l , or rnstlssa. Gw*x>rm wee 
morn wimi lar wit>. weMhtwrn iHan t f 
is t.Kiay. Kvor7 druggi** hao i t . 






- . . u l - . G r i p p e , F l u . D e n g u e . 
B i l i o u a F e v e r a n d M a l a r i a . 
\ , u modela «-f nutomobllea f rom 
Bnmpean raetor lM refleel the Lnfln* 
• i Am. i i.-iiti oara on il | U eejulp- ; 
I I U t h r IIMI 
ni price i Advertise in the Tribune 
f u l l y in • A i i t i r t . i i n I • 
ison the Dreyenfur th t roueen 
laai twi i i tneu'- l i e ' 
usea ih. i l m "> 
I aoppoee i t - all 
observed 
• \ \ ' h : i i - I -i k. .1 
taam. 
for the 




i. o. o utmmmmmmmmmmmmmmumum 
i l i l i j i - r thai ran non the] did not g i n 
me nh tbe protection I oould bare 
M I - IH ' . I . Thay were l ike i be I 
i inaganlne nerlal | I 
they went, bal tan ta l l i l ug . 
M i l l th. i nere bettta than no th ln . , 
I ui*. 
The -un a ii -J bright nnd daantlng 
i went to tin- n iadon to look o u t 
beauti ful wor ld i i n n e ! Ton i 
f - i i " u I I I I I I 1,1','N t a n h - - l . v tt.sMi-sa 
Ter the map ^^iltl the i i iv i -h hand of think thai you bad mnl nu 
O K I H K K I S T K B N 8 1 \ K g i an t I n some It up Maybe I did w r o n j 
meets every Tuea-
<la\ e\er.lne In 
..ii Ken ^ •• 
• 
m^m^m^m^m^m^^^^^_^ b r o t h e r s
 i 
B V I M K K O H T Noble Grand. 
et i i r j 
s i . Clout) < hapler No. 41 
BO p. in.. 
Ha l l . \'i*-it i n | me ' 
M M I'.THKh IHAWK(iKI), Matron 
MIIS l i : i ( \ DAWLEY, Rec'y. 
high aa 
j U I l l l l D, -. I : Ul I t i . - \ B I 'I 
,ij j '. ,, x i ; 41ed np eren w i t h the roof. 
"Wel l 
u iu i i i i marry Mra I [emmlni h-
explained imlnstaklna^y. ' l • I 
niake inn . i d i f fe rent ly , hut he j n -
- i - te ' l s ur I J l t i . tie glad r.an 
she'- ;i toty iweei wnami and w i n 
make • f ine a If* 
"Yon ngtned A a i i would m a n y 
i ie iV" I dmnanded Whai In ihe 
iiniii.- of Mik. h.o. . . . I I ••' tO Pa\f 
al t it'*'" 
W i l l he Mpta laed I i> t h im 
| Ml t e l l 
hut I 
n t u t ^ i vn 
BM or w 
W 11. M i l I . H I M 
K . I I.HI.I l - lori t ln 
I I - i l K s t a l i l i i - o r a i K .-
SAM LUPFER 
1st d o o r , F ra te rn i t y Hal l 
K I S S I M vi i ; J : r r .A 
i aai Repreeanl i 
Sew ^o rk L i f e l i i sun i i ne Oa. 
M l M M I W. O V K K V I K I - M 
\ t t4 i r i iey n t - l j i u 
( t f f l i i 
Klastmmee, Fl »rlda 
it had been a tremenduua *«tnrm. 
.• bnd not reallaed tin 
.>!' - inni ihat bad Fallen. 
fieopte never knew whal a 
nm i - l ike I i f a l l i oi 
i bai nra ahoralnd cleai almoat : i - faal 
i - i i cornea donn , nnd thi l i t t le 
patches thnl remain are alnwai lm 
Led wt th t ra. k-. nnd the 
• i I I , , i . . B u l 
in i in up* n ,i ,- d i f f e ren t 1 here 
111 i i w a s a l l tat t h e t * 
I lb i ne w i n . i d i f f e r nee did It 
• | ter ii i i ' . ' One tangle more d id 
not umk<' ii ranch ww i 
"People don'l anem to appreciate it 
a inn II man t " . - out of i n - a 
them n fuvnr." he obeereed -?lth nmr 
11 \ i ik. reslgnai Ion. 
"Pai don raa i uld m« banlcal ly. 
i ' i . in ' i i ihai ik \. . i i • i i• i ta ln ly nm 
much obliged for yonr good Intentlona." 
i a.i n" ibtng I I i i i i i Tom i .1 do 
a t j i t again t " i yon any daj Whenerei 
gel in i t ight h..ie tend for me. 
i.;i of the wa j ihe Lord I'm n lway i w i l l ing to help . Uttte 
Intended ibe wor ld to loo* In 9 M n i n - 1 thanks la nil the pnj I wnnl 
i , r nn,. [mmenaely ebeered, be lef l rae, It 
t rangtdj enqugb the lake, which trot a i l fbr tht i» I l bad bn ited I 
II;I[M i' weight io threw at him ir he 
offer* .1 i " ' I " an] thing more foi IIH-. 
I i i i ' K. <i up an ..hi nagaalne and 
i in 'i ro read. The story i tarted 
p i ..vi || t . , In- I -. i i ; i I I ,i 1,. .| I ' m o 
raih- I n . ) i n Tn it li \. lu. ba impelled 
through. If they bad B eopj nf the 
number conta in ing the nexi Inetall* 
meal 
"No." he replied wi th ngtrni ra ted 
hli ternewi "We gel n i l mugHotnen 
f rom people arho send 'em to ui af ter 
rhrougb reading 'em. And 
I., v pen111 <•'"••• ' i : talltaed at the foot 
.•! I h e h i l l W h e n t h - ' I h e n . . , - I . K K I , V \ ; I S 
. nmparat lv i l j rn 1 fi um • 1 bi 
w ind ii mrfaea 
• ii n r ii mi 11 la] • dear bUtch blot on 
.1 a bite nin -
I lore .in.1 there 1 li bins ihnntb 1 
dotted th' i i i i .. i imi near rb< 
•-..in.- i».i> \\. re rigging an I 
Oaa Pi ' ii. in v\u- ni* on tha mael 
threading • halyard throagh a pullgg 
when I ha.I dOBO 
that " i 1 " ' ' lei,.- on ray f lrai let boat, 
ce of 
CI1U 
" ' N O 
extra ei>> 
See our special ilisphix in 
newest motor car color designs 
' A t n o o x I r.i COM i C h o l c * u f ('., , | o r s , , n a n y m o d e l , f r o m a v a r i . l \ 
s n w i d e y o u h a v e a l m o s t i n d i v i d u a l d i s t i n c t i o n . C o n i c l o o u r 
s | „ * i i 7 i l c o l o r s h o w a n d s e e f o r y o u r s e l f t h e K r e a t n u m t x - r o l 
c o l o r c o m b i n a t i o n s f r o m w h i c h y o u m a ^ c h o o s e . 
A n d , r e m e m b e r , t h i s is o n l y a n a d d i t i o n a l 
^ ~ ^ " t j a • f e a t u r e t o t h e u r e a l a r r a y o f v a l u e s w i t h w h i c h 
^ G ' n n n ^ a , s s t ' v ' '"' ChallenKer Inis sv\i*|,t the field. 
AND I,I' ,., l.ut.... 
Tlail lnirMSl . . . s*fll 
pri.halals . . . vn i in- . I I -
I I I . IM , PS, ,M.'M I I l l . 
ZW!ELLS THE CHALLENGER 
BRYAN MOTOR CO. 
ST. CLOUD, FLA 
l l l l I tMl W ,11 M III. l'i "i THE ST. CLOUD TIUBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA I - \ I ; K S I M N 
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,o ia i .1 I I . LL . L:I .1 I I , Wo. 'k LSI 
l .m 18, l l l o c k Lil l •• 
I HI A L l . l l l ock .ME 
I I I . l l l o c k -*,IL 
L o l 7. l l l o c k 'L.'.L 
l . o l ,S, l l l n c k '-'UL 
i i B lock L I H 
l n l .. Hlnek M JJ,..'..:• 
I ,,|a I .. '. I I I I A LU. l l l o c k 201 
I..,,.. I • 16 A IT, l l lock Llk'l 
Lots IL A IS, l l l o . k Ll l l 
Is l i i A 17 l l l o . k '.'III 
I.nl I I , BlOCk L'HI 
Lo i s 11, A Ll lo L'l Inc. H im'k -Ml 
. I M ' IllOCk LH'. 
I .MI 17 11',.. I. •.. 
l . o l , IL. I I 1 . A HI. BlOCk LIKI 
i , , i - a , , , i in, in, . , i, M l 
I,.., LII, if k a n 
•M . . . 
I " 1 l e I! I l l I. Uk 
I .S • H I " I- - ' a 
I H I . I l l ' " I. LIL-
I . ' I I " . 111" . :. I . -
' I a A II III . . . I ' ' 
I .nl I. BlOCk L.'.l, 
I .Ml M HI .M k ' I . ' ' 
l . n l a Hi A 1 . K l . " 1. ' l i ' . . 
i •• A i •• i i Inc , B lock LTI I 
... l l l o . k L70 
su . . . . . - A IB, B lock 'L7I . . . . 
I.nl I I , B lock L7I • • • • -
II a I,; 17, la. Ill L'l. sg, a 
A I M o i l , 271 
I.nl L* l l l m k ITS 
l.ol I.-', l l l o c k L7I 
i ,.ia r i mi i i , Block ; 7 i 
l .ol L, l l l o c k L7I1 
I.nl .1 A I II ,. -'7,1 
I m 13 A I I . l l lo , I. L7,l 
l . o l . l i A I B l o i I. ' . . 
' A . Block 278 
Lo l l " I 
Lo i s 17 & Ik Mock J7B 
II II 
I , la |U A LO. BlOCk LM, 
Lots l A .'. Block W l 
l.ol I I , l l l n ck L"-l 
l.ol III. IllOCk .'al j , 
1...I. id 28 A L'l. l l l o c k a l l 
l . . i , 17., I I I ' M . k ."a", 
I.ola I I IL 1.1 A III. U l . c k LM 
I " i IT, B lock - 'a| 
I. , i , LU Block L'M 
I..I HI Block as i 
L u . IH l i l i . 
i - i . - I A a 
| l A L l , 1,1, "k .aa 
' ' B lock .'aa ' 
I " I . 1 1 . H I . " I. ' - " 
.1 - 11 IL A I I . BlOCk L-UO 
ISO 
I " I H II .. " ' 
' . „ i i i Block no " • • • 
l . n l a I L 11 I I I l l 111 l l " . L'l. A LL. l l l n c k 211 
L o t l a . I I I , . |, . - i l . 
l . e l L. 111.., k L l . . ' 
I . o l a l l A I l l l n c k L I L 
I . , , |a a A I L . l l l n c k ."."-' 
i . n l O. I I I . . . I. L'.L 
I ' . I I 
l n l . ' . ' , l l l ' o k .",..' 
- A 111, l l l m I. '.".Hi 
Lots i... I I A IT . B lock ma 
I . n l . IL A ll BlOCk '-'Il'l 
I d •;. Block 2»i 
I.»| 10. l» l . , , l . LU.-. 
l .n la 17 A I - Him k 2UB 
I.i.i i l . l l l ock -*l>.1 
, ,S il l l l o c k '.".Ml 
i . o i . ; A a Block ."...I 
I ,ols 18 A l' l. l l l nck L'.MI 
l l l n . k -".17 
I , " l I. HI... I, .".'. 
I . . I * I .V L l . M l " ' k .".17 
I . M I ... I I I . o k LII !-
1 " l a 11 I . A l l . M l " . I. M M 
k i l l , L l . 7 » t l A L l . H l ' . c k "US 
I ,,1 I A a ' j , , f I...I LL l l l o . k L*l«> 
, , . , • A s , l I . . . "i A i U l s . c k 2 W 
i „ , i . in . LH A L I n i ' " i . m 
l . n l a 7 A a |1 k LU I 
l . n l a I I A 1 , 111." k . l l l l 
" I I " I .1 11 k .'HIL 
l . n l s 111 A LI I . l l l n c k HUH 
L o l a 11 A . Il l " k . l l l l 
I.ola M A Ll H I " k HH 
I.ola HI A I I . l l l o . k SOU 
Lots : A l i n , , , i, 71011 
Lots . A il B l o e l :UMI 
l .nla IT A la l l lnck 'Hal 
l .nla 71 I " a , , „ , l l l „ , k LOT 
L o t s I" I " IL I I I C . l l l n c k 7107 
I " 1 I I H I " . I. I " -
I .,1a I , A l a I I k i l l l a 
l . n l a . A C, I T I n c k l l f f l l 
! . . ' , I I . I l k . I. i . ' i . 
I.nl 12, Block HIKI 
l .nla I A L, l l l m k IIHI 
l.nta 7 A S l l l ock 71111 
i A •.' B lock 'HO 
I . o l a li A I I I I . " k l l l l 
.,1.1 II,, Block l l l l 
. B lock ill'-' 
I . O l a I I A I " . I I I . " k U L 
171 A II l l lock 8173 
l .ol I, I I I , , . I, L l l l 
Lo l il HI... i. i * 
I .ola a I ! |2, |8 A I 1. BlOCk Hill 
l .o l II. HI . , , I, i l l l l 
tl , A a II I I I 
Lota IU A 10 Block HH 
i " i . H I , . , i. L.r. 
.. II 111 A I I l l l m k HIS 
I...I 11. HI... I, 818 
1 1, l l l n c I . Ik". 
l . n l a 17. A 111. I t l . o k H I ' l 
LoU 1» * IB, Block 818 
I . o l a ... I I . a, I I I , I I 17. l i L l .*. 2.1. l l l n c k 8 1 8 
I.oi in Block ui. 
I .I ' i Block i l l " 
I i n . . . I . i i . 
1.,,la 11, 12, I.: I I . i ' l l l ock 817 
I . " I "' H I " . I. l a 
i .m i Block i i 
l l IB, IT. i s . III 
k 21, l l l n ck i l lS 
l . u t li. Block IIS 
I.ola I A " , BlOCk i l l " 
1 8 4 ' I I I " . U Hil l 
. . i i • Block 7111, 
. 1 1 1 " I, ill'il 
I . o l a I 18, 1 7 * 1 8 , l l l n c k H I 
l . „ , » II A ,' BlOCl H'l 
e i i I III A 17 l l l m k 822 
I .MI i " h im i. . • 
fl Block tag 
in A i i i n . . . k ii'.ci 
I.ola I k IIL7I 
• s I I M o c k . HLI 
l . o l 11 I I I ' I 
• i A . n i c k 32! 
1 12 A I I I Block NO 
I.ola 1 l o HI I n c . I l l , IB. I l l A IS. l l l nck | g | 
I >, II |,l I-' im , 1 1 10 * 17. Hlnek 117 
I a. H I , , I, 127 
I • 
I l l , I I IL. 171 11 * 17, 
i n . . , i, tea 
I . o l a I I , I I .** I ' ' I ' l n c k H I 
i.oi 18, Bloel ' 
L o i s T, s g '.. l l l o ck 880 
l .nls I I I i i I ' ' B l oe l I.I.I 
III. cl IM ..• 
S e l l , , , , 
I i i k i i u s s i i 
SS l l , i l l , I ' l l , , 11. L . . . 
I I I I I I I I . s v n 
i s , ( I . I I 
H i c. J . 1-
i . B 
\ ' f . i . 
r u n s , , ' »i 
I I . , , , I . l n a . 17.1 . . . 
S S c l l i n . i , • ' I 
Hopk ins , B a t . . . . . 
.n Mrs, Sum 
I I . . , . k l n a . K a l 
I I . , | , k . n - H a l 
J u u r u l g a n , \ i r « , ' . 
I I l k l l uSS ' l l 
H l l L l l l i l l l . >l, J 
I n k i n , i s I I 
l.v K N 
Unkuown 
U n k n o w n 
i i n k n o w n 
I i l l i l . y , .1 
l l , , | , k l n« . Dal 
I i i k l i o s v i i 
T r e n t , M l l l l l i l n 
I I , , I i i n . . . l . - l 
I l u n la .1 II 
I I lk l inSSII 
Kellers, I I . 1«.* 
I I . , | . k l i c . ICst 
l l l l l l . I 
l i . . j . l . i n - Mat 
Hul ley . .1 . K 
Hopkins ttsl 
I ' nk i ioss i i 
I i iknosvi i 
t a ik in isv i i 
l ' i . i : N \ 
I ' l j a l c r . M . S. 
I . I h i i . l . a i l . .1 L . . . 
I l o u k l n s , i - . 
s t o k e s . A l i ce 
I ' l l k l l u S S II 
SV Inkers ll M 
W i c k e r s . H. M A 
n . • 
Hon a, B s t 
I n k i "IS II 
Hopk ins , Bs l 
H o p k i n s l ia l 
I ' l lk l lnSS II 
| . n k n o w n 
l i i k i i u w i i 
r i ik i insv i i 
: : . . ; ! . y, U, l . c i 
I l ouk lns , Bst. 
I I n k n o w n 
Wicke r 11 M 
I ' l l l l ' l l l n l I . S 
l l o p k l n a , Km 
Bills, ,i. n 
W o k ' 
l l i . i n i i i i l i . S 
I I lk l inSSII 
H o p k i n s l i a l . 
Hopk ins Bal 
I l o p k i n . KK I 
I n k n. . ss ., 
l l n p k l l l S . K a l 
' . . L l l l l l I \ ) . 
Swing le sirs. B. . . 
Unknowi 
B r o w n , . n ls 
Hi iycra. .1. A 
Johns, A 
Baker i. I 
Hi n i ' . , • i l.. , ' . . . 
Mcho la . J O B , I I . asl 
I I . in, la r iu ,a 
I ' l i k i i u s s i i 
Shie lds, H 11 . . . . 
• r, I t . I'- . . . . 
K l n i i c s - i ' . I 
I n k l m s s n 
Ba i le r , J . K 
Dong la i i i 
Slaa, I I ' 
H i l l . . v . II . S 
I I m i l . u l . IV 
Krosga, i t . A 0 
I Uk II.. S. II 
S i n i t l i . i i l i i n i . . . 
i B 
t l u n k l n s llai 
I h l . i M S S 11 
1 ' r i u I . . . . . ii 
Va len t ine , Mra. l . i : . 
H o p k i n s l ia l 
i ..I 
J nklmss I, 
" H o p k i n s Bsl 
I l o i l , , up s M 
l l n p k l n a . Bal 
I i iknusvi i 
I ' L i r i H i n l . K A 
I i i k i i n s s II 
I l u p k l n a , Bsl 
I'"I l . r . . Ins . J . , oal 
I ' -urr innl . B . A. . . 
• I m y . W N 
I t onk i ns , Ills. 
I P 11, i , . • sv 11 
i nk nown 
I 'nkn. isvn 
H o p k i n s . I .ai 
Moore , T , i 
Hull ,Hi, N. \ \ 
H o p k i n s , K s i . 
l l n p k l n a . Rat 
UcQua lg . ( I l l v a , M. 
M i n n r i i i l e a M r a . 
' i l 
I l n ' i i . V , . l l l l l l * 
1 ' i i k n i i s v n 
I V i i n i c r . H . H 
I n k l m s s n 
Unknown 
II i i k i i u s s i i 
M1. l l . l l l i ' i l 
e i i i wood, I ' ln i i i i i . . 
U n k n o w n 
III k l l ' l l l k . I I . , ' . 
Ida, W i l l i a m 
Rhoades. . ' . H 
ir . i i i .s-. j . l ' 
Bai ley, J . r 
I n k i i n s v n 
U n k n o w n 
I ' i i k i i n s v i ] 
S l i . l c r s . . . 11 
I ' l i i l l l pa , .1. B. S. . . 
U n k n o w n 
Harrison, s 1. 
l i n k e r I. I 
Uonktua, Uat 
I t i k t i u s s ii 
l l n p k l n a . Hat 
U n k n o w n 
I ' l d i i . 
SI evens, M. ,\ 
Ba l lsy , , i . r 
I i iknusvi i 
W icke r . I I . I t 
U n k n o w n 
B s r l o w , .1 . w . , sSl 
I IlkllMSS II 
Goldberg , I I . H. . . 
U n k n u w n 
II i n l i l . r. T .1. 
Hopkins, Hal 
l . n i i K . •' . K 
U n k n o w n 
H o p k i n s , Ks i 
l n l svn 
U n k n o w n 
I ' l lUl l l .SS 11 
Wicke r . I I . M 
H o p k i n s , l i s t . 
s i . i . ' I I sv 
s It ,V K 
1 ' i i k i i o s s ii 
SL I s , I I l l i I, 11. , ' . 
l l o i . k l i . a . Bat . 
klna, Kal 
I H m s\ in. !•-. . . 
Hol le r . I. W 
H o p k i n s . Bat 
I ' l i k i i u s s i i 
u n k n o w n 
Bopklns, Bsl 
Irvaue, r . s 
I ' l i k i i o s s I 
W i c k e r II M 
I - I 
l l n p k l n a . l l . l 
l l o p k l n a . Bsl 
Perk ins , \ . u 
a. Kal 
I I l k l l M S S I I 
l l n p k l n a . lQsL 
U n a n o w n 
Ross, I'' M 
1 H k l i n s S l l 
H o p k i n s , Knt 
W i c k e r H M 
Mocker , l* II 
Mull . I> s 
l l u p k l i i a . Bst 
I l u p k l n a , B s t 
' . l l M ' . l t . I I 
I ' l i k n u s s ' i i 
l l o p k l n a , K«i 
Hopk ins , Ks i 
w i c k e r . It. M. . . . . 
l lnea . K. ,M 
Bow, W . ' 
H u e h l l r , T. I 
• I i l n u . .tf. » 
l.m 11. l l l m k 880 
,., i . . I - . A i; r.i.,, i, ;:;i . . 
I . ' I - a .' |l Htoek Hl l 
Lu is I. -'. II, 17 A- IH, B lock 882 
I I L l I " i - I ' 11 A I- Bloi i. 
I . . , .".. I I I , . 1 1 , i i i i i i 
10 77 I l."l*> 7 III II im* . II k : 
H1IH1 Lots 1.1 A I I . H k 318 
"7 l l l l l ." l 17. l l l nck 838 
I I I I I I I I. I Block iiiiii 
.'„-, 47 l .nla III. I I A I I . l l l nck I I I 
i l l .UI 
l a ,',, 
II 17 
II I -
l .nla 1. •_*. II A I, l l l " c k 7171.1 
I I I II A I... B l o c k 7185 
t o t l. Block '.n.i 
I.. .I ' l l l i . c l . u i i ; 
l . n l s 7 I n 1 I l m . l l l n c k H i l l 
i Block in.; 
l .nls 1, L A 11 BlOCk .'lili 
l .nla I,. II. A a ,., | M , , „ . . |**|„ck 7IH7 
, I.nl I l l l ock lili, ' 
M l I l . " l 7 H I " I I. 
' " I I - I i l H In 18 I I I . . . 11. |0 * 1«, l l l m k .lilM 
l"'.S| I m i - I c ii a. II A I I Hlnek .18U 
' - ' " . - " I, . i l a l j A l a l l l m k iiiltl 
' * * • I ' A I I . H l n e k i l l , , 
••••H I. I . 7 A 8, II I. ::I2 
J * I.nl . l l l m k .'llll 
i f f I I.Dl 11. l l l nck i l l l l 
•J-2? Ln l IT. I t ln i k M l 
• • M l ! I - " ' " 1 -' I ' BIOCl 7IH 
I.utM t. L. g I, l l l nck 84B 
l .u t S. I l l n , I, l l l l 
Ln l 17. Block i i . i 
I .ola 1, 2. II A 7. In 14 Inc.. l l l n . k 7H7 
A l l excepl I m i . s A- I.-,, B lock 7118 
I ...I I . I I I . . . I , i l a 
l . n l s I L. 71 A I H l i n k 7II I I 
I , " la I ' | , A I H l n e k 354 
l . n t a 1 . 2, I A I H l n e k 1 0 8 
L u k e l i - . i i i i S . I . l i l l . I I . l u S t . , I n m l 
l . n l a 1 A L l l l o c k l i t i s 
I n t .' B lOCk LOS 
«..«."> 1 . 1 . I A L B l O C k 1171 
3.SII | l . o l M. H l o . k 171 
1.411 
2 . 9 1 *<-JI fl l . ' . l L. l l l o c k .".TL 
| \ 7,1 | i I , . i 2, B l o c k 717'L 
1.711 I . I . I : i B l o c k ITL 
L o l I . I I k I1TL* 
I . I . I i i t l . . e k 878 
Lm l Block I M 
l in i:i..ck ::74 
Lo l l in . . . i. i'ii. 
. 1 , H I . . I. 873 
i .i*,il Hi l l l ock IIT.'i 
N i . . Li I I B lock 1711 
l.ol L .m.i S'-j I.ola nl I. l l l o ck 71711 . . . 
m . i 
I l l l n e l , n . 
Lots Hoi k 11711 
. . . . i i ii Block ; , ; . 
l . l l l l.ol . Block .171. 
H I . . e l I IM I 
1.40 I.nl 2, Block M l 
i: .nui I Hi.,. It 7i-t 
Bloi It il**.' 
n. Inc Block i i i ; 
21 18 Lota I, -' l nu i i. l l l ock 884 




I I I , 














i i n 




, . . , I .o la II lo Itl Inc . , 
I " l a I I n H I 111". 
• - I t u i n l l , e 
i ,. i i . i n i n , 
i t a I l o i n I n c . . 
; f> i nta i rn I . .0 In 
' * i • - i , . . HI Inc 
-..' L o „ , to , „ | D I 
' H ' 4 * ' I , . | a t l t o I I I i l " ' 
UL .'!., 
l i 21 
I.. n n> lu l m 
7, In . 
I l l . u k 
Block HS7 
i n . . , k :i»« 
I t l . uk ISB 
l i lm I. 
• l l l ock nm 
l l lock 
Block n.i 
l l lock 
l l l o c k ll'll! 
' I T ' 1 I "I 8 BIOCI 
, i .."•' i nls i to in Inc Block :«.s 
i ' S . I nt • Block Hin 
H H , , , 1 . I a 1,1,,,-k 1(1,1 
V ] ! 2 I . o l a . . m i l a H t o e k 4,17 
' - I .' Block l ' i -
, il . HI • I i i -
; , , I I I i n c 111.,. 1 I l i a 
| La I .1 I H I " . I. H e 
. B l o c k I H I . . . 
s g n Ln l I l l l m k 111 
i - HI. " k I'LII 
, |U I..... I SlOCk 132 
i in I nt I i n . . , k 189 
I I l l l m k 17171 
I I 
, 1 1 
I H, l " l . 1 . " . I ' l l l n c k I S B 
I t o l m '.'. l l l n c k n o . 
I I I I I " I I I I I, < IL" 
l a I I f, a I , n l '.', B l O C k . I 
i .m Lota I I to iu in . n iock m i 
it i Block i i . 
n . 
l a II 10 1, W e e k H l l 
i in i . i a i to ut Inc Block H7 
I I'-' I .-la I tO 10 l i ' ' I UK 
I . n s I lo HI ll . 
ita i to in i n . 
1 HI ' I .ola I to i„ i n c 
I . I I I Lota I i " H I lm 
i i i ' Lots l i " in I n . 
-'•'L I.nlr I I " HI Inc -
21.0S i.ota I : ,1 tl HI. . 
108 Loi 11. l l l nck 17.7 
i 41.1 Lota i !.. -. i m * . i n . . . " ron 
' B i.,,h n n i i \ s u l . d i v i s i o n nl-
i l l l o c k r ml t i in 414 to 427 Inc., 
1.T0 17,1 lo 




' • a ! i I I " .'' 
a 
Hlnek 111, 
B lock I . I 
Block i .i 
l l l ock 
Hlnek 4.VI 
l l l i i i l , 4B4 . . 
II k ir..-, 
Ian Inc nlr. . I ,nk- l - rn i i l I l l v i l . 
I i n LS i n c i l l l U . . 
i i B lock sag . . . . 
ind i Block 
I . n l 7i. l l l m k I l l l ' l 
I . o t a t l t o H I I l l s ' . W o r k HS78 
l . o l LSI l l l o c k i i l l , 
I .1 i i B l o c k HIKI 
Lol i l l B lock H I 
l.ol 17 l l l m k I I I 
Lo t 4 Bloel 
14.21 I I.,,, Bi 1! k l l " 
l .ol 11 l l l m k 118 
Lo l IB Block l l . 
14.21 
I I . .a 
7. i . i , 
27.W8 
84.8-1 
41.71 Lol i n iock u n 
f a J i l e i 'I n i ock i l ' l 
' • ' • ' I . I l l . . I 111 11177 
7 i l i l 




l l na 






I I I 
H nek 4 8 
I .MI l l l l l ock 410 
Lo l 12 l l lnck I l i l 
i .o i i l l Block I I I I 
I , , | . 1 I in. i 18, Block 410 
...I 17, l l l m k 41B . . . 
l .n ls II and I. H lnek UK 
l .n ls 8, li and i n . I l l n ' k u s 
l n l 1. l l l l l l l , U S 
1 - I . H I - . I. IL*.I 
Block 121 
I.nl LU. l l l m k 4'.".' 
I.nl 1 Hlnek 128 
l.nlS I. 9 Hul 17c H I ' 
L o l 10, l l l n ck 1'LI 
I i 18. l l l m k 124 
I " I I I Hlnek IL'l 
l .n ls 11. 12. ami 10, B lock 42.1 
1 IB '. l .o l l l , Hlnek I " . 
' I I I I 1...I III no i S> I.ol II. l l l n ck 42(| 
ii *•'.. Ln l 11 l l lnck r.'.l 
I l l I...tr l.'l uml 14, Hlnek 420 
[its 18 mul I I . l l l m k 428 
21 <I-I I I..., . B lock 127 
1.141 l..,t 7. l l l ock 127 
I J'JJ ' Ln l K. l l l ock 177 . . 
I ' 1 I | M| M| 
] J j Lo t s i n I*I.I ••• 
?•*-} ' L a k e Mess 1'ork—V r e s u l t lUv ls l im \ » | 
• , ..I Blocks io• i " MM Inc . 4.18, 488. 4.111. 
lea. Lot I I »S 
i I, 2, I I , Hlnek 40B 
N I < lu l i i l l lo i i lcs n r i l 
1 Ml I I I 
I . U 
u.oo 
I 1 1 
I K l 
L M 








I l l 
l . t k l 






c l i l i l 
l . o l 4 0 
L o t I I 
l . o l r H I n n 
l . e l ,1 
l . o l . , . 
l .o l B7 
I.ols 71 nni l 77i 
i n . I I I 
» S S M , V , T » s C o l l e c t o r . 
Houkl l .S Bst, 
SI I I . W i n 
l i . i i i . i t . W. B, 






i . hi . 
K M 
K n l . 
Bat. 
I*. 
f t n l 
W i n 
l l . ' l ' l s i l l 
I I . I). l . l l l 
I ' l l , I . ' . I I I . I l l 
Bai ley, J . 
i nknoM ti 
i i i i . n . i . . t, 
I l l l s l l . , . 1 l l 
i n k n o w n 
ItoKoYftre, 
M ' I ' l i ikH 
I n k i i i i . 1 n 
l n k i m - . . I I 
llopklna 
l lHedel, M 
Ha t i e r , .1 )•. 
l i o n k l n a , B u t 
i u k n o w u 
> ' n k n o w n 
i l opk lna , 
Uopk lna , 
Ca lUr , \v 
i n k n o w n 
U n k n o w n 
l l uncka l , -Mi*-
I I . . p l i i n s B a t . 
' I ' l i n i i T . W i n . 
H i - l i l M i ' i i . M r a . 
I ' l l k n u w u 
Il.vr. ' . S. s 
i 'nknown 
i i i p k i i i K Mat 
I I . i l . k l i i f I X 
Wicker, » . M 
l l o p k l n a Bat.. 
J o b u a o n , C. I . . A W. 
Ilr.-nr. T . II 
J u d r a . H W 
l l . - i n l r i . kH . " ' M. . . 
I l opk l i n * KM , 
Lackey, 8. w and 
l inne 
Mit- l i . -M. -J 
I l l k l l . i \ \ II 
U n k n o w n . 
U n k n o w u 
I i . k i n n v n 
I t l lKS \ 1 
, it know ii 
I ' n r l . T . s 
i l u r a h a l l , 
i i n k n o w n 
I n k i i . i . v i l 
U n k n o w n 
U n k n o w n 
II nknonu 
















n l ' . I'. si. . 
I'I S S ' l l l l i i n i r 
Cols, Mra lliiliin 
1 n k l m s s II 
l l . l l l i ' S ' , .1 I' 
III,Her. Joe, 
W I I I I I I I . I I I I It 
I l o p k i n 
l l o p k l i 
s t l f f l . ss s 
U o p k l n a B s t 
i l o p k t n t i 
I l o p k i n 
Hopk ins i 
l l " | . k l l i a KsL . . 
U o p k l n a B s t . . . 
l l o | i k l , i s I I 
l l o p k l m ' 
"1. I"' SS II 
l l n | i k l i m 1*7*1. . . . 
Gar r i son k I 
I l o p k i n 
. • i i r l l n . .1 l l . . 
Bennlng-er, 1 . H 
i l 
' . i n s s\ I I I N 
l l « r i | i | i M r a I , 
I t i i c l . r t I 
I I l k l lMSS' l , 
i a k n o w n 
, ' n k i 
I c l i i i r t i s n , 
I ' l i k i n i s s n 
. n 
1 ' c i n i i s . n i . A ' I . 
i n knosn , 
M . - r r l l , 1 ' 
I n k i 
. H l l l B s v ' • 
I I I . c e l l I . \ 
Peckhs 
Demon, \ . . . . 
... i i . . . 
I l , i | i k l i i a ICa l . 
I I . . | i k . 
l l o p k l n a ICst . 
l l l l l t l i o . l II . . . 
I l . i p k l t . r B s l , 
l l . i p k l l i r l i - 1 
l l o p k l n a H a t . . 
Ho i .k lna B a t . . 
Hopk ins B s t 
l i e | . k l n a L a t . . 
H o p k i n s K a t . . . 
H o p k i n s 
I l o p k l i i . Bsl 
l l o p k l u s Bs l . . 
l l o p k l n a Bst. . 
U n k n o w n 
L 7,L 
i l l * . ! 
i H 
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-'7 IHI 
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Legal Advertising 
I n I ' I r e , l i t I ' . i n r t f o r t i l e Ses o u t , , t i , I, 
• l i a l l - l l ' i ' i l l l n f 1 *1 . I I I . I l l , I I I l l l l l l f e l 
Oscools Coun ty . In Chi r y . . No. 1781 
l ' " i 1'iaiii t klDrt-gaSS S I I I ' . icker. 
, ' p l i l l l t i i l i l , ,'ersUS Bus gslB c.vi l ' 
I ' l l . I Si l a i ' t i n v e r . l i l t . sS' l fe, 
I . " I l a - . " l i c e o f S p i c l . i l M S S t S r ' B 
S . l le 
N o t i c e ia I I I t e l i . v " | , , . n a*>-.,,t H y s l r l t t e 
of Hie I ' i in i l Decree .1 r -orecloauro tnsde 
In i ic . mac i.s i in - ,i i i i im . ..f t i n - above 
e i . l l *l u n Mu.s l l l i l l i . S 11, HIL". 
i i c . . . t . ikct i r h a r g s n f s n d . s i l l o f f e r 
I, be fore I li. i I I I I I l i . i i iae .l.M.c m 
K l r a e. I I . I I . I , i it p i l l , l ie o t t t c r i , lot ' 
cnai i , d u r l n s i i i " IOMIII sou rs ol aia on 
J u l y 1s t , IBM i I!nl.- D a j of m i l l , ' i n i r t . 
t i n . fnlloss Itn-' descr ibed p r o p e r t y s i tua te , 
l y i n g mn l iicln-L in Osceola r . i u i i i s . r l . , i 
. . l i I., IS I I Lots numbered f i f t e e n MB) 
ntnl S l s . i i . i i n m of HI .nk T w o H u n d r e d 
uml I'-ni'l) r. iur 12 1' Un. TMSS ,I ,,r SI. 
f l . . m l I ' l n i l i h t . soeo rd lng to t in* p in t , ,* 
- l l l i l TOWn f l l m l i l l I I ITIee Of 111.' 
Clerk nf t i I rc i i i t Cou r l of Osceola 
. ' . un i t y . P lor ldS, . l iHLi i- l l l s l HSMI, mu l 
i I'.le.l in Hook " I , '. PsgSS ml uml TU. 
IHirehnsei- tu imy f u r deed. 
L A W B B N C K . W. l i t i t i K I I R , 
St icclnl Muster In Chancery . 
Ml It I t AS' IV O V B n S T R E K T , 
s , . i ic i t . . r f . . r Comp la i n t , 
K l - a l | . - | „ r l i l ; i . 
J u n e l l 27 
M I T H E r n i II i I . I i . . I . -
l i i ths I 'nt i r t nf the i - i n i n l v . l „ i l *xe, Oe 
OSOlS C its'. St l l tc of | . | i . r ! . h i . In n 
tha t ' .•• ol Mni 'v .1 Rc ide l , Deceased, 
To i l l r i i - l l , . . i r , i .e.*, i , . ia D i s t r i bu tees , 
.mi l -ii Peraona h a v i n g Cts lms n r i n * 
ioinula SBSlnsI rn l i l ICstlttci 
V. in. I each. Of sou . ure l in re l iv ii.M 1 
f i n l n in l r equ i red i " grassail any el i i lnts 
.mi l demsnds w h i c h yon , or H t h a r o f v m i , 
may in . - • sgs lns l the ss ts ts M Ms*, -i 
i t i , i i . i . I . . . ..at' i i , la te of , ) M in Coun ty , 
P l o r l d a , I., the i l " i . i \ v . o i i v . r . Conn t y 
. I U I I K I * " f Oaceola , ' o i t i i l y . nt 1,1 a o f f i ce In 
t i ic County Cour thouse in K l s s l m m s e 
, 'aecolo t ' n i , n , y , i c to r l i l n , i v l l h l t i Issolvc 
m l i - f r o m tin* i l n i c hereof 
Dated Mns " I \ U 10211 
l . l / . Z I L B. i l . M S S B . V . 
A ' l n , l , i l K t r i i , r l x nf Hie B . ta tc 
of M i i f c I H C I . I M I I i 
M . i y 11 l u l l 21. 
Legal Advertising 
Vn I I . f iBJpl laSlISS l o r l » » l , m l 
. . . I h e la l l i ' l ' i l i v t i i eo th in W II 
n . h o l d e r "1 l . i . < . 1 . 1 . . . n t a N 
I . . I H n - 7 i l i . I n v n t ' . I n n . . X D 
- n l . .1 a n i i l . . , ' t i n . - n n . i n || 
• i . n i , MI l " i l . i s . 1 . . 1 tO 
r e t i i n . i i i i i i e is i t n l av , - . . 
. ' ' ' l l l l l l - I t i n I M I I M . . 
r l y a l l i n i l i i l i i i , 1s l a ' 
il s s l l I 
I I I I S e m i | . ; , i o l ,111.1 I n v I ' " . 
His n nf iv i.. ..f sect ion :: • 
" oast. 
r r t i u n l o f - n h I p r S D , ' l \ 
I ' l l l l l ' . I l l ' l - - l l " d ss-na l ' l 1 In 
l l l l . 
l . l l l 
I, 
S u l . 
LH a i . n t l i 
I I 
I h e a n i i l 
I I M l . 
I ' l l l c a a - ,1.1 p r t l f l t R t l - l l l l l l I.. 
i i e e n r i l l i i . . i n Inss I s , i i i m l ss i l l 
t ha t Ihe s i h d a ; nl . lune, \ D 
I m i . I Una l l n l day .1 M is S H I 
f C i r c u H Cour t goal) 
. 1 . I , 1 > V I I 
i I ,T i t t ' l r e i i i l ' " i n t ' i 
Mns :i . n n P lo r l da 
I n , ' f re t , i t t - o i i r l fur the Bevsnteanth 
i n . i i c i . i i f i i c i i i t n f t in* State of r i 1-1*1.-. 
iu n tn l f u r Osceola C o n n t y in Chsncery . 
. lernn t i i i n i i i e r , t-nssfi ir i i , C o m p l s t n s n l vs, 
W l l l l n u , T . C r a w f o r d . D e f e n d a n t B i l l 
f u r D ivorce t i n i e r o l P u b l i c a t i o n . T o : 
w n i i n i n T C r s w f o r d , K l n r s v l l l s , Texaa. 
Vmi sra hi-relis' e i i i i i i i i . ' i i i , ! . , ! io , i , , | tci ir 
on l l n * I r t , i lny o f . I n l y . A. I I . 1112(1, bo the 
I I I I I of C o m p l a i n ! f i l ed hero in s g s l i 
Tho s i C loud T r i b u n e , .- srsmsnor put, 
I tahsd ,1 n.i of i r i ' i ierul e l r cu lH l I i i n In Os-
. . ..I i Coun ty , l ' - |or l i ln . la i l i ' s lo in i to I na 
the paper f o r the in i l i l t cn l Inn n f t h l a 
Orde r . W l t n c r s toy tinni) a n d o f f i c i a l 
seal it i s ia - i inn i .M Osceola C o u n t y , F l o r -
ida, t h i s l l m —Hi day " I Mny. A. I ) . U M 
J. L. l I V K l t S ' l ' l t l ' . K T . , ' l i * rk 
IIV IV B I ' m M . I I . C 
MI11 I I IAY W O V B I t S T H I I I 
So l i c i t o r f u r CumnJa lnnn , . 
K laa lu i l l lee. I ' l o r ldH. 
Mny 710 . lun.- 27 
N. . I . . . T o C red i t o r s 
II I t he Cour l u f the ' i i l l ikt V .1 i 
c o l ; . Conn ty , State of P lo r l ua . u . n thi 
' i l ' . i • : • 
T» n i l r r . ' i l l t . u a . l.eent 
snd n i l Porsons h s i i n s C l s l m , 
l i l l l l n l a : i , 
..nl each nf sou. m e hereby not i f ied 
i " I I . . . | l l l r i " I In |.r. rent nny e ln iu ls n in l 
demands wh i ch s..u or e i ther " f you, f 
f Al ice M i i i i i i 
i i o,nits-. P lor 
h in . In t in t h m t sv O l i ve r "un i t s 
. l u i l sc ul Or I I I C o u n t y , n l h i - .I • 
tbe Coun ty *'. u r thouae In i s i - . i n n t*a 
ssoia Coun ty , r - l o r lds , w i t h h . 
' i t h r i i i . n i the i inte hereof 
1 I n t e l Sp i l l HI s l i [ggg 
M s I I I . n n 
a d m i n i s t r a t o r of the B a t s t . 
• 7 yfl vi le., vi Clemens deceaeed 
1 , M . Mu.s I I m i L7 
1 I L l ' 
14.21 N O T I C M O l ' K I . K t l l O X 
' - . .nee i . hereby •rlvon tha i sn e lect ion 
i i 
1 w i l l be held In Special T , , s. hool u l . 
I r iot No 1. ott,.-iss I M* km.svn HA t i n s t 
• ' I .u .1 school l i l a i r l e t „ i t h , . o ld Peoples 
l l n n k l i i i l l i l l i i i : ' l e i i t h at reet nud New 
•fork . is. I I I IM MI. tho B o d ,hiy uf J . 
" ' fo r . l ie purpose of i l e te ru i l i , . 
me svho sns i l serve u . thn* . ' sohool ICUH 
t e a of m i . I i l l a t r l c t f . . r the ties.! , sa-.. 
rs a f t e r Bil l , ! . l ee lh i n nn i l f m Ho 
of d e t e r m i n i n g the num-
ber of m i l l - . . I d i s t r i c t school Ins t i i lie 
levied a n n u a l l y f o r eneh ..f t he tuit.1 tsv. 
On ly the di i .s q n s l l f t e d e lectors o f aald 
'. ie- hava p.uu in sea on peraonnl 
p roper l v f u r the yoar n e t lueeoi l 
I I L l 
l I 21 
14.21 
I I 72 
11 21 
I n C i r c u i t Cour t f u r the Seventeenth 
J u d i c i a l C i r c u i t et F l o r i d a in m i d f o r 
Osceola County , i n Cssnos ry , Mo 
\v I I . Davis, C o m p l a i n a n t , vs i i i r u i l n e 
Jenn ings , ol a l , Doroooanta . icnrcelnsure 
at Mo r tgage Kot los or s , i i Mn r t e r ' a 
S i i l e . 
N o l l e , . |S I l i ' l o l ' .S ^ I S " l l l i y l l l e Ul 
Bignod, ..a S| ini M i i ' l e r herc l i i here,n 
l i pn ln le i l I t r y nu i I t " ' ter i l lB n f 
the i i n i i deer, i i t e r i i i i t. t in* above as 
isth, : :• 1021 
l i i r l i l i i o i c- I ' l i i 'auu.i l lo l i ic '. r loa of ani i l i l c rc -e 1 
shal l lie mul sell to the hi 
I I I I I I heat b idder there fo r , tbe Intereata 
of t in* de fendan t , Cnro l lne J e n n i n g s sod 
.i. ick i Ingn, i n r b u a b a n d ; w vi 
I I mn. ' i . P l ra l Nal sl Bank in O r l ando , 
P l o r l d a ; B -V W i s s n d l i n o \V l i r i r tns . 
I WtdnW, HI III.I IM 1||M f o l l o w i n g He 
, p l . l . i l - . S, I " I M I V I I 0 | l , " l I n f 
Hiuck m of sou th F l o r i d a R a i l r o a d I 
l . l i l i l i o n l o i l i o ' l ' i , s v n o f K i r r i l l t 
r ip n i l icet n m i 
iches ..if i l c Nu r i besa te r l y s i ' le o l 
I - . i l . , in ..ii Hie It ih 
I i , s In l i s • i ss it i Ihe f i r a l i lny n f 
. In lv , A. 11. I'l-'H. in f r o n t " f t h o ' ' . . n r t 
house door, IM--1UI IH" P l o r l d 
the legal 1 *S " f rule on BSld ' l n l ' ' I ' I ' 
I,, In- tna• I.- Io t i l „h i*«t mnl l iest b i gge r , 
w i t h requ i rement of cash or depnal t , aa 
In m y d isc re t ion aeeras bssl nt l i m e u f 
k i n g auch 1.1.la Purchaser to p s y 
for 
I hia M n "Llli \ I ' 1H'-".I 
\ It . ' l l . U I M I A U . 
Special M la ler Iti f h i i n . 
I ' l l - . I O H N S T O N , 
A t i o i u c s i..r C o m p l a i n a n t 
l M - a l , i i l | i e e . F l l i r l t l l ) . 




. i i t i l l i - i ! t o s n t c . 
" Polls " i l l open m 8 no ., clock •. m 



















i h r o l l o w i n i , 
i . iv Lackey mn l l t . .v 
' . . I . . i n * . 
Board m P u b l i c i n * 
a t r u c t l o n "f i ' . . , ids 
u . s l . i s A ' i z , C h a i r m a n . 
<-ni nn s inrv 
Wotlor .if A i l n i l i i l a l r a t o r 
i n C o u r l nf i l l " c o u n t y f u d g e Osceola 
Coun ty , su i te oi K I , , i Ids in r, La t in , • nf ; 
Paachal Strode 
s e l l . H i l l l l ss ' l l n ln I t 
i i ' i n . thnt on th . ' 24th ' l . v o f June I 
. I ahul l a p p l y I., i in- I I tab le 
. 1 . W . O l i v e r , , l u , l e e o f a u u l I , n i l l , il a I 
Judge or P roba te , f o r Onal d i n h - t r n c n r I 
B s o c u t r l s of i i atate -.f Psachal St rode 
doosassd; m n l t i u i t m i n . a , in , , t ime i ' 
s s l l l p r e a e n i | n r i i l i l I ' o i u t i n v t l u n l BC 
c o u n t j na B a e e u t r l i of said r e i n t n i m u l ask 
f u r the i r sg tprovs l . 
Dsted s p i i i i7. \ i i in-".. 
M l tS H l i l l i i i ; Sl l < 1 l l l l l l l 







I ' l i k l n i w i l 
\ i n l e r s i m . l l l l l l l 
r n k n n w i i 
Dnknown 
I l e u m , A. . 
Unknown 
K l r k p n t r l r k , 
Stniss 1' .1 
p. 
l . . | i i i r l nn . ,1no. 
i ' i i k i i n w n 
i . k n o w n 
U n k n o w n 
U n k n o w n 
U n k n o w n 
I ' n k i n i w n 
I ' l i k i i u s s i i 
1 n k l m s s n 
I ' l i l i i m s s ' i i 
1 n k n o s s II 
U n k n o w n 




l i i k i i o s s ' i i 






l . n l i n i iwn 
l l uck in i t i i . O. 
Unknown 










Hi i i i le l r . J . 









T . 1.83 
1 .IB 
1JB 





I . M 
. . . . 1,88 
. . . . 1J83 
1*3 
1 * l 
.1.20 
3.20 
. . . 3.20 
4.08 
1 J « 
1X1 
1.SB i 
. . . . I M 
4.BS 
I.H8 ' 
. . . 4.(18 
. . . . 1.88 
1 1 Sil 
.V 
. . . 108.01 
1.83 
. g L'll 




B 1 83 
i i H 
« . I, 
a , , , 
. . 11.21 
. . . . 1121 
11 21 
. . . 7V1.17 
• 
S: . 
. . . 172 mi 
H I . i l l 
. 10.77 
N O T H I . 
\ . . l i r . | | b-SMby ii ivf-n thnt Un-
it i.II r.i oi i . . i i u tv C o m m t o t l i n " f 
• u i i i v i i . ' i h i n , w i l l m**pt 
in S|„..1;i l tStMllon :il t0:(>11 .\ w . , 
T h u r a t f t y , J u n e « M h 19W, f o r th«-
p u r p o t a ..f - i) mi l i / I ny l h . . vnlun 
l iunn rm f l v - i l by t i l T a x Asit>sj*ior 
< ' < . ..l.i ' 'un i l i v. .ui l m t l i r i- i i l 
n. i i"Tfnuiiii pwttpertp wiiiiin iii<i 
' • " i t i l y . f o r Mi.' fOOt -\ 1>, 11TJ1I 
r i i i t i th*- Hiii.I Hi.nr.I ..( Coun ty Oom 
iiiiniilon-f>rN w i n ra in in 
f r o m i lny In i lny , i i i i l l l w ii.- ti t i i u . . 
IIN they -i l i i i l l lmv ws lda red t n d 
. ' .Uni l l / i - i l i h " v. ' ihi j i i l tMi on l i . i ih ri- i i l 
.ni d y a n o n a j ptopttl$ in tm 
Counts 
VIsCTOB M. B I L L , 
I ' t . i i t r tn im I f tmr i l < ' .n i i i tT 
i ^ o m n l M t o n a r a . 
Mtam i I , O V B R B T R 1 i i 
tl.-rU 
- l i i t t i ' i t •_'« 
N.i ihu- or \ i i | i l I t n l inn f o r T u x I>«i*d 
K O T H I* I l l l l l l I'V i , I V r , N Thn t .1 
11, T l aon , purcha ior >*f • 
T a i O r t l f l c a t a N.I m darad the l a t -Iny 
nf June A I ' 1988 B«a fll'-<i «ai«l cvrt\ 
r icata in inv ot t lea and nuidfl a p p l l c a t l m 
f , , r t ' i \ . i i i i i i " ishiK- i i i iT. - . i i i i n accord. 
line.- w i i i i low Said '•< r t l f l ea ta i 
iho f o l i o w i n s deacr lbed p r o p a r t y t l t n a t e d 
i i " . . . n i n l \ P l o r l d n , ( « - w i t : 
. M ' , of HBW Section I 
a l i lp 2". St .n i l . , It i i ti 
' i ' i i . . naisoaa ol " f -;ii<l p r o p e r t y under 
the s;it.i ce r t i f i ca te laaued waa tn • • • 
nf U n k n o w n . Duloaa aald cer t l f l ca t 
be rs'i)i-*i i i c c o r d l n i to l a w . t i iv dead 
w i n fnHiit> thereon m i t in- M h t iny of J u l y . 
a. I ) . 1 
Dated thla 6 t t . iny »i Tone, \ I 
i I n \ I I) - i R 
i i.-i u i i n u i ; D o u r t Oaaoola 
County' . M o i 
( C i r c u i t Cour t Seal) 
J I I I I P fl-.Tuly 4 
Don't Give Up 
It Can Be Found! 
I i i m ' i l o s e h o p e w h e n y o u ' v e 
l o u t B o m e t h l n g v a l u a b l e and] 
M ' H I I I H M I f o r I t w i t h o u t anccea* . 
T I I - P I V N u n o t b e r r h a n n e l o f 
s e a r c h o p e n t o y o u — a n d o n e 
t l o i t ' s o f t e n e f f e c t i T e . 
IMace JI w a n t - a d i n T h e T r i 
M i n e a n d t e l l t h o u a a n d a o f T r i -
b u n e r e a d e r * w h a t i t l a you're 
l o s t . O n e o f t h e m m a y h a v e 
f o u n d I t . 
T h e toRt a n d f o u n d c o l u m n * 
o f T h e T r i b u n e r e t u r n t h o u a a n d a 
o f d o l l a r s w o r t h o f l o a t p r o p * 
e r t y t o o w n e r s — f o r a f e w c e n t s 
H w c i ' k y o u f a n i r t i M ' s l ) w n n t - a d s 
t h e n * , t o o , 
St. Cloud Tribune 
WANT AD SECTION 
l l . . . . . i n ( l i m n s 
NOVKI.IY HIIOI- CONN. AVE. A »TH ST. 
L. Z. NIGHSWONGER 
G e n e r a l C o n t r a c t o r 
R o o f s o f Val i i -a los, W o m l S h i n g l e s , r o m p o s l t l o n S h l n t r l e o 
WANTED 
Clean Cotton Rags 
NOT WANTED 
Dress Makers Scraps 
Bring to Back Door of the 
TRIBUNE OFFICE 
VI . I I I I . I l l T H E ST. C l . O l ' l ) T K l l U ' N K . ST. I. I.OI 1). l-'I.OIt IDA t i l l U M i l i . II NK II. in."' 
I I 
HIGH SPEED ATTAINED 
WITH NEW CURTISS 
INVENTION 
l i r e ( n - h u m i - i l C o i l p U l l l D e v l e c ( a l h - i l 
l . n ; m - . t \ i l \ . i i l c e i l l r n i i i r r 
l l l l l l | | - | | | ) 
• toroo B J B t o n n a to 
V i r g i n i a . M e n o n -Cnr t laa a i r e d 
; . h . . ; it !•• \ \ : i - l l i l l i c t . i | l D C g a k l B f l 
pi lee e a c o r i t h r o n g t a t h e c i t j t e 
i Liable n i m l o m a k e u p • o m i ot the 
• n n . . i.»si . in t i n - M i a m i ' " Htm I f o r t 
n im. - t ] a v i a t o r 1 ! geeKy 
i laa lgnar t . t c r o c a r The eacor i " ; | v 
p r o r k M b u t , a r r i v i n g a f t e r d a r k aaal 
iD tVe l i l l i Z :it b l g h WBJO&, t he O f l 
I [ a d a o a p o w e r e d t o n r l n g u n i t thptm -i 
gg t i n - w n i t i n , : i i i i ' t . ' i f \ t I'1 m« i i b a t a t a 
i h . ) a a r e a n ;i re o f it -̂  :i p p r o a i l i B j 
i h e t i m e i t n - o f l iron h a d t h e i r n u u l i 
l a a i i n n o t i o n i h e C u r t l a a o t t t o w a d 
B f t h e l l u . i - i u i , w a g tWO block-* g h a g d 
. n n ' , U t h o n g t t h e j p i n o u i t h a t r baa l 
• a a a d , t i n - po l i ce w e r e u n a b l e i " o v e r -
mho it b a f o r a it paaaad th i e t t y l i m i t s 
a n d t h e c a r a f n U j . p l a n n e d aaajoi 
i j i m e ;i l a u g h a b l e p n r e a l t b | 
a i n a a e d otto i ra 
i \\ .-I v l . ina I l i a i 
* --I i . • - . MU it i ' 
to t In- *.i-< -..ini • :i I I . 
I ' . ' l l . 
.-on ni.-iU 
otoe* i . - i ih i f it la 
i . w b l a t l e \ peraoci 
11•i-\.-k;!t»l«- m i - l ik i *s by 
in 
t w o 
Thi** les t r u n n m t h e f i n a l e tag i 
i a K p e r i m e n t a t l o n b ] U r C o r t u M ot trlom •'• • " - - l ! <'• • * B 0 • 
t h e n i i i ' i ' i i r a h l c l e w h i c h t h i s n o t e d 
a p r o n s M l i r e n g i n e * ! ' haa been derek»|»-
i n e o v e r a p a r l o d o f r e a m The M a n 
hack o f t h e I n v e n t i o n o l naa l e r o e a r 
waa to p r o d u c e i l i v i n g q u a r t e r s c o a c h 
w i t h a h i d e aaa t a r a u t o m o b i l e s 
w h i c h w o u l d be l i g h t l a w e i g h t Bat 
r a p i d t r a v e l , n h l i 'J w o o l d b t i 
at -> 
cefFcssw 
h i ' i ' i n i t l o n e l N I H I . I ; I . , S , | I . . I Leaaoo tot J a n l ' i 
.11 D A M I \ K K \ C A P s T I V B 
l l 1C INVM ••• i i i I 
WtA S , . i m i e l D l ' i ; . . 11 IV 
i - repaaiteil n u n ! p laned la t h a i LMaridoii b j KusU ic l u i d 
nriaa to g i v e f o l l o w t a g ) H p r a v i o u a n i i ae l - . 
h t h a u u d a r a u a J M H n f t h a i he w o o l * ! 
: ! i " I h e I ' I i . i M i - r,- l i i - . t o . n l 
I / i i U ' k i . - i i i sfounrhl h e h . f r oan R t y p . , In 
aplaa ot sTetaaoJah's p l e a d i n g t u t h e 
i * o n l r : i i > Aa U M e n e m y e . i i n v i n t h a 
k i h - I n s t e a d o f srtaytaa; to h e i | . h i s 
pooplc i annajht s,-it ' i \ w t t h a a a a o f h i s 
atcaaaj n a g io i i i . ir t . i pk p g a o f t b e r u 
g r b a . Thao ura te m p t - u r a d l a t i n * Ja r * 
t i n u r a U a s a a d toJcaa b a f o r a N e b u e l i 
a d n e e n a r :n E i tbh i i . w h - 1 • b a araa d l 
taatfaag t h e a t t a d i g g t l a a l M o t h e r 
t u i t i o n . 
O h e o r v e o a r a f u l l j bom p rn fsbe i - ie*. 
; i i > i « i i i - m i \ i i -*ni I - .H I i e t i u \ a a a a Fnl 
n n . M | . O o a a a a r a Jaaaag tah M i a V A t a d 
B n a k t a l 1 8 : K V H o w p o a l d h a ba g g h a n 
H thg Laa a n d ao l gaa t h o eit.v o r 
t h e k i n g b a a r a l sEadaadafa wot tarcad 
I . , a r i t neas t h a a l a u a j b t a r o f i i i ^ a as a l 
i s t ih i i ih . .-nui t i n u w a a M l n d a d ; t t h e 
; . l e r l h - w a s i i . i i. u i i . t ' i i J I - a 
• • * . -
g o i n g b a w l l o a g basat taa i Tot toon 
t h e ptof issata b a d n u l h l to b o l d l a a r -
:> l a n k m . i n t a a t t - i " t a j a l n a l I a a a > 
aah . T h o r a b a d baan 11 * •—**;*. A m o s . 
J o e l , J o n a h , O b a d l a f a , a t l c a h , N a t o i t n 
T a i a n d s l i H a h a h k n k g a d 
/ c | . i i . i i i i ; i ] i . W e i n i i s i n i i i i u - t h o a a who 
p l o a r t w i w i t h tanaal na aro l l is Laaaaa 
n h o gos jgh l t " h t ' i i * - l u t i i i i i r i i e n 
t h a n aaaa t h e g t a e l o b j a c l " t " Hn I a p 
t J v i t j " I " I s n i e l . t h e t a n I H U i h e r t i 
n a n j 
w a r e tokou t o t i n * r o g l o i i o f M n o v n h , 
Uo i i i i u m o n i v i i i i e f i i K lBaaj H 
i-nt t h e r a h s t m paaaagaat i n i : / .e i , ie i 
m n l 11 i ' h r . i n i i 1.-s. . I . n i - n i i ' i u W J I S bo 
boa ti i iHHit h k B v a o t h a 
m\$ la i i n i i i . i i i i i w h a n t h a ) SnaJ pgo-
Lsaeju t i i n i a rhaa It 
*,.\ ojm •-•- - • * I - - - • •*•* 
w h i c h w o u l d g f f o f d i i i i i x i i n n i n l i d h a j 
• .nn f o r t . T h e paaaaagar a e r o p t a n a 
.'* bodj i o o n a t r u c t l o n o f f l 
d e a t r e d l l g h i arefajhl o o m b l n e d a r l t h 
s f u r d l n e a s a n d waa a a r t j a d a p f a d hj 
t h e I n v e n t o r I n t e r i i e v e h n H n e i i t t i m e 
. u p i i i i I I . r e f i n e m a n t a t . i b o d y 
i m d e q u l p m e n i i n d In a s s i g n i n g t h e 
n n h | i i • c o u p l e r b*j w h i c h t h e c a r i t 
to r,..i.Nt.••• in eoone , T h a gagas 
a te rooar la s k s j t o a l B p p a U a t t o a b a t h 
baaaaaa o f t h a b o d ) runas t rne t l oa aaal 
p l t n g d e r i i T i i - ' < ' " i i j . i 'T ggsi< 
riata o f o n i n f l a t e d a e r o p l a n e t i r e 
n i . i i i n t e i i " i i . i n na taa jaUM arheei g a d 
Inanaddad la i s roodea aochai waaah 
tao l t i I n t o i h . r e a r e t jaaa ja r taMat o f 
t h a n a t o a a o b l l a . A t r i a n g n l a i '• • : 
m a t b a r a t t a c h e a ta t h e h u h a f i h i ' 
w h a a l l a d s u p p o t t a t h e a .a rocar b o d y 
A I I u p m i l d o a m g a d a ldaar lao m o t l o a 
La t a k e a n p by t h a t i r e , ; iuU t h a ea r 
l i t e r a l l y r i d e * un a i r 
M r , C u r t l m put i h e f l n l a h l n g t o u c h e s 
to t h a v e h i c l e w h i l e la I C l a B l a a d a a i ] 
a a f U e l n l e t l I M;I. | i r l l » : i t h i t : 
; . i i , , . i ! ie . i i taoaaaary to o o a f t m i t s ' 
i \ i< • - V h i l i t y f o r 
h i g h mt ed • o a s t a a t t y m a i n t a i n 1 
loagj ps f f iods o l i i im - h a d a l r a a d ] been 
d e t e r m i n e d f o r l h a i n v e n t o r ' s pa rsonaJ 
ea r , • H u d a o a c o u p e , a a d t h i s e a r 
w a a naed I - T o u t k l a g t b e teal r a a . 
t,t i n D n b r l o t i t h e Ja>wa of> 
s a r r a d booh " i ' t heae i naano r l a ] d n y a . 
T h . - e-tegje la a H l l o h a e r v a d l a t h e f a a l 
e t , ;i d a y o f i v i a e t a b a i 
t h e Jasva r i u n a x i i d — n n i n e w i n in* 
i " i ' " i ' . M I i - ' i i - o f Lsaaaan* 
t n t i - ' i i - a r e r a d a h m i i i t h e t i m e , 
f o r J e r e m i a h t i n r e i n m a k e s agg] 
g r a p h l i t h e ; i " f n l i n l a w l a i t h a i p r e -
r a i l e d « I t h l n l h a H o l j C U j i : -< • T t • 
n.i \ \ : i t e r t i n I l y t a i l e d M e a n 
w h i l e < - " i i i i i . T w ; i i u w e n * b n i l i i>y P*> 
b o c h a a l n a w a a r ' i H a a , t i m t m i s s . i . 
. b n r t a d i n t " t i n * 
baanaai d rit? B a t t e r i a g . - M H - - b i a h a 
thWOtmh l l l o nuiaV'vi\, w u J I -
Z e d e k l a h » ; i s 1 hi 1 n | rh b a d been 
SOMETHING WORTH 
WHILE 
l< t . n l r i h n t e i l i 
The w r i t e r v e r y r e o a a U j b a d t h e 
p r i v i l e g e o f v l a l t t n g 1 in* f a r m n m i 
m n M' l ' i n f \ i i 1,. M P a r k e r locat tMl 
.•11 u / t H i i i i t a i t i 11 v e n u e n m i S e v e n t e e n t h 
• i n i t l i \v i i - - . ' i f t i n - • u r p r l a e a " i 
. . i n l i t . - t i . see w h a l PMo) h a p p e n e d 
I l u l u h. re i n Br, < l o u d , a m i I d o u b l 
j i t . on - I K T S O I I i n F i f t y a h a h a v a I f a a d 
' h . i . - f u r y e a r a k n o a r a t h a t t h e r e l a s u c h 
II d e v e l o p u i e l i l i n t h e a w y o f o i n i 
I m a i l l o t t reea a n d s h r u b b e r y a i t a i a 
i u n n m l l e a ot I n r . S u r e l y t h e r e i -
n o t h i n g i i s i i i i n i i i n 11-1. o la > n u n t y . 
i i i s ,1 r a a l a e r y , T b o u a a a d n o f 
I K ' J U I I i i n i p a l m s , o f m a a ) - r a r l a t l e a i 
i n b l a r u a , u l e a n d e r a i b o g a n v i l l a a , s i l -
v e r i ' i i k , t e r n s n m i o i l i e r p l a a t s t o o 
1 n u n i e r o u a t o i n e n l l o n . AM p r n t e e l e i l 
b y 11 n n i s s i v o l i u l f s l n u l e ggaopQ t n 
; p r o t e c t t b a t a a d e r p i a m s ttom t h g s i m . 
i i . - a l s o b a d 8.000 p a l m ggat la i » i n n t e i i 
BOa j i l s l e i ' i n l i.t in l m : I.i eu l l i e 11)» 
i i i o a r . s u r p r i s e , gg anj v a n r a d t h l a 
l o c a l 4• .1 i i i i - n Of sSOaO. w e - ^ l i t l t o M r 
r . i i k . r " H o w j , i i h e w o r l d e i i i n e y o n 
t o M tn r l s n e l i u i n o j o e t V" M r . 1 ' n r k e r 
I r e p l i e d t h n l w h i l e t h e r e w n s i i o i l i i n u 
I . ' <|o d U l t e f t h e reeen t iw i^ l " l e a n " 
y e a r s in- .fust t h o u g h t he a r o u t d l a y 
up ^ ' i i i i ' i l i i i i ^ i i - e f n l f o r I h e f u t u r e . 
1 le ta is i i n i i i . go, g a d i i lg a p r u j 
. i f w h i c h a a a r y d t l a a o a b a a l d U l a a t h j 
P i D p a a l a q n t r j arg t a a r a a d t h a t 
iu-- p r i ega w i n - bat aaasal f i t n p a r 
I I H I ott w h a l \ \ i - h a v e to p a y a l a a y 
o f Hn- h i i : a n r a e r l a a " i i h e a a a m t r y , 
i m i l a d y t o l d t h e « r i t a r t h a i Phm 
PIGGLY WIGGLY; 
\ l I I I M l i I ' I I K M I l l l l I I 
i | i i i , l i l n i l l l i i s . i a I ' n i l i r l l o u r T i i l i l r . l . i , i h l l i „ < I . 
l l l l l l N i / , -a i l l I 'Lt i ' l , l ' i | , *k. I I , l a 1 n t n l I t l ' I-i, I t . . , I, ', l m 
s , - , ' t h n l V M 8 H N o l l i i n * ; h u l i t , . ' 
" I g g l j W l g g l y " 1'urs l i i i a r K V K K ! 
>„u 
I ' Hi l l . S, II ll . i l l l l l , a 
l a W i n i s i , I * ; l l \ , r l i t , , , 
i ' m i i i o t Isggg .. . I •' 
i M i n i I N \ M l . I M M W I I H I 
Potatoes 
N i n - I m ( in- i l l s i z e 
pounds 25c : 
c a p t i v e !*• i i . i t - v h . n . bu t I t c h e h l a a i n b a i p a i d M BO ' • " • • r ed b o a a a v l U a at o a a 
. . -a.-- . - - - . * . . , - , » - . . . • , * . .» •SUJ IL t l a i 4 n a 
She s i i n i aba w a n t e d toro i i m t she a j U 
noi f ee l l i k e sht- i . i u l t l a f f o r d t h e m « 
I t h l a i i a n 1 M i l ' a a a m haaaa a m i h a a r d 
j ( h a t M r . 1 ' a r k e r h a d ni i in .v g f t h e s j i n i e 
, v a r i e t y B h a p a r c h a a a d one o f h i m l.-i 
1 • m i x oga ta , a b a t t e r p l a n t t h a a baa 
e i i i - l i . w e i u u i i i n f i . i u n a m i |NI1<! 
$1 .00 f o r 
\ \ i - have c o n c l u d e d t h a i i t p a y g h 
J e r e m i a h \ M I V , \ n t e n i i \ i n flavor 
w n i i Yt ishu-chadnenanr w h o g a a a h i m 
l i l s c b o i c a o f - o i n ^ te B a b y l o n o r a t a j 
i • - . l o i n w i t h " t i n ' J N I ' I T . . 1 ' 
p r o d u c e a r o v e n u e T h i - c o n t i n u i n g 
p / i i r i . - t g iac taa l t«» rnnaa la a a u a j a i.< 
araa naaal a a a d a d U i h - r a baal O a d a 
Uah bha a juvavauv a a a t r a i a o a o a a l j 
k t U a d t h a o o a a | d r « t o r i totcad i i i m to 
i i i i - i o tOiyvs! w i t h o theaa a i n t bra 
i l i t i - ' M i m l i i - . i t i - HbBl ba as k i l h i l 
I f lneh »»f b J a a n n i v gaBaaaaal *<\' 
i n t h a Q o l d a a ' i v - \ i i " f T l g b l a o n e n n a i 
« ' \ . i t o t i i a . . n i i ' i T i ; b o i s i n i s i r a 
p]'.n.n-h t<> B Bfl paogslj l ' i-w\ oi 
M, 
l o o k a r o a a d h o m e b a f o r a aaaaa] a a r a j 
i n a a t a d o a t n a a a y . M a a j t i m e s it 
la not o n l y » r e a l c o n v e n i e n c e i m t 
aavaa na m - m r y ; is w e l l . 
PLYMOUTH CONQUERS 





K i i H . f o r l l r w n l o r s**Js*Jgf 
Salmon 2 2 
i l I i n i i i . . r . i , I , - I ' , . n h I I I 
I AM V ltl.lt-: ROSK 
4 
lbs RicGh* 25c 
NO 1 (AN KIIHKIIAI.K 
2 
S l l Y K I I S I I t H l l . N O I C A N 
HUDSON MOTOR CAR 
CO. BREAKS ALL 
RECORDS 
A n n o u n c i n g p r o d u c t i o n s c h e d u l a a Cor 
190.000 H n d a o n a a d aaaa i i e a r s d a r i a g 
n.i a n a r t e r a u d p r a d l c t l a i t i m t 
e a r n l n g a tor t h a i p a r l o d v o a l d f a r 
exceed aay p r e v l o a a i p w f t g g I n t h e 
• . -M i r - ' nn f I - ^V io i n i <-itv n f f i c i u N " • • • " i ^ n > - b s W o i x P r e a l d e a l W . J . 
\ i - A m . ny t o l d i t o c k h o l d e r a o f t h e 
i i u i i - m M o t o r C a r • l ooanaay , a t t h g 
' * b a m l > r o f G o a u a i 
a bo wi to l a t a r a a t a d La t i » - 4 a 
i h , i i o a a t a l h l g r h s m y 
- I j - i r t fT i t ••• 1! got " I r< a d n .Mi -
M r n g a d K e n v . - r k c i t y . : i u i l a r l t ] 
a r e l i e f d r i v e n , .Mr. C u r t i t-- l e f t t h g 
n o r i d a - i t> at 8 ««• p, • l a a d a y 
A p r i l 7, a a d trtttOki PA t h e N e w f a g f j 
• i i v K e r t h a r a r . i m i n a i . at n a n a m i n -
a t a g paa l aaaa t h a CoUoar lag i •. -
a a a r a i a c . T h e t r i p a t g a p r o s i a n a t e l y 
l a a i m i h - tiM.k :{«i haaaa a a d ~ m i n 
u tes . han ldaa t h g Ihgaa aaaani laai h i 
V i r g i n i a I t a n a a , t h e r e B a r a M m i n u t ' S 
i " - t i n i h . C a r o l l a a a n * n i aa 
baaa Una] a m i t h e s a m e speed m a l n -
l a l a e d , • r e c o r d f o r sUng;la oa r t m v e l 
w o u l d not t t ' . i i h t h a v a baaa set . 
T h e A s a a e g f l i a s t^w g gggaj 
n s i n v e n t o r i n th * - i i n m h « r . . f a a 
pahata a a i Ihaaal f o r i t F l r n t c o n -
• • l ead 0gf t h i a a i a l a a a U t h f gam oa 
gaa taaaa l l m t n i n g a n d f l s h l m ; t r i p , i t 
h a s aaaaaaa, l a a t a a d o f • a a a l l g l m p t 
l i m i t e i J - 1 ' i . . i l i j e t i M n t o y f u r m e n g f 
m e a n s , t h a p r o d a o t o f a n i a n u l a s l u i I n i 
i i ' T p o r a t i ' T i w h i e h n u m l i T s g a w a g i t s 
- t . . e k h " i « i ' i - a a d 'U r - j t ' t u r - * aoai 
i i i * * laaaaaaj Q g a r a n i n t h e a a t a M o t r r a 
a n . I f i n a m - i a l w . - i l d s . K o y I» i ' h , i p l n . 
c h a i r m a n o f t h e B o a r d . H u d s o n M o -
t o r f a r Ogggg jaay i ssaa ra rd v. O o f f l n . 
v i ce -p rcH i r l enT . i f H u d s o n : aTahaat O 
B v a j g a i ( taBBBaaa ot B r iaa ja B o d y I ' o m -
[ l a n y , a n d .V r t Inn- K r i s h a n e , n o t e d 
• " i i i n i u i - i ggg gaaaaai t h a a a T h e c o r * 
p a g a t t a a * ! naad g a d h e a d n u i n u f a c t u r -
I I I L ' u n i t i n l o c a t e d i n D a t r a U a a d la 
k n o w n ag ghg s taaaag t iSoaapaay f>*f 
I». u n i t , a a d l i i iw U H i tw p r e s i d e n t " H a r -
n . -y" K v i - r i t t . <>f a u t o m o t i v e n o t e . 
i t i c h a r d L a t t a , aaggwa l sadagaaaaagjac 
o f t h e e o r p o r u t l o n . a n n o u m - e s t h a t 
a thaf f p l a a t a i r Q l tn- l o n s t r m t e i l i n 
v a r i o u s s t r a t e g i c p a r t - M t h g o o u a t r y 
aa s o o n ns t h i - p a r e n t m a n u f a c t o r y 
i j i j i i -i.i 11 l i < - i t - p r o d i l f t i o n ea j>ae l t y . 
A a a s a f t h a gaaa g f t i n - A e r o c a r w i i l o n 
' t i e p u i ' i i * ' h a s < t m - " \ i - r i - i i . i nd a r h l e h 
w e r e n o ! • . ' i i i e n i p l a i e d hy .Mr. C u r t l H S 
a*haa ba a a a d a a t a a l a g i t a r e i t s n t i 
l i t y f o r paaagggjar i l i a o n a l n a g hot w e e n 
H j lag] f i ' l d s m n l m u n i c i p a l c e n t e r - ; 
a-- i - o m i n e r i e u i e a r a tot aaleaanaa a h a 
• l i s p l n y - n i m p h s : ;i - ggoMIe a l e s r o o t u s 
i s j i n . | . . i h t - i ' s s e l l i i i K f r o m 
h o u s e t o l i o n - - as b u s e s n u d ; i - e n 
ba i i . u - - ggc aaaaagoaa l y p g a o f rapalt 
haafaagaaa T h g s taaaarhan la 
• a i a i r q e a l l t l a e o f t n a A a r o o a r o p e n e d 
u p a srsde m u i - k e t a r l t h aateaMH>Pa 
o a a a n s bo o a n a o l a l f l m i - i 
a r a d p r o b a b b j p r o s p e c t s f o r i t s aa lea, 
V a o r t e g m o d e l - a r e g q a l B B O d w i t h i . i t 
p . . i . d p a s H e n g o r e o i n i w r t m e n t u f u r n -
i s h , . i a r l t h t a b l e a m i c h a t f f a a n d w i t h 
U n o l e u m f l o o r e d l a v a t o r y a n d hteaaaaa-
e l t e i-oflJlKi i t m e i i t - . ' M j t f i t t e d w i t h 
otate. r e f r l i i c r a t o r , l a r i f e c a p a c i t y w a -
t e r t j i i i h w a a h b a s l i i i i n d t o i l e t i f U H i 
Lac iaaag o f b n a l n a a a t " d a n - o v e r l a a t j 
yt a r i - M I " r aMM To* thm f i r s t f o u r l 
n i . ' n t h s o f t i n - y»-ar arg ssfalpaad -7.1)71 
c a n as gg ja l aa l 81*814 • r a a t M o * 
C o O B t l B t b a t h t ' a n a d a a m i o v e r s e a s 
o p e r a t l o a a , w a m a y gagaaai a a g s p o r t 
b a a t a a a i f o r bag . v m - of f r o m fo.O.*.-
I.. TB.000 H u d s o n g g j i Baaaa saffa, 
" O u r e x p o t l u e t l v h i e s a r c w o r l d 
u i i l e . W a o p a r a n g b o t h a r l t h o u r o w n 
Of - i i h s i i i i a r y p l a n t s a m i t h r o u g h i l l s -
t r t b n t o r a O a r p l a n t a t l » n d o n I s l 
a o n pgndac tag j i >assgaaa] p a a h P€\ 
I ' M I O o a n I m u l i t h . a n d i - M i i i i i i t i i i n 
Lna ICagex'a p o s i t i o n as t h e l a r g a a l se l l 
I a n n u a l geaa raJ g i g e t l n g t h a i t h i s w a s im*? 4 a a r l a i a oa r l a t b a D a i t a d K i u t t 
b j t ; i r i t u - t . i - i r a a r l a t h a e o m p a n y 
i b ia tory* , 
T h e n p i i n i i - t i i ' - l a t e i m - n t w a s i n t h e 
n a t u r e o f JI b i r t h d a y p res . -n t t o t h e 
s t o c k h o l d e r s , f o r l i d s i s t h e " e o n i l n g 
. . f ggjgM y e a r f o r l l m l s o u . H o y D. 
i ' l i . i | i i u , who p r e a l d e d as e h n i r m a u o f 
t h a i i a n i . t h a l a t a i t . i - J a c a a o a , H o -
w a r d K. C o f f i n a n d MeAn i -< -ny . h a c k e d 
b y J . L. H u d * e a , - t a r t e d th< n ' m p a n y 
B y e a r s gga , I t Lg ga fJ t i n - s e c o n d 
l a r g e e i L n d a n a a d a a i La t h o f i e l d . 
\ l - \ I i - A i i e e y a a l d : " S i n c e t h e i n -
t r o d o c t i o n o f o a t p r e s e n t H u d s o n a n d 
gkaant g w i t a l g are b a v a e n j o y e d a e o n -
> i - t i n f a a d l a a a t d t r e a k i n j ; deaaaan l 
d n m . The B e r l i n a s s e m h l y p h i n t g g f f > 
l a g a a l y O a r a w n y h a s eoagalabgd Ua 
iJ iM-Pth . ; . r i n taaa t h a n tWO yea rs . 
A l l K u r o p e e a a a e t K n t f l a n d a n d U e r -
i n i i i i y w i l t v e r y aooa bg w e r v e d f r o m a 
m-n p l a n t i n Hrusse ls " . l t e l t ; i u n i . w i t h 
a i - i i iM ie i ty o f 1 M 0 0 e a r s a y e a r . 
" h i P o l a n d . H u n g a r y * l 'a l» - t i n e , 
S y r i a . I n d i n . ( ' b i n u . J a p a n . A u s t r a l i a , 
N e w Z i - a l a n d , . \ r p e n t i n e , B r a z i l a n d 
t ' h i l e . o u r d i s t r i b u t o r s o p e r a t e t h e i r 
o n M aaaaaaMy p l a n t s , n a n a c o n n e c -
t i o n s a r e s u h s i a n t i a l . h - n g e s t a h l ishenl 
a n d j i d i i i i r a h l y g g a a a w t d kg u n d e r - t a n d 
a a d potto t haae r a r t a d n m r k e t s . 
' B o t h i l i - i nes t i t - a n d e x j i o r t m a r k e t s 
s h i p a j . n t s f o r t h a f i r s t t h r e e m o n t h s j u r e u n d e r i w i a a l g B l a n d n w r e n s ! v e d e -
o f t i n - y e n r w e r e 10H.04S e a r s . T h i s v e l o p m e a t " 
v . . l i n n e r e s u l t e d in f l r - * t i p i a r t e r e a r n - , 
inu's o f $4 ,456,783 o r $2.M6 a s h a r e — Q - B - p i n i i n i P T Q 
t h e mos t f a v o r a b l e f i r s t - i j u a r t e r s h o w - ' O I a U L U U U L t l O 
inn: w e h a r e e v e r m a d e . 
' T h e second q u a r t e r w i l l be l a r g e r i P r o f A . . 1 . Oe tg jg r v \ i l l | i -a \« - l - ' r i i l n y 
•ajgg e x p a d 120.000 c a r s o r m o r e . O n | f o r K I U * r t o u , Og * i<> j * i n M r s l i i - i m - r . 
H M h g v o l u m e s e c u n , | - . | n a r t o r e a r n i n g s j w t l o has baan v l s i t l n K w i t h n l . . t i w > 
w i l l l i k e w i s e e s t a b l i s h I m w ngggggji 
K.o t h g f i r s t h a l f o f l.t-H... t h e r e f o r e , 
a a haU h a v a p t a c a d m o r e o f o u r 
gg i s w i t h t h g [Mi l i l ie t i n d e a r n e d a 
laggggr a u u i f u r u u r . - h u n t i - ' i d . i t h a n 
i n a n y s i m i l a r p e r i o d . 
" W h l l a n p r b a j h t h e m o s t a c t i v e 
a g l l l a g aaaaaa, ara gag a o a f l a a a i t t h a t 
o u r sa le o r g a n i z a t i o n w i l l c o n t i n u e a f l g g b g a l a t t i m t tfnra 
p r o v i d e u - w i t h o a r - h a r e ot t h e u r o w -
In i f d e m a n d A - h i e f r o m t h e p r o v e d 
p o p n i a r t t y " f o a t aa ta , i f t r n a a •s*aaaa> 
a b l e naahW is t h e p r o m p e r i t y . . f t hese 
a e l l t a d Betaag a n d t h e s m a l l - a p p l y 
o f gggg n o w i o t h e i r h a n d s . T b e n u m -
bav o f o n r a c t i v e d i s t r i b u t o r s a n d 
akgga laai a l oag o f aaaaaL M r . ( M a a * 
w i n gst taad t h a . V ' U o n n l M u a a t a g a 
LaOOtnag i n A t l a n t a a n d w i l l n - t u r n Ba 
St . . l o u d f o r a f e w d a y s gadDVg |0«gg j 
t o l ' e n n y P a r m s , K i n . . a tJgga h a w i l l 
haha Ida n e w p a a t t l o a aa na^aoapa l a n d 
baadbar i n B c r l c n l t u i a l i t u j d l e a In l h a 
\L--ssr-. .1 It. riodwtfl ami I . • 
U a a t l e v t o s t , d g a a ] a t n i a l a j r . t<* 
e a i l «»n l a o a l n a - n - l m i i i s i n th« m i i * n -H t 
o i t h e I t i l l a r d A. l i j i l l a r d Oo. T l i e y 
Were p U o t a d by K. M . S n y d e r , a m i . i r e 
A m o t o r i s t a e l d o n i h a a o o o a a t o n to 
e i i i u i . a ya pa r r e a l g r a d e , b a l is a a a a 
t h e Uaa g i g H f l e d t a k n o w g d j m n n 
g M b l l a naa I f aaoaaaa r j 
l i t o r d e r t u d e t e r m i n e f o r h i n i s e l i 
w h e t h e r t b e P t y m o a t h l a a t a f e a r h a s 
s u f f i. ient poasar b i n o a a a a f e a c h g 
i f a d a * , Wt i'. l l u l ' l u i r d . I ' l y i u t n i i h 
d e a l e r : i l I t i i k c r - f i e l d , l ' « l , r e e i ' l i t l y 
a t a a a d i h W * n U a » b t a c t r a i l o n T i r e 
H i l l , n e a r t h a i d a p k n o w n (o a u t o m o -
i d i e d r l v a r a as o a a o f t h a l a aagaaaat M 
h i l l s In t h g c o u n t r y 
T l a g I l l l l is M 0 fe , . | l o n g , h a s u n 
a t ra faaa j g r a d a o f M par o a a t , a n d 
gnanaaaa i p i t c h o f 7«* p a t a a a l a t i t * 
a taapaa l p o b l t , n e a r t h e s u m m i t . T o 
a p p r e c i a t e t h a aag j la t o gagh a Baaaai 
n u n t h e h a a d l o f y o u r w a t e l i u n t i l 
i h . . \ raaj lgtaa - i .v g i l a n t t a a f t e r t w e l v e 
o C l i H ' k . Th<- aaggg l . e t u . . U t h e b o u i 
h a a d a n d Do- m i n u t e h a n d w i l l U tup 
p n i x i m u t v l x s e v e n t y f i v e |s - r e e u t , a n 
aaa j ia a g f Y l c l e n t t o i n t i m i d a t e e v e n t h e 
rit-1 - r ggguaajeoua B l O t o r t a t . a n d o n e 
w h i e h m a n y h a v e c l a i m e d o n l y g g j a -
c l a l l y pgar**d ' - a r c o u l d " m a k e ' 
i t w a s to H n s n m H a h a a r d p r a a a a d 
ed w i t h t w o - l o c k l ' l . M n o i i t h t o a r t a a 
g a g a l i v i t h t r u a a a d p g e a a a a m a n y 
o f t h e m d r l v e i - H w h o t h e m s e l v e s h a d 
> n d e a v o r e d v a i n l y t o c l i m b t h e h i l l 
i - - c m h i ed to a r l t aaaa t h a t e s t . 
I ' o i i t . w i m : U u p a o t l a a o f I h i n a n b y 
I a c o a i a i l t t e i ' o f ex |» i - r t s , i m l u i l i m : J . 
i t Laaatj gaaaagag o f t h a s o u t h e r n C a l i -
f o r n i a A u t o i i K i t i i l e t ' l u b , w h o l a t e r 
s i g n e d n n a f f i d a v i t ( h a t t b e c a r s w e r e 
f a c t o r y m o d e l s w i t h no* c h a n g e i n e n 
g h M c o n s t r u c t i o n n r t r e a r l n K f r o m 
- l o c k e a r s , t h a t r i a l s t o o k p l a c e . 
T h e i r m o t o r a raaaaaadtad t o t h e aog> 
M lan t g a l l f o r p u w e r , t h e I M y i n o u l b 
s t a r t i i l u p t h e l o n e . a t e e p i n c l i n e . 
W i t h o u t f a l t e r l i u : , ( rea rs I n l o w , t h e y 
m a i i e t h a aaaaaa) o f t h e g r a d e s . A s 
I - I H ' I I gggjabad a i i o i u t a b o u t t h r e e i | i a i i 
t e r s u p S l a g H i l l , t h e d r i v e r p g a a a t a d 
f o r t b e f i n a l s p u r t w h i c h w o u l d c a r r y 
t h e m o v e r t h e " t l Bgg gggM f g a d g t o 
t h e t o p A s l i f f h t t h r u s t o n ( l i e ggga> 
h - r a t o r , n m i t l i«. laajggag ggsaar , w h i c h 
h a d m a been . i i l l t - d U | M U I u p t o t h a t 
p o i n t , e a i a e i n t o p l a y W i t h g m a r 
t l i e ggjga s p u r t e d f o r w a r d t h r o u g h t h e 
b r e a k ! I I K r a n k s o f c h e e r i n g K p e c l n t o r s , 
a n d o v e r t h e fegg> 
l a a l a r n i n t h a -Daaaal a a a a g i e x c e e d s ' ^ 1 ' * 1 • " oa haa H i s t B o a r gak gang l a 
Ti.tSHi—ii i - ;i -trtiniTT, s k i l l e d a n d n g - ' * ' s l l oa i h e l r t r a d e b f p l a i n * 
g r e s a l v a o r g a n l a a t l o n , aoonatoanad t o 
d e a l t r i g w i t h o i l p r o b l e m s o f aa taaae - B. i . n n a a l a a j h a g a , **f a todUaon, f i g ' , 
i d l e i iM- rehand is ia t . ' . wb«, i-, , . \ p . - ted gu aaaaagd IV . . i ' . A . 
• o u r a a g t a a a r h a i a a d p r e d a a ,i thrhmt tn Bha a m - b - u i t u i M i s ro rk o f 
t l u n a b i l i t y t h e [ . . p o l a r i t y g a d v . i l u e , , „ . S ) ( . [ i M 1 < | „ i ; : | l ^ . j ^ , , J 1 I M , < , R I ( . | I 
i n t b N r o a r a c a n is p e r h a p i a - u f - , 
f l c i e a t c o u i m e n t . 
" i a e a p o r t a c t t r l t l a a o a t tNMfatajgg 
I I I I H O I I . o f Q u t t r . M U i , O n . , w a r o g u o s i a 
:i i t h e t i i n n e r g l v a a t o Laa*. t i e t g a a fag 
c o n t i n u e s in i t s s t r o n g p a a t t l o a , T h e H i • l i l o u e l -
•Uaa. 
koelnthm Monday 
o f t w e l v e pa l a n n g a r oapa m o d e l s ; I I « 
e l t y . 
T r g c t i o n e s p a r t a w h o h a v e aaapagBad 
i i n A a g a o a r baaa i ag t o 
aa j i t r e p r e e a n t a g o a j a t a l a a l a v a l a 
i [ u n a r y i n |stHS(*ngt*r t rnr iH|>orta1 I o n . 
r i i . bgaoaar c o u p l e r is gagaaaad hy 
t b i ' i n as i h e p e r f e c t i o n o f t r a i l e r h o o k 
u|i t h g ' ' . i o l i t J a c h t M < - v a t t l v w i t h 
i t n [sower o a r n n d rtdlag a r l t h • a a a g h 
Minnotnneaa, n i l a M e w a y be inu ' glaarf 
a a t a d gvaa a l b l t h a a l apaaaai w h i l e n o 
r o a d I r r e i p d a r l t b - s a r e t r a n s m i t t e d t o In e x i s t e n c e 
t h a b o d y I t w a s b u i l t 
M r , A s \ b K ; i \ n ^ k s 11 m l H O O * 
ri*. t i m i ba m i n b - i n o o a r l notea p r h a 
< d h i asaah, i n r a p o r t l a a j t l 
< . - i i m B a t t a u it a a - aa ld t h a t 
i i n - Gbttrgsj i >ia'i-*-1 a a n i n s l M r t t n t t e a 
u l t o f P l l u b t I"-: \ M - n 
M c K a y a n d D a t b a u . M i \ I < - K 
I I w n - \\ gg no l l t r h t . 
'I l l . 
W : 
< >j - h r u n . u i h r a i l w a y i i m - n f 
M b i ' b < h i i n i - t o be t h a o h l e M 
w a g r e e e a t l j a l a c t r l f l a d . 
II I S I , , 
M i l 
l a d i i ' i I 
o t the i 
h o i 
T i n t F l o w e r , N f * î , * f k . 
. o i p i o n p o c k f l b i l l t a r d i s t 
. w h o u ifJ i o n i j K -- l o t 
1 ' ' i r a j p i - i i i | EtJei 
PEACHES M i 25c Grapefruit"- 27c 
P a i l . n l i i i l i r a , . H y r u s j I ' l l , , " f o r l t r v a l . f a > l 
l> A < • 
S O A P 5 Cakes 21c 
Slorlt I |, \ , ' « 
I I . H I I t l . I I K l l l l t O N 
VpilPPr 4oz. Bottle 24c M « , x 
VrJIlUUI 12 oz, Bottle 4Sc MALT Can 
T h i n g f o r F u r n i t u r e , 
f i . n o i - r t r . 
5 5 c . 
l o l l r o i i m i -
TOURIST ROUND TRIP 
FARES TO FLORIDA 
ANNOUNCED 
Oonoaoa ioaa i h i !!»«• a a j a l n i a g 
i . r i . . i i r i - t s - fen F l o r b b i n e x i » l n l e r 
f u r IN- .VOIMI t b e ho-iiev . , f t b e mtat 
j - e i ' - i s i « . i i i i a a k e r a o f r a t i r o d u c l l o n « 
h a v a haan dacaaal a p o a b j t h a Lvoath* 
eaaoBrn L ^ a a a a a a r s l a a o r l a t l o n , t h i * 
K i o r i i i i i s t i i t o Caataabar o f O b a a a a v o a 
a n n o u n c e a , ' l ' l a - ( h : i m U - r . h i i r n e t i * r -
i/i**-i t h e i b i - i s i . ' i i gg t h a aaad laap 
o r t a n t i n JI g a a a t a b l o a go tor m LTlof 
I d a ' g w i n i . - r t o i i r i - t h u a l a v a g i - ana 
ogtraads 
l i-.. ii M.-i.tiM-i- i.'i t o s - ' M - i n U - r :**.. 
i m - i n s i \ e . t h a r a i i r o m i s w i n o p a t a t a 
<ia11,\, i m e w . ' i i . oaaofa a a c u g a l o a a t o 
n o t r i d n f r o m s t L o a l a M a u i p l i l g . 
Ohaa gad haxaaaa gataaauw galllin 
i i paja w a y t i . k i ' f on t h e h i i s l - fat 
totottbj Ova pagoaat a t dLav l a a j u l a r 
a a a a a y f u n * . F r o m .via,1 i n t<» M h y 
: i i!»:;o t i n - gaagg gaaaajafoa \N i i i i i 
gpggaf tad f r o m Vaaaaflg n o r t h i m t i n 
SJI ggg f n r e l a i - i ^ . 
' H i e Laaaaaaaanag aC r a t e onaaaoatoa 
is no t i i i f i t m t t . t o l a a U a o w a a a i t is 
peanaaaaaaad t h a t t h e w i n t e r a a o u g 
s i o n a a a m h a v a n e v e r a p | d l a d a o n t h 
o i JgahaoaWst ta g a f a t i n ' aaauahav. 
aaaaa g f o a a f i m * p l a n aavJUlf 
paaoaa l r r o m t i n - p o t a l " t d a p a r t u r a 
t c JaadtanajaHUa f o r t h e p o a a d ' r i i 
b m - . . n t h u f J a c a a a m r l l l e Luu t"-*-" 
l».-i,\ i n c t h a f u l l I'M a l i n t o H i * n e t 
I l l l l HHVllIK o i l l l POaad I ' l l 1 t U k e l 
taggaagga bi -* baagg a m i g l aa l saoav t l l a 
i h a r e f o r o , baa Luna o a l j t o n a g r a a a t 
a a d a a t h a a a *aa|ah ad i t i i - aaaT. 
T h g g g a o h naag !•• aaaaana g f l a a t U v a 
n i ' M f a l l « i l l m e n u n - a i i i u : o f 
t w a a t ) M . •• ( n - r . i ' i n b a t a a a n t b e 
p a a a a r a j a a d t h a i * i " i i « i n gaaaagaaaaa 
w h e t h e r it gg J a c h B O a V t t l a Ot g |»oi l t l 
i n S o i i t h e r n l l o r b b i I t w i l l bg a n 
n e a e a a n f ) t o p a a c h a a a g r a n a d Dr ip 
t i . I,et t o r e a p I b e 1 i ne t l t o f t h i * gg,T 
i l i t f . I N S - n n * * 1 t h a n i l m l i i H I . i iH»l i«-
a a a w a / , The l a a g a a t naggaaaaa w i n 
in> a b b - t . . aaaaa La i ' i . . r i . i a tap g a a 
r o i i f o n i n l r i ' t n r t i b \ an - i - l be r , i f he 
a h a a a a a W ba H a a a a taaa l a a v a g f ta-i 
a a a a g g g f a l a d a n a a 
r h e n t t a a t o f t h e r a t a ggyn H M 
I I N I in I M T , w i l l l>f | o b r i n e t l iol iNl in'ta~ 
| o l - ' l o rb la e a r l i e r t l n i i i u - n a l n e x t 
f a l l Mini .\ i l l r e m a i n i n t h e s t a t e h m 
, :er . 
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M i d d l e W O H I . a m i it ggggg Bat - t t i i n 
i i i - i i m - j o n a M e to a a a a e i t h a i U M gaaaa 
aaaa la t h a i taaarttavj a t t kg t a r a a d 
M gnvat i i . i n s«»if d a v a a a o 
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These Little Ouelnemo Getters fay Big 
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, , i . 
i i - n 
| , I I ' l l l l " | ' I H S n l ' I . S S I , 
I.U ii tha ind 
i'.i,- tn s lh r aald im i 
H i " s , , , .1 • In U li f a . l l l l 
HIT 1 2 8 2 II I h. SS n i n l [ n i t I n 
s li, r said tni l. 830.1 fl thence 
• rn,, i» u i said BM i" 
W 1,11111. ,.i si ii,,,1,i canal thenoa s 80 
• in mln K along w inuii, ,.t 
HI. it 10 the nmIIIIIIMi iin. 
Luke Tnliniickallirn the • NW sJosg 
i n . m u l . I IIIIM , , | a . I i i l l l l k l - I " , , , , ] ! , | 
due 17 ol beg il . . ' in.' W In Iter, ss'ltl, 
rtparli n r ights s n d riyiitM to inmia 
under ss:, , ' ,- a p p u r t nam ", 
t l l " l ' ' | . . i ' \ e , | ,t | , ; | , - | , , | | , , l 777' I SS'll 
i Ki . 'ki i tH IIIIIII nia.i s a c a p l iiii 
l . ' l a I m l I'.a , , , S i ' i i i t n . i l , . 
I . . . m l ft I ' S u l , I l l s ' ' I' S , ' , ' llll, 
s it,,,in,' nn g AII above da 
a, i l l n . I l a n d s i i i i i n i n m i l l i l p u r l n f 
S I M I I . . , I Ll ' I ' s s , , L. s 
'. i in.i s i , , , iii .wvv. Ivlng 
M S I - , . ' I - . , li I I ' l l t l l l l 
s u , , and H\ . at si;.* ami sw'„ , 
S ' I i i,III.i owned liy .1. A. 
B a r c l a y and ll V. 1'nrtln u m l l eas 
ii ran in Bunk 41, u n i t e 17 
I.nn,I r . i ' i n l , H.M.I Hook 77 p n u o »84 L'l, 
su ,- ,,r s i v , 2U 
B'„ nf s i . Sec 11,1 nnil a l l gas* 111 N of 
li l ts IIIIIII na il 1IOSS' t u n a SBWSUl 
i .Ms.t . in. t B a t a t a s I ' t n i I I 
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t s i ; i , nf s s v . , 
Sll o n 'VIA 
li 211 
t i n e p n r d . B l u s s l c 
4 B i t t e r , f l . u 
I It il t e r . 11. kt 
.l.i I n k n o w n 
HI l ins lB , U . N 
12 Hits Is. 1. 
l o i s n g s n . O. V 
.'.. 211 20 4N Krl l i l lB O. V 
Ill LII 20 80 I ' l ik i iuss i i 
ik'l 20 20 17.8 i . iMtni i A L a v e r d l e n . 
i ltl L I i ft Lsverd lere 
S 27 20 SOU , i n . I o n A l . n v c i i l l c n -
I 77 211 Ciflo Groton ft Lnvcri l ierc 
I 27 29 10 I l o e l c r , I 
27 29 80 
27 20 28,1 
27 20 io 
27 211 IUH1 
. " i i n 
S i m p s o n , J . W. 
I I lk l inSSII 
H i r e r s . 1 M 
U n k n o w n 
Unknown 
i nt ss ' , ,.r ' s s s ', .s s s s , r 
IL III o f s s \ " , ' . . . ' ." 2T 27 
0.61 ! S B ' , of s i : ' , 2 
. ' . ! • ss I S l l , of S B k i 2 
20 710 
i s , , . II. . . . 
I Oil T b e l l o m o s a e a a 
i.Biiii O o t s p s n y 
2.1 sn IB B u t l e r , .1. 
l l t l K i i n l . . 
ill I ' - in ik , 
so l l l l l l n r d , 
' tO I nl IS 11 
10 I i i k i i n w n 
.-•41 s l . . ' , II 
11 1122.0.1 
M 810.20 
U. Myrtle 748.80 
. . . . illtl.SI. ' 
. . . . 711.48 ' 
MU of NI:., of BgjU 
88.70 BW of BWU of NB'i or SKV. ft BB14 of 
37.02 s w , of s i : , , ft s i ; ' , of SB', 
i ,,,,( recorded In n I Honk 77, I'age 481 
18.14 , i.and rocor lu u 1 Hook si. Pate 117 
1 i iinieii III 1 1 n o o k 77, I-aa-e 488 
s i : . ; of N B U 
1.mnl recorded ' " Bonk 'ii I'tik-i. 146 
ss . ..I' s s v ' , " f S U " , 
, of S W i ..f s u 1, ..r 
I ft N S4" j d i ' s r i i - a W 127.11 fl 
s inin n v. mm rt 
Beg. s u ",!• "f SB14 of BBW run s 836 
vda IC s l s,la s 227. y d s w s i 
land recorded In it,inh 45. 1»n«e 270 and 
Book 7. Pag, m, 
He*. 1,1 Inter-section nf s l ine ol Lol 2 
ninl IfnrldB Mlillnnd Ity. H W run Brest. 
er ly lll.ilIlL H W 18 ''IIS S sscat . i l s ' lit 
ilu'lit ninrl.a sslit, said H ' W lo » Una 
1 nf ,."t :' theitoe 1,lima: aniil l ine to l i e s . 
1. in,I re, I d l i i H""k 84, PagwoTn 
Bei 710 fl 1 1 '. c.r i.f S W t , of 
•iWK of NHH run N IIMI tt I .1, fl 
I,, 11 11 s easterly ulous II. » to S 
im,. ..r S L ..f s w , ..f MVU than w 
106. n s mm ft B 1064 ft N ti*o ft. 
2 1 . 
2.1 28 
: i8i U n k n o w n 
40 K m . I 1 . . s s s n r t b y 
Ln H n l i e r s o n , .1. 7, 
20 QrsBgsr, M 
lg 
B 
2.1 28 220 
2.1 2 » 
11 2.1 2 8 
12 28 2 8 
12 • 28 
13 8.1 3 8 
Qrgngsr, B 
.1 n i o r y . .1. 
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30 Biitteroff, i* . 
n . lohnaton, 11 u 
11 I t i m i a . i o gf, I) 
S'.j of S W , of N K ' , 
l i e * . N B c . r ..f N W k J of N W \ 1 r u n H 140 
Vila W 4441 y i le N 140 y d a K 440 y d s . . 
IS 2.1 2 8 
lg 27. LIS 
24 30 28 
1 S W U .if 8KV4 
N H I.nl 1 
21 27, 28 
. 28 2 1 28 
1.1 U n k n o w n . . . . 
10 I l l l l . W s 
Lt l l i r m i k t . - r . L . . . . 
I2UJ U n k n o w n 
40 l lnff ln . J 
25 Bronaon. T. F . 
I Ha 
fl.,11 
6 . 4 1 
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U h i l l l . r — U . i l n i - A t . I . " . . 
' , Int . In l . n l s 1 In .1 I n c . , ft 
\ A H, l l lnck 1 
l j i n t 111 l . i - 1 lo .. Inc . . A 
\ A 11 Hlnek 2 
Vi I n t . In L o i s 1 lo 0 n m 
A A II BlOCk I 
m l . m . I tn fi I n c 
B l o c k 6 
1 . l i l t 111 l . n l a 1 I " 
Block 7 
' i n t ill l . n l s 1 t o .1 l l ic 
B l o c k 8 
Vi Int . In l . n l s I 1" I Inc. , A 
Blank n 
I .1 7,. l l l m k '.I 
H In t . In L o t s 1 t o 4 Inc . , ft 
B l o c k HI 
s 11 Hi... k in 
. . lnl In L o t s 1 to 4 Inc . , 8 
Block 11 
1.1 :. l l l n . k 11 
L o t 10. r.i.Mi. 11 
i„ In t . Iii I .n ln 1 t o I Inc . 
B lock 12 
L o t 8, l l lock Ul 
L O U 7 ft S H l n e k 1 6 
l .nlS II ft 12 BlOCl 17 
L o t s 1 .V 2. B l o c k 18 
I . . I - :: 1, A :,. B l o c k i s , . . , 
I .o t 6, B l o c k 18 
l . o l 7. l l l m k | a 
l . n l a I, L A S. l l l n c k III , . , 
I . n l - 'I A III l l l n c k 10 
n k 21 
I 
I l l l m k 21 
l . n l a T I I I I I l l n . I l l i l P k 2 1 . . . 
L o t 12, H l n e k 21 
I.ota 3 , 4, 0 A 0, Block 22 . 
Lot s, .Block 77 
I ,n ta 7 l o 12 Inc. . B l o c k 22 . 
Lota 1 to 13. Inc.. Block 28 
L o t s 7 lo II in. ' . B lock 24 . 
l . n l s 1 A 2 . l l l n c k L 
L o t s It I.. III In.' HI 
M K I I I . . . I. 211 
l . n l s 1 t o 44 Inc., 
I.ola I to 12 Itn 
I.,,la I In IL l l i c , 
Lo ta I In IL I n c . 
Lota 1 to 12 Inc.. 
| , . | a I III 12 Il lC 
l .n la :l I.. 12 In. Block :i 
I..its 1 l „ 12 Inc., UK 
• IL in, , IHnck 7111 . . 
L o t s 1 I.. 12 Inc. , B l o c k 87 . , 
I, , , la I I., 12 Inc. . B lock .'IS 
L o t s I 1" 12 I n c . BlOCl 11 
l .nla I I.. 12 Inc., n i o c k 4,1 . . 
Bills I IM 13 i n c . l l lnck II 
l .nta 1 In 12 Inc., B l o r k III 
l . n l s 1 III 12 In, , Block 17 
I.ota I I . k la 
Lo la 1 In 12 Inc , Bloi k II, 
Biila I I " 12 Inc IHnck .10 
l.ntS I In "J 111,' Hl.n'k M . . 
H ' - n l , , 1 1 , I 
8 to 12 Inc., 
8 In"l2i liic.', 
8 to' 12 'i'ii.,'. 
* Inc.'. 
s to 12 Inc., 
8 to 13 Inc. 
8 to 12 Inc.', 
A iii, 11 '*'i i ' . 
' ." n. * i i A 12. 
s i ' s to" 13 liic.'. 
s l o n o f H i . c k . , 
II..1 h, B . 11 . . . 
II0I1 i l , . B . B . . . . 
I l . , l c , m l i , B . H . . . . 
B s l I,. II. H . . . . 











. B l m k SI . . 
. II 
B l o c k 7k1 . . 
U h i t t e r I , . l a l . I . : 
811.8.1 Skiing n Subdivision of smu, of 8WV4 II B> • 
1111.47 ' I .u la 1 in I I n . , i n . u k 1 e\ 
LOSS 1 I I lUC, B l m k 3 
8.84 L o t a 1 to 24 Inc. , B l o c k 8 
108.sr, l . n l s I I.. I Inc., A 21 l o 21 Inc . , B l o c k 4 
8.18 l .nla 6 t o 20 Inc . , B l o c k 4 
l l o l c o n i h , 
1 1 . . , , 1I1. 
I l l . l l ' l l l l l l l . 
t ' n k i i o w i i 
t l . ' I C ' l l l l l , 
l l i i l c i i l i i l i . 
I l o l c o m l i . 
Mcl ' le l lBIi 
l l . . e . m i l , 
SS II U.una 
l l i i l c i i inh , 
U n k n o w n 
U n k n o w n 
R a s a , A. 
11, , l i MIIIII 
1 I lk l inSSII 
Unknown 
1 Inknown 
1 I. .1. MIIIII 
sviilriir. I. 
l l n k i n i w n 
n n k n o w n 
U M I C I I I U ' I . 
l l n l c o i n l i , 
S l i u f fo r i l , 
l l l l l l ' l l l l l l l . 
I ' n k l i u s s 11 
l l o l c o i n l i . 
I l o l i u n i l i . 
H o l e , n o l i 
H i , I f , 1 1 1 , t i . 
I I M I n l , 
U n k n o w n 
l l n l c o i n l i 
U o l c n i n l i . 
Ilolcotnh, 
11 . 1 . , .1111, 
l l u l e u m l i 
1 1 . . ! . ' , , m l i 
l l . i l c n l l l l l 
l l . i l c u i n l i 
l l u l C U I I l l l 
11..1 i l l , . 
I l . l l . ' l l I l l l l , 
I I . . I . . l l l l l l l 
l l . l . l l l l l l , 
l l i l i i i i n l i . 
1 nk lmss n 
t ' t i k i i u w i i 
, ' n k n o s s 1, 
U n k n o w n 
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1 9 0 
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i 11. 12. I S A 14 
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k l i t , 
k 112 .... 
Btlsl, r r a l r l . — S e c t i o n I . ' 
' -RU, 
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eel 117 
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L o t s , 1 118 
• v 20 B lmk 122 
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I . n t s l t ft 3 0 . B l o c k 1 2 * 
Lots 8 A I Block 130 
I 1 8 1 
L o t a 8 i l l l o c k 184 
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1 8 6 
:•" 
• . , r l — S e c t i o n 7 : * 






• Inc . . 42 44 ft 4f 
146 '.'.'.'.'. 
Block 14ft 
- I 28. 26, 27. 38. 
4 ; k 48, B l o c k 1,6 
L o U 3 ft. 4, B l o c k 146 
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i. H « 
11 A 30, B lock 146 
Ill to 744 llic . Block 146 
I H 1* 
7 * • « ! . 
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k 147 . . . 
, , , , c , A S » i o 4 8 i r . c ; . B l o c k o i 4 7 
,1 Inc . 28 to 
- « U s 
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a U S 
10 A I) BlOCk 148 
28. 24, 8 1 . 82, 88 
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L o t s 1.1 A-
I.Ola I' * k 141 
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Lots im i " I L Inc Block l i t 
ick u t 
i ' i i ' to '87 ' inc. Bl'o'cs'iio 
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IM"in' S • • * • • • 
,ck 1111 
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I , , , . "II A 
• 
i s ' lnc ' - is . 
'•'iV... il, 42 A 48. Block Ui.... 
1 . , . . I I I • '' I "'"' , . L 
, „ , , , a 1, j 11 Block 114 
ock 184 
I 1 L.I H l n e k 1 . 1 
1 I ill l l l n c k I ' l l 
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| , " l . M A I" , I O L ' * ' , « i M 
, , ' 4 7 A 4 8 ' B l o c k 158 . . . . 
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Unknown * . . 
I'nkn H 
I'nknown . . . 
. • .11 . . . . 
M. H, 
* II . . . 
1 w 
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(Tnknnwn * . . 
T' n Ii 11.1 w 11 
' ' n k n , , w n 
l l W. K . . 




r n k n u w n 
I ' n k n o w n 
v ,i, w*trt Qoo. 
W I ruf f K. R 
I \V II 
I r w i n , It I>. . 








• l a r k I 
I j ' n k n . 
own . . , 
Unknown . . 
Unknown 
I'nknown 
Dnknown . . 
Tnknown 
ITnknown 
T' uk. 11 
Dnknown 










I ' u k i i ' . w li 
rnknuwn 
Unknown 






I ' n k n o w n 
Unknown 
Unknown 




U n k n o w n 
U n k n o w n 
r n k i m w n 
U n k n o w n 
I n k n o w n 
i ' n k n o w n 
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I ' n k n o w n 
! sown 
i ' n k i . 










D n k n o w n 
Unknown 
i ' n k n o w n 








1*1 a , 11, l ' l 1 . 1 \ , H I I M I I . I K i l l i n \ I I F I I A* 11 
-9 J 
1 2 1 
M . N n i 1 \ Y 
-I ' l l k l l u S S li 
I 'nknown 
I I lkl lMSS II 
11 








1 2 2 
. 8 3 
1 M 
111 
Lots 1.1 A 16 
l . n l a 17 ,S l a | , | o . I 
. I • . 
. 
. I -ll 
• . ' ' I 
Llll IN 
l . n t a L".i I " .12 l u c 
1, 17.11 
B l m k I.Ml 
1. 1 , 1 
1. 1.10 
' t o 12 I n c . . 111. 
I . o i , 1 t o I I I i i c 18 
1 in .1 
Block 1.11 
1 IB Block 1.7 
BlOCk 1,7 
H - I . 1 ' , 
. .*. - a . H i M i k U R 
l l lnck 181 
I A 1: in k I H 
1 III BlOCk I a 
-
' V IU 11 . , , k I a 
1 . 1 - 11 A 13 B l o c k I S I 
13 A I I B l u c k l a 
A l a H l n e k 1 .a 
Blot 1. IBS 
.*. L l l l l m k 17.a 
IL I S . l t ft 
Block lot 
A - Block 1 • 
A 23, Block : • 
A 24, Block f.u 
ok 194 
211, 
46. 47 ft 
.61 
i l l 
aa 
t.i 
. 8 8 
l e i , I ' . h n S i l l a 
tea, 
' 
• Block I . 
- ;' 
111... k 8 
Lol 13. Block -
I Block I 
A - Block : . 
0, HI..ok I. 
I ' - Block in 
si II M o o u r — t lilt N o I: 
. ,.f M V , .1 S K ' . 
12 B l o c k L 
1 I I B l n c k IT . . . 
• I . n t . I I 1 . . . 1 1 . . r — I o i l N . . 
a .f s u , , ol SK14 • • 
13 II 11 IS, t.i 38 L'l 27. I .a 
B ,, 
I i i k t i n w t l . . . . . 
W t i l t a k e r . M r a 
, : i 
• M r -
I .1 I . 
.1 
t ' l i k i n i s v n 
I ' n k n o w n 
rjokno-a 
l l n r s l e 
Dnknown . . 
s I I 
r n k i m w n 
A . . 
s. 
l i 





t i l 
S3 
i l l 
1 22 
l . i r l o u 1 ' o r k — a „ | , , | l s l a i . . o . N o . t 
1 L 
A a I M 84 Inc . , B lock 3 
L o U I In 12 Bl 1 
l l lnck 9 
l . - i . 1 Block tl 
Lots 1 ' 
Ill . . 
I 11 
' Inc Block 12 
• Inc Block 1.1 




712 Inc. , B l o c k 23 
Lota 1 >• 
Block IS 
l . u t a 1 t n S3 
lock 27 . . 
' Lots t I Block *s 
- 1 t.i J2 In, Block 39 
• S , Lota I to 82 Inc Hlnek Tin 
•S Lota I to S3 lac 11 k 111 
- I ' . . « InC Hlnek 32 
I I.. 32 IllC . Block 38 . . 
. 1 , . , IIL Inc Block 34 
•J} 1 LotS 1 tO 32 llic . BlOCk .Vi 
Bloel :w 
- I t " I'.L'llIM IHnck' 717 . . 
Block 374 
•H | . . . ta I to 321', 
"I L o t a 1 I - 7.7 iu,- . l l l m k 10 
Block 11 . . 
•BJ Lots 1 i" iv 1st Block 12 
• t in .12 Inc., Block II . . 
' ' Lots 1 , . • '.2 Inc., 
Lots 1 to 
L o t S 1 I M 
I . n , a I t o 
ta 32 In. 
Lots 1 to 83 Inc., 
I .o ta 1 1 
L o t s 1 to 83 nu Bin 
' .lock .--3 
Block 22 
1 22 





1 . 2 2 
Block 44 
l l l n c k 47 
. B l m k 4I| 
-
L-Bke Morion r; , u- - a ,,,,,|ls I.I..,, Mo. »i 
Being ,, Bsb-sttviBiot, ..f NK". 
Lota 11 12 •; ; . , ,,., W o e l , 
J'"'" ' * IS, Block 1 
' • ' . ' " - - ' 11 k 1 
1. L 
• a IS, l l lnck 2 
. tO II ISC, l l lnck it 
" " - 17 , . , 21 Inc , l l lnck I 
•ci ' • " ' - 2*- 21) SO, 111 A 83 , B l n c k 1 
...* • * ,,1 LH. Block a 
- a B l u c k 8 
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. a i ' l . n l s 21. 22. 271 A 21 B l o c k 6 
- • * L o t s 'i i l" I'-l • 1 -
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4 3 L s t S I ' . " 22 I n c . l l l o c k 10 
L o t s 31 ft 82 , H l n e k I I I 
Lota 2a A LI I . B lock 11 
Lots IA 8 Block 12 
I -I II .1 I ' 
I 16 111"' k 1,1 
Lots 1 i" 111 Inc Block 17 
L e t S3, B l o c k 17 
i i I B 
• I t o SO I n c . , B l o c k 8 0 
l . u t . 7 A I H l n e k 2 3 
1 . . . 1 . I , ft 10 B l o c t 23 
61 1...IB 11, 13, l.'l ft II l l lock 23 
Ht ' 1...1. 711 A 83 Block I I 
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i l l 
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3 . 7 3 













c l 2H o t 17 111.1 
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I...I. I I B l o c k SO 
1 1 . 1 " 
.83 I.ota 12. 1 I 16 I I 31, Block t l 
l l l n c k 41 
1 I 11 B l n c k 17 
1 
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I II Block 84 
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L o t L7. I ' 
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I l l . l l i l 6 07, 
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S i 
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' I 
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B l o c k 11 
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.61 i .ui . 1 lo 712 Inc., Block 18 
' . I I n S3 l i e . B i n e s 16 
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I 111 ss II 
I ' l l k l l n s s II 
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ITnknown 
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1 nknowu 
I I lk , InSSO 
I n k l m s s 11 
I ' l l l , III,IS II 
I t l a l n . S S ,, 
l l l k l n . S V I l 
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r i i k n u s s 11 
1 111 SS'll 
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I I l l . l l l lSSII 
Unknown 
l i i k t i n s s 11 
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, ' l l l . l i n S . II 
1 'nknown 
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I n k n o s s 0 
I'nknowu 
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Unknown 
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I ' l l k l u i S S II 
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L o t s 1 t o 111 m e B l o c k 
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,1 t o 11 , , , , • . B l o c k 
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• tO 18 I n c . ft 81 1 
l . u t a 1 I n . 1 
I . o l a 1 I n 88 l u . . 111 
I , , |a 1 HI 
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I.ula 17, A HI, B l i n k IS 
Imt '. l l l m k 111 
I .U - II 1, 10 
i m i . la A ur Block in 
l . u t . l o A 1 1 . l l l m k 2 0 
I m t H I . l l l n c k 22 
I . I 1 I l l . u k 24 
I m i 2 . l l l n c k L'l 
I . n l a H l . u k 2 0 
I . U I I . l l l m k LH 
Lol 1, B lock 2T 
I. ' I HI. B lnck 27 
i ... i Block '.' 
l .ul 12, l l l m k 7111 
1 1 IB B l m k 71(1 
Imt IL l l l m k S7 
i I lock '.ii 
l l l m k HI 
l .m i l , B lock l l 
i . - i 1 Block I I 
I...I l . B l u c k i : . 
H l n e k 1,1 
I .o t 7.. B l u c l i Hi 
i i i i n . . u k i s 
i 11 l l i s 
1 M| I I 11 IS 
1 1, B lock LSI 
l.m 1, l l l n ck SO 
Lot 1. B lock L.I 
l . u l I ' l l l m k A l 
l .ol 1. B lock 18 
L O t S 1 7 A H I . B l o c k 7,1 
l . u l H 12. B l O C l 7.7. 
I . n l 7. B l u . k . 7.11 . 
I...I 0 . B l u c k 7.11 
I . n l " 2 . 1. . 1 . 7 A s B l u c k 37 
l . u l 71. B l . n k 7,7 
I . n l 11 I H n c k 7.7 
l . n l s 1 , 1 I I . H I . 111. 14 A l u . B l o c k SS 
I . I . I 12. B lock BB 
I.ota .H. i, S, , A l l B lock ,'.. 
Lo la 2. 4. ft, 7, s. I I . 12. 1:1 A IS, B lock 00 
Lol e B lnck UU 
.,,( It B l m k 111 
...Is 7. s A 11, B luck 112 
.ula s. 11, 12 A IS. B lnck 07t 
I...I in l l l ock I I I 
Imt II, B lock 04 
Lot 1 : B lock ,11 
,ut 17, l l l n ck (In 
Lot 11 l t lnck 70 
I . I .. 1 k 78 
.nt 2, l l l n ck TS 
.,, 1 1 nut 14, B luck 77, 
. . . 1 . IL. .,,,,1 14. B lock 76. 
Lota 2. : l . A 1 Block 7s 
ml ,1. l t lnck 711 . . . 
W l l l t e 
W i l l i , . 
W l l l t e 
S S ' l i l t e 
W h i l e 
W h i l e 







I I I as 
l l n a a 
1 l e a a 
Heas 
I l e a " 
1 t e a s 
I I . ' " , . 
I l l , ' 
I l l , 
Inc . 
I n c . 
1,,e 
I I I , 
I nc . 
417 
4 17 
f l 1104 
1.69 
9 .13 
" • , I I A u s t i n 
I I lk l luSS' l l 
l . i i k n u w i i 
I I 
111 
I ' i i k n u s v i i 
l t n v " u n . I . 17 
I ' m s v A I l c n l . u i 
Hi V l i V B i i i l i r , I I U . . 
t l l n k n i i s v i i 
2 0 I l l m l , 1 I I A 
1,1 1- i n , , . , , ' 






' . M e n 10. L . 
l i r e . I , . S\ I I 
1 I n k n o w n 
M u t ' i - i t v . 1'-. . 1 . 





0 2 H I 






M ia Una,* 6 On 
I . 90.07 
H l n e k I . , 
1 I I I , . l e a a l . u l . . . B l 
, o f N I l i ft WA of 
• 
112 • 2H 271 Unknown 
rt l ' t i k n u s s y n 
Tulles* l l . i n i r - 1 a l , A i 
\ Subd l v l a l on I n Sect ion B * g 
I m t 17. H i m k .*, 
IS.ftfl L o l ' i 
4 1 0 l . n l II. B l o c k 9 
I n l i i i n s s n 
I I, I.,MISS I 
i r nknown 
l IIkllnSS II 
Unknown 
I t i k i i n s v i i 
U n k n o w n 
,, w. 
M 
Crane. M R. 
.77 
l .BU 
7 S S 
. 7 7 
I . l a a i V I M I . I . C I T Y — 
l l n a a V . l . t l t , 
I i . :i A l w ..I H i t . Block I 
, or. B lk . I I . W n t A. I 1.. I t . I t . . 
Hun N IMI f t . W 100 f t . , s HS, f t . . K 
100 f l 
A l l VY nf It I ! . I f l uck 12 
ST. K l b ' " - l l * - " u l . I I I . . . 1,1k. 1, t , S. S, 1 . 
S, !'. I I I . I t A l i t nf I t . . . . A d d i t i o n 
l.,,t 1 I l l . u k III 
Imla L. It 1. II A 7. l l l m k 10 
l.uta I A 7 BlOCk 11 
I 'nvne A I 'Hynr 'a A d d i t i o n — 
\ " o l i . l l s l a ln i i o l I .,, H: 
I . . I " I A Ll 
Lots I I A 12 
Lots I' A III 
I ' . i s n e A I ' a v u e ' a V . I . t i l l , . , , ( C o n t ' d . ! 
l . - l I ' 
I . n l I I I . S u f l l l l l l l 
H n . . s e l l a N u b . H l l o l l ' , . . S « C ft P a j B C ! 
I m t 7 l t l n c k A 
l . u t I I , l l l n c k A 
I l l A U l t l n c k S 
I " I - l'i 1 I A I S . H l . ' . l l 11 
t t . I I . f . I l i u i i a l i t ' s A d d i t i o n — 
K no ft i m s 7, A I I . Block A 
si i H i n Ita It l . I I A Is • s,,.|,t B n o f t . . 
s I I I I f t . ..f K 110 f t . 1 t l .uk 1! 
\ I IH I ft uf 1*: n n f t , B lock B 
s ,,, I I ,.t t: n o ft . i t inck n 
\ l i l . l l ..f I I 111 r t , B luck 11 . 
I H I " , k 1' 
.", I I of l.ut i. B lock i l 
\ n 11 Lo, in . . . I. . ; 
Lol ' Blot i '• 
s III ri „r N mi fi • k i 
I t t l l l l l l a M U . \ , I , I I I , . i n 
Lots 7, H Hi A S S r i . L i 
I , B loe l 
Bli ., 
I . o l a I A ... H I. • 
B i t . i. . 
I .Ml I I l l . u k II 
I l l . u k ,1 
I . n l 11 l t l . u k U 
Block ti 
I . I I i n . , k , 
i : m i I I \ IT" 
ss U . ' i i i 
I . M l . i s 
. i. HI II i. I t 
Black 111 
, . i so , I r o m r i l m l in 
Hunk ,1 I ' M " is l i A Bunk 00. I'a»<' 
Ml. B lock IH 
I " B l u c k I 
SSS oor . B lk . 7. 
: r t . s 
as-f 
W e l l . M r a . 1 
l i I ckaon , N 
S e h u r SS . 1 
I t . i c o . II 
I ' m i t i . . 11. \ . , 
I ' l a c l n i It S 
l ' l , n I t i i r c n , 
F r l H k e . A . , i 
• ' n r h u r l . I - . M 
l l u l 1 
K I 
i n k n o w n 
i l . i n m . i n .1 . it 
1 n a . l l 
II s 
H r l r k s o n , s 
Wel l , Mra .1 v 
» " I K I: it 
< ' „"" i lk" ,1 , ' . . . . 
, ' u a a u l l . . , . <L 
It. 1) 
I n k , m i s i, 
S . - t l n r t , f 
A l ' i ' n n i " . M i a . W . . 





. 7 7 
. 7 7 
. 7 7 
. 7 7 
1.I1S 
1 IIS 
. 7 7 
. 7 7 
. 7 7 
. 7 7 
. 7 7 
1 IIS 
1 US 
l l i s 
1 i s 
I D S 
1 :a 
. 7 7 
. 7 7 
.77 
. 7 7 
Ki . . ' 
H o f f m a n , I. . i ' , . i u l . : I I . I . I 
M s g e k s n . C W . LOS 
l l i iy i i lu i i . J . A . . . . .77 
l m . i l i l . N . f . 
U n k n o w n . . . 
i n k n o w n . . . 
Illckc.s 
I n k i i u s s li 
I l l k l l o s v n . . . 
II , Iv S. 
I I f , l e n . tf. K. 
I n k , m i s l i 
i 'nknown 
LO i n k n o w u 
HI T l i H c k o r . S . T . 
to Wbeeler , K o s e i 
su Unknow, 
120 Met ' len T l l c l m u 
10 1 I lkl lMSS i. 
2.112 
H O I 







I I I . I , 






W i c k . r , I t 741 77 
Sum 77 
l i n s , . . 14. 7 7 
I V A l l e n 1.09 
S l i cke r . I I . M 77 
I ' l i k i i u s s i i 1 . 1 " 
ss n l , , . , H. II 77 
Wicke r , I t . M 77 
Wicke r , i t M 77 
W icke r , I t . .11 1.08 
Miiyo, B . ll TT 
l l e n n i i l , .1 . I I 77 
I n k l m s s II . 7 7 
Wicke r . B. M TT 
I 'o i ' in l i l . .1 . 1) 1.:is 
Wicker, K. M 77 
Unknowu l.ux 
Wicker, It. M 200 
Unknown 77 
I t . , , i .1 . 11 77 
1'rnal. !•• 1.98 
Wicke r , l l M 77 
H ,. ker, I t . M T7 
I ' n k i , o w n l.OXS 
T o y l o r , H r lac i l l i , l l is 
Lane ft A l len . . . .77 
U n k u o w n 77 
W i c k e r . I t . M . A 
.1. M i l l e r 1.07 
W i l l i a m s , W u i l . r .TT 
B lackabear , I I .77 
Tny lur . I ' r i s c l l l a . . .77 
W icke r , 11 M 77 
Unknown 77 
H a r t , J . I I 77 
Par lo r , I ' r i sc l l la . , .77 
Mayo , 11. 11 TT 
s II 77 
W i l l i a m s . W a l t e r . . .TT 
groat, , ' 77 
Bel l , C. l t 77 
.! times, C. T 77 
, ' l t i r k I . lssla TT 
Mayo. 11. B TT 
, ' l a r k . L iss la L M 
Unknowu l "is 
U n k n o w n I.ub 
Mas,. , 11, t ! 1.08 
U n k n o w n U N 
U n k n o w n . . . I • 
Lew is , s u m l us 
W icke r . It M i n s 
U n k n o w n 1.0B 
Leonard, r . . . LM 
r i i knuss ii 2 32 
Bell , . ' . II 1.08 
I ' n k n o w n l.on 
Lone A A l len . . . MIS 
Uuknown 3.5ft 
I n k i m s s i i 1 . 0 8 
L e o n a r d , F 1.08 
W icka r , I t M . . . 4.80 
Johnson, w .1 1.08 
Unknown 3.IH1 
U n k n o w n 8.04 
U n k n o w n 1.08 
W i c k e r . B . II 1.08 
r n k i m s s o 2.32 
I nk i i i iwi i S.nfl 
,'OUBlUB. A 1.08 
li,,1,1,1, W i l l i e Use 1.08 
W icke r , l t . M 1.08 
Hi inn . J 1.08 
Bl i i ckahcar . I I . . , 1.08 
U n k n u w n ft.ftft 
I ' n k n o w , , 1.08 
Wlcke, B II 1.0B 
I ' , , . - , , . , , , , A Mc-
171 tin li.- v M o t o r I ' I I . 1.38 
W i c k e r , It. II 1.08 
I in i i i , .1 1.08 
I n l . , m n ,, 1.08 
I.nn, A A l len 1.0H 
H u l l . Noble. L M 
i i . . n u i . i . .i I K . i.a,. 
W i c k . r , l t . M. . l . m 
,1s,ties, t ' . T 2.32 
Luu,* * A l len 1.08 
l t c l i l i l ft Dav i s 
t ' l n r k a o n , .T. E . . . 
U u k n o w n 
I I . " U.I ' . . A B . . • . 
M e a c l m e r . .1 W. 
l ' l e i lRcr . M 
W o n n e r , B , L 
S i o l t b , .T. H 
U n k n o w n 
U n k n o w n 
, ' l l k l l l . S S ' l l 
. T o h o s o n . I ' 
. T o b i i B n n . P 
B r s n n o n , J . T 
T h t i c k t t r . H. T 
T h a c k e r , S . T 
T h a c k e r , B . T 
or, H. T 
T h a c k e r . S. T 
l i i i v l i l s o i i . A . I . . 
O v e r s t r s e t , i !• 
.1 It 
r - imk . f. 11 
B u t l e r . J o e 
l i k e , 17 . 1 . 
I 4 , i l , l . ' M u c k 
M c N e i l l - l i ' - a l c 
14,11111, ,1 
Muss' If. II 
M c . S e u l .1 
H o w a r d , ,i -
Hu l t l c M a c k 
SI a l l l e j ' 1 







. 4 0 . 1 0 
9 . 7 8 
s s , HI 
1 9 . 0 4 
2 . 9 8 
1 9 . 0 4 
4 S . 0 2 
ti.tr, 
II IL. 
0 3 . 1 0 
34.ns 
8 1 . 4 8 
m o t ! 
7,. IH 








. ' ss Dal ts<i uts 
121 71. f 
I ' an in l i e l l , .1 1.. . . . 44).lf 
11,111 Muck I 
Mt lk lnso l l . W . 
I l i . i l . l i s I a . i i . I n n d l i i i t i r o v e m r n l t ' » I I 
1.07 . l l l l o i i — 
1 M I " I l l l i 'BS 1 . 7 ' . ; I t IHHI S I 
K. rt ,,r s IM ft ,.f Lot -". 
, 1 , , . 
u. J . T , 
I ' M . K I W I I . I IIII.. ST. ( l . ( H ' l ) T U I H , \ E . ST. I I .OI'I) . I ' l .OHIDA nn ttsniv .11 NI*; u, 
I t l l ' T I H N HI' 1 I M ' 
w l i n o s it ' N iso ; fi ot Lm g n — 
I'.IIIC 2 0 1 ! 
N iiosg ft of 
i • .'.' 
S k, l .o ta 27 A 88 
I o t a LH ft ... 
II ft 
Lota * A I I Lots til . «S ft «4. 
N „r i: ii 
i .rn on i 
Bag i raa " 
i . leaa 
It-si in Dead Book m. 1'agas I S 
g . 11 
.-i fi "l Lol .-'7 
. j Lnl s i : . . 
* I.ui s i 
"- lt l . ' l s.i 
V O B R J s , I t l I. l e -
ll a , , , , , ,1 ,1.1, , , , . , , t o l a 7 A s. I loridn. 1-B»i1 
A I m p r o v e m e n t ,•>. l i l i lHlon 
Km- ... II. 7 ft s. Block I 
IL I.. 11 inc. . Bluck A 
I .o la IS A 1" Block I - •. • 
Lots I tn H Inc, l i 13 i". I i«. mock B . . 
t ..i- LU, 21 I I Bl k B . . 
I i . i, J, :t | ] 111 l l . IS, i s to Lt! Inc.. 
H k f 
I.ula 1 .1 -. HI a k r . . . . . 
1 . . .a I t , . It hu I IS tu 23 Inc., B lock D . 
I 'M.M I'AKK— , . . 
v -o l . i l l . i . l . i i i a. Lata .IH ft 4o „t I l o r l d . 
I . . in! and lnipr. .semen, Co. t . l i lH loa: 
Lol :l. Bluck A 
l.ut », ltlnck A 
Lots ,1 A 7. Block A 
Lots " A 18, Block A 
1...I L Blnck I I 
Lota I. 2 A :i Block C 
l.ut 4. Mock C • • " • 
I .n t s u tl 7 12. 13 A 14. Block I 
l m ! 10, Block I' 
Is Blm k ] • 
Lo t s 7 A 8. Block Ii 
l.ut 12, Block 1> 
Lot 11 H o C I I1 
.1 H. l l m . . l u l l - s o l , . , l l i l - l u l , of Lot OS 
, n . i l . r . l a n d A l m l i r o s e i i . r o , t'o. A d -
d i t i o n : 
II 
II , 
Lots 28, 24 • 27. • • • 
s, , . ItUnclKird'a s „ , , . d l r l . l o a of l*at 
I I.. A In.l i . , ". Add— 
t a , « ,,**, ft N 1, I . , ' '*. 
IV. ll t . inti " s - io - ius laion . , 
r ida IJtn.l A Imp. , 'o . A d d i t i o n — 
1 I 
l l umUII A De-gas's s „ l , - , , l v t s l e o of L o t a 
58 ,, s - » . l „ A Imp. Oo. A d d — 
L o t s 1 lu 11 I n c . , B l o c k C 
L o t s II! A 17 Blnck T. 
I to '. Inc H a s t f 
11, IL A HI BlOCl I 
IS. Block I. . . . . . . . . . . . 
rf . A N .', ft. of Lot 19 . 
Block n" 
II. 97. Morn. iv'a a„ | , , l | s lalon of Le i OS 
n a . Un,< A lasg Oa , , ld l , , ou— 
11 
Let lg 
I., , ' l e k . r i o - "nn I l l , *.l l e t 70, F . L . 
I Co.— 
I I g . 
Sanaa, tsukeUvteton— 
V ant, , , , i , I u i . 1 to 10 Inc., ft 
16 to "'• im nf " i l l ln ian A . . e d w l e h 
v.i.f, i.t Blsstssanse, 
l .nta k l 
HI A 11 
I -
atillniMn A Leg niag *-ol> t i l . ol lait 7a. 
4 I v i i " l . ld l t ton— 
I A N IL It Lot IL 
S, 4'. , ' i . r i i i e i ' a H e - a i i t M l l v l a l n n o f FSBr-
aaeVa esSlt loa sa l'r.i.*ii«ri ,*urk, bclna 
a . a b i l l s l a l i . o o f I.<>t To. g . I . A 1 OS. 
\ t u i t i o n — 
k I 
- I A LM 
Ssnnnaav , enrta—A "<>!>. Dtsv. of l i e s . ST 
f. a , , | a, , , , , , , , , | Hll. r u n * Hit, f t 
Sl 111, ,1 N I U t l I ltl". t , 
l A '• 
I , " I . I tO* M ' 
LstS 11 t*i I I inc 
I'r,."lira I l'.irl Hel l ,a a S o b . IBs . of L e t * 
as ft as . K. 1.. a l. i s. s s s l i 
' "tS 1 A I 
a A III 
i.'.i n . 
N 100 ft. I m t . 111 ft 32 
,1 ' I . . U . . I . "obdlv lB lon— 
uf Lola 7 1 I t , 73 A 11. W. L. ft 1. , ' • • 
Add l t luu 
I. •'- I tO Tt IS, 
,', , , .• BBsst st s „ , , , l l s l . l . . n ,.f l . u t . S7 A 
HB K I A I , n \ d d l l I o n -
Lots 7 A " 
I \ l t t L A U N — B e l n s » II*' "ulul l , i-l.in of 
I m i . -HI A 'I. , ' l o r l d e 1-snd ft I m p r o v e -
ment t peMBl 'a *i«lil 
I.,.IB 13 tn 211 Ho 
Lote 21 , , . 38 inc , 
Lota ' 
Lota 31 tu IS inc., 
Lota Bg to i" 
l .ota 41 I" M 
I, Huali s a l i d i s Lal.iD—A aul i i l lv l s tea nt 
I^it as , a'la. Land nnd Imp. Co. 
I i I III . . .1 It . 
Nelson-IV a m p l e r A d d i t i o n — I t e l n a tt 8 o b -
• >lv. ol t o l a in . 1,5 A ue. F l o r i d a lasa.I 
A. I m p r o v e m e n t Co. A... l l l i . in: 
l . u t ,'t. H l n e k A 
I...IB 7 all., ", I l l .uk A 
I t . ' l m t IW.-- - tddl l lan— 
Sil ITI.., k ' . I 
ttnasssslasa sub-i>i , of Week i, , . t 
Lota 1 A I 
t , . . , . e r , B a s s A d d f C o a l ' t l . i 
I I I I t l l i c k a I , l l I S , V . , I 
a l i . i e i i i H k e r - a „ | , l , |s u l B l o c k ' , I . 
Hubert 11, . . . tdd l lb in H o a r d . ) 
g, no ft Block B I. 
N '.. uf a list f( B l . u k H I 
A. K .Jlruiial i l 'a Hub. I.lv. of Block a 1,1 
Lnta 1 to s Inc ft N 12 fl of I.ota 1), 10, 
II A IL . . . 
Hob-art llwaa l . l i l l t in i l I, nOt'll 
N ii»7 II nf Blk . I I A I. 10 leaa laud 
Page rdft, and 
leaa limit rac. It, Book 7.1, l>BBe 4 
Liiml i . r.lu.l iu llnnk I-*, P a g e IMS . . . . 
S 247, n ol lllock V I. A .1 10, leas bey. 
176 fi N .1 s i s ' eor run N HO ft 
ll » SO f t SV sl ft 
1711 ft N uf SW cor run M SO fl. 
SV sl ft., Blocks Y L 
ft J 10 
H a t e r s A I Mr.on gst*. H I * , or Z l . ft I 9 
A All of Lot 17 
II t Bases l . n m I"'. < u n t i l 
B lock ,'H . 
B o s * . Sub. I . I . of B l o c k s 1>4 A KSi 
I A 0 '" I" lU' 
KotM-rt . l a a . A d . l l t l u i , M'onl'd.) 
ft.. 
II K 91V, fl B lock I U 
II. I run N 7P«j ft., .. . 
Swossv-a " u t . , I , » i - u H I — I t r l n a ,i Sub. Dlv . 
ul Hll. „ 'I Iko." , ' t i l l l l o n : 
I I . . uf I.nts 1 ft 2 
W i t I ."'- I ft -' 
l . l l l 1 
Lot I 
I. . I , . . . . 




I s s s s w , IS.-- l.l.lltloa (Cont'd.) 
•Ill s i t , pi -. luu ft. 744 luchca nud lose 







Hill.- , \ : l l l . * \ 
»;ar«'ti--
i nknown 
, l u b t i » i " i i . .1 
pivlrgUio, i' 
l 'n known 
I t'lil i" ii rt l»» I.un 





rhnrkiT. - i 
I'mrl.-k. ll .1 
Unkaown 
Hi'.inii.'in, .) 
Dow, F B. 










l leacli , I. D 
I ' n k n o w u 
l lnk in iwn 
I to i l s t er . Mrs. J . K. 
I nklmss u 
Bus*c i Nel l ie 
Dnknown 
U n k n o w n 
I ' n k n n w u 
IVIlcol . .1. A 
Unknown 
f'iiktiosvn 
I iikm ss n 
r n k i m w n 
Dnknown 
ri iknnwi, 
[-Backer, 8. T. 
l l kllnSS 11 
I ' t iknown 
Unknown 
l l i .bbs . .1 I' 
Tipton, It s 
al ) , IKI'IIO Ura. 
I I I I 
t ings i sv 11 
l irey, Francis L. . 
Heat. M r . tl. \V 
I nkimssii 
T h i n k e r , K. T. 
l*:,lrick II. .1 
l l i l tnn A R o b e r t s . . 
s II. C. ft 
IV \ 
• , rdner 
M-rOsSkas.. C. C, 












1 5 . 0 5 
2 * 8 4 
2 1 1 3 
2 9 3 
1 .S9 
1 1 7 










l l l l l l 
6.07 . 
4 1 7 
2 8 3 
2 . 0 0 
2 IB1 
•ISI 
m;s ,* l : i H N O N o t i sN'ii 
Igg fi l: It.-a* NSV cur. B l ink l. run : 
\ ISO ti ss 
s 111... I. . 
.U 11 l l l n c k a 
I . . , M' 111 f l 
\ .II it i: :i " . .,, ti Block ii 
I in B u n k I . 
" . k . 
t Lot S I s i , , . , | „ , | ,i. 
I f . I, s 
il HI." k s 
of Block I I A N ISO tt ,,r free 
Hlnek 12. IV nf It It 
N S-. ft. l l lnck IS 
l l l m k 111 
SL. I.ula I A 2, l l l m k 10 
' ! ' ' . . Hlnek IT 
t SS lllnck 17 
1» k IT 
i : l is t | i S2 fl. B l m k IS 
.1.71 
I t i k i i . s. 
Brown, A. 1. 
rnknown 
''lurk. J. 11. 
Unsnows 
1'i iknnwn . 
Roberta, CL. 1 
B. A 
i i i k i i u i v n . . . . 
Ml l l . r . B I* 
Thacker, 8. T 
Diss,on II I . t 
Unknown 
1,'nknown 




T S S 
1 B . 9 S 
1 4 . 0 S 
HI .'.tl 
2 5 , 2 8 
Kl It 









1 , UI I I ' I I I . t< | | 
T h u n i . i . . It i . 
Bass ft Mil ler 
l u l i i i a u n H . . . M 
M m l i t l l n I 1 
I 
Unknown 
l l i ikfiown 








I'larksoii. l ira. J. K, HI n 
Alice . . 
stnk.'S. Alice 
SlnkuB. I 
M l t c l i e l l . .,. T . 
M S S I I 
Dow, t I I 
I nknown 
Sellers, S. | l 
T. C. 
i nknows 
1 i iki inwn 
•. ' . r, I : 
I 
I ' i i k i i n w n . 
Unknown . . . 
r n k n o w n . . . . 
i . r . hi. 
a e s s - n i , I . , I s * 
Wenuer. B. I,. 
1.1.41 
i l l IS 
"I 11 
7 I I 7S 
IIIIII 
' i l l . - l ' l 





t 'o lnaet , , . ,*ark— 
It . i i ia .» Sul..Its laion of Bl.Mk 1H| 
I..'la I, l A . 
1.. 10 illl' 
i ami 13 
Hubert SatSS I.HUH..o (t u n t i l . I 
S lm ll,'. "f N' . . L o t s | ft S. 
I l l .uk ll 
I otS I • A '! I''-- '"'« NIL cue | „ , | | | 
run S..I l . n Vs ION ft.. S 04.17 fl I 
His l i . Bluck II 
N HSI ft nf gJU IHnck I' 
N I-7..7 ft. of S 17.Y7 ft "f KL., l t lnck f . 
II It.ehcB uf S 217 f l . 10 i n c h e s 
nf WTt. Block i ' 
l . i . g gt | Block l> 
I.Mt 0 , B lMCk II 
li IL'O f . 1 N '... B lock K 
Hul.crt Una. A d d i t i o n t t 'ont 'd . l 
Imt 1 Block I 
N Lu II nl l.ut 1, BlOCk J 
Lot s 2 A 7). B lock J 
N . . . II. l .ol 4. Block J 
A d r r h o h l - . s u b . Dlv . uf B lock K 
l .ul" 7 A s 
I l i . l . e r t B e - a , , t , l l t l u o , , ' n n t ' d . l 
i ., ,. .; ltlnck L 
s Tl it leaa l'lus-,1 l.ol. Block I 
llcg. 71 ft N ..f s w cor. Block L, run 
I* HBI it s 28 .-• ft W 100 fl 
l*'.'l 
I 2. B l o c k M . . 
Sll c s c ' t ' l S SB , 1 . Bl... k N 
: : . • . . . , . , . . i M . . . . , 1 M n 
ft tn K II 17 l l 
II, it SS 1.17. f, . 0 S | BltMk "I 
. o o . \ d d l , I o n — 
I . . I . I t: T ft s. Block s 
Ilea NSS ,„r. 1 ..I 2.run • 1.1714 f t . s 
IS BOH., ft., N LSI ft., fo be»„ 
H 
H u b e r t I U . . . L i n I t i l , I I , I n n — 
l . u l 1 . 
I . ' I . 1 * I 
l.ut 7. 
1 , . i . .. A T. loss N i l , ft. I..,t 0 
N .11 II - f 1 ,1 . 
' A HI 
I t . 11 A 12 last l l 111 7, " I . f ,1 
s o u t h H u r l , l a Hn, lru. ,1 S a n e r — 
' . I I m i - I , \ 8, l l l . u ' k It 
i . t 7 B l o c k 1 
Lol S. Block I 
Ilea* Ti, fi s IT 1 ..I 111 -t weeter lr 
c . r . Bin, k '.I. run s IT I 72 ft S 4 3 * 
1: 12U II N IT IV n ft S « • W 
ILK I t 
l..,t" 1 A " MSM pi lies' niuat eastcrlv-
cur l.ut ", run S 171' W 49 ft.. S 
I. l l I t fl N |g* IC IU f t g IT* 
i: T2 fl . n i . u k 111 
Beg 27, ft B l l i is ..r , t e n a t e r l f 
."1 l."t s ru,, N 'T IV T2 ft . . 8 
>i 11 21 f . s , 7 ' 17 72 ft . N sIS" 
I L I ti I., beg . lll.u'k 10 
- I 'ase 113, 
H l ' . c k HI 
, . II. 4'nnk'a s t , , , . I l l s i a l u o — t s o b . D I , 
of L o i s S A I A HIV 1.1 fl of la,1 g, 
l l l n c k 111 
I .Ut 1 
I " I 
Lot 1 
I .Ml 11 
l .ut 7 
l.ul HI 
I.nl 11 
s.,,,11, I l.iri.lt* KullrnBd SsrVSB,— I, . m i l l 
II -1,111. i l l .n.i Lol 7. run N 
17 IS 71 It N 4J' IL 30 f,., S 
f, s III IV 27, It tu 
. 1 . 11 
1 N 1. I Of in. .st s o u t l i e r l y 
cor Imi .1, run N 41* K 50 ft. N 47° 
IV 71 ft.. S l.i \V 50 ft.. S 4 7 ' 
I . Tl ft. , Block 11 
Ilea'. 1111.-I s o u t h , rli cor. l.ut 0. run 14 47* 
II IIL It N 1: 1: L7. ft., S 47" B 
112 ft.. S III SS 27, It., B lock 11 
K o n e a a n . Mil ler A S t a n f o r d 
•art of Bb.ck II 
l e t T 
b. e f 
BantS I lor,dis It,.111..a,1 s o r . e s ( C o n t ' d ! 
I ' '• H l n e k l.'l 
l .-i T. Block 11 . . 
I. I . - . 
S17 :.:. ft Lol 4, Block i s 
Block ir. 
•NK LT fl. Lot 1. lllock in, and all frsc 
Block 16 
, n,,nln rly u„r. Lot 3 run S 47" 
17 IIL It . H 411 \V r« ft . N 47" IV 112 
ft N IL. i: M It HI... k la 
Bcjt. 25 fl. S IT' » ' uf most l ior l l i .Tls 
enr l.ut I. run S 4T 17 117 ft . , S II SV 
Ln ft., ,N IT* Vs 117 II N 4:t" K 2.1 ft., 
HI... k 1" 
ri lu.i L B lock 18 
n s IT 17 "f ill..at wea ler lv 
• • r I.Mt 4, n m S 47' I: 7SI ft., V 471 I: 
BO U N IT" tt 741 ft , s l.'l" IV -SI (I 
B i n . k la 
B.-L' ,„,,"l ssesterl.s . . . r Lot 1. run N 
i i D SB fl s i , i .IT ft.. M IIK w 
H 41 IV .,, n Block IS 
II . 'u i ther l s ror. I .ot 4, run N 
• i: BO ft., N 4 7 ° IV 27, ft s ki* w 
ft . B lock IS *•' i. -S 47* _ 
l i l l lnck 10 
IW ' - ' . ' . ft. Lot :;. .VI «.5 fl. I.ot 4. 
H l . u k -ii 
imi , l .«a \ R 6V(, f t . B lock 30 
. .HI . . , I . Subi l i i i . lun of lAit .1, B lock tO: 
I.ula 1 ft 2 
"nulli Klorl.li. Ri.l lri .nd Survey ( C o n t ' d ! 
l.ul I, H o c k 21 
I.t N U 61 ft A All S All I l lml . L 
of Its 
NK '11 it nf Block 26, N W of It. K. '.'.'.'.'. 
I'ollH,. Legs, Vies. — 
I l a b , i n . „f p a n ,,f I , I „ , k ao M. F . R . 
R. " i i i s r s .tiiil per l of l m , I. M m . Oan-
a II I I IHIMO: 
i Block A 
Hi III tu la Inc , 20 lo 27 Inc., 
I.nl 10, Bluck A 
Lots I I" . in. . a A 1(1 1., 22 I n c . B lock B . 
Imt 7, ltlnck | i 
BaewaU-s Addlllon— 
Parker a l..l . . . » . ' . sub . IB . . „r i^ota 
•B BBMWSH'B Addll lon: 
I s . Por t ion ..r Lm f. D a w s 
Aili l i l luii 
<'ii '- A.I.II,Inn— 
i I .1 II.. 
s t t ISI fl NSV too II , NK .si fl . 
S A If. 
C a p e I t . a . 
Lots 111 A II 
i m . " in, i. A . ' " 
I.Ml I ' ' 
N.' i i lone— 
\ l i e s l a l o n or l . o l s 11 t o I t h i , !« , , . 
,11 Hi. , A -SI lo Bl, Inc., „r Cknsa B r e e s e i 
Ifl 
Lots 
L o i n 
I . M l " 
l . o l s 
Lots 
























l i e , 
Ine 
ne. , 
,., , Inc  
Inc. 
Brown, ,l 1 . .nu 
i n k n o w n . . . IIL HI 
I "in)' l i l l l ' l . , ' , , . 74.711 
ll. , , , l s I. S. . 
I'ruokfui.l H n 
I-.H iKl 
Is. ' i i 
I-1...1 .11, .1 B. 
, 1. nn ssu . . . 
t nknown 
s i l l i er 11 r . 
Unknown 
Scliss, lkcrt . .1 




i 'nkn iwn 
. 7 1 
Kill 
I ' l l 
1 :.'. 
112.40 
7 7 . 0 0 
11.41 
.ti itMLci- timxi 
N. nl I'hltB 17I7.S4 
Morrlaon, Mrs. A. T . ST 62 
Morrison. A. 'i'. . 121 117, 
Morrison. Mrs, A. T. 2551 
lilverinorc MJrs. 
1. • 18,1.00 
rnkimss n ISft.SO 
IVIIaon. .1. M. . . . 155.81 
Rogera, Lee lftl.08 
Btanford, M. l' . . . 82.10 
Hurler, M. II 124J15 
Pendleton, S. J. . . T4.T9 
iv I H I Sauls A 
Thell l l l , 
Unknown . 
. .11,..-, I .1 B. 
. i l l i . 
150.71" 
i.i -., m i ' t I I I N , , i i i l l , 
O a l . o r i , A , , ' e . c i l l ' a \ , l , l l l l o l t - -
I H l m k t 
I . - ' i Block t 
i ' Bloek s 
I ", II, Bluck 11 . . 
Block It , . 
L.'l •: A ss HI It l .m , . l l l n . k II 
Imi s HI, , , . , 
I Block I , 
1..U M, l l l n c k II 
' 1 . 1 I, 
l.ul II. Bluck | , 
H I HIS IB A Hi , leaa N 1," f l „ Block l>. 
N , . I' ill ss I .n l , 11, A 111. l l lock 11 
l m :i. H k i: 
l • , i . i t 
n imi L Block ii 
I ..I i A I B l m l , 11 
i i ei nil* - I . J . 
l .n l s I In S Inc . BlOCk I . 
I n t . 15 A 111, 111,.,'k 1 
l .nla |T ami |S . B lock I 
l .o l» il lo III h i e . B lock J . 
I B l u . k N 
L o t 21. Bluck N 
I.ula l l III 22 Inc., 
Lot 271. Itlucl. \ 
lllock N 
Klojd, II. s 87.78 
Woodfirck .1 P . . 111.98 
Unknowu 
I ' l l k t l u S V I I 
I nknosvn 
T h u c k . r s T. 
T h a c k e r s I 
Mndgl l i i . V I 
Unknown 
Thevkcr. S T 
Unknown 
Chandlei 
Thacker. s. T, 
Thacker. s T 
Thacker. s i 
Thacker s r 
1 llkllosvn 
r i ikttusvn 
27, 2.1 
2 0 . 2 3 
1 2 . 8 1 
1 2 . 8 4 
H i ' . . 
m m 
3 1 4 8 
ILI IS 
HI I 1 
i s«so 
. . 820.2n 
l-'uuk 
F u n k 
F u n k 
F u n k . 
F u n k , 
F u n k . 
F u n k . 
F u n k 
F u n k , 
gunk, 
F u n k . 
i ' 
.' r 
,' , >' i ' 


















1 9 . 0 4 
l l ' " ! 
1(111! 
I I". II, B. F OSOftO 
I 'n i thrr . , ! . II. 
I nknown 
I nknow I I 
f i iknosvii 
Prlntls, i i 
Thiioker. K. T. 
I.Bncaster. .1 v 
rtiktiuwn 






" I . M F. . . 210.17. 
But ler . Mrs . I, . 5 5 8 0 0 
"I . M F. . 671.311 
S t a n f o r d . M. f . . . . SI0.N0 
S t a n f o r d . M. F . . . (13.00 
AiHrey Mntor ,'n 
L e s s e e 186.80 
Maklnaon, W. B. 
ft Co 1*01.111 
Unknown 1230.40 
II Ins* A. r . ft 
Bon 465.SS 
I nkmiwn 71008.25 
Unknown ir.49.20 
I l l l l l l l i c .S . F 
1 nknown . . 
Unknown . . 
Unknown . . 
cliHiincy. F. 









i i n k n o w n 
t n k n o w n 
Ilt irrle . W . II 
I i n i i i " SV B. . . . 
SK I".in. . i^li , S, K. . 




l i l t , 
I t iki iuwn 
t iiknusvii 




u n k n o w n 
Unkuown 
Unknown 
I I I I I I 
i 
i n n 
K.ui 
unit 
I I I I I I 
2S„'|4 
30.10 
I i NW cor . 
X 117*4 ft « 
l,nt 2, run 
tt 8ft 
l l t s i , I I , , . 
I l l . n l . I I - . 
I A• 2 . . 
l ' " l - .'I. 4 ft S 
I m t il 
l.-l 
He " " I . H I , „ t I .,, , . 
Mtrlck-a i . i . i , , , , , , , (Cont 'd) 
i i . . . k i n m l. t i m f t . 
n (( 
I I . " k 
l u l l l l a o l l A I ' l e . u l l 
I ft , . I I I . , , I. I — 
1 ' HI l l , , . . B i n 
l „ . II 
s u b . IM. nt 
k I 
Paitr 216. 
f o f r l . k . 1 . 1 . , l i , , , , , i , i i n t .1 • 
' s u l NSS : all f | . , 
sl "!' II . N .10 II B l o c k 1 
1 'I I II k .1 
SjU nf Lot 1. 
Block .1 
i: LL n . i N,„. ... i • . .1 I , . , I. Block J ! 
l i ' 1 , "f I "i I. IIK.. , 
Bwg. Ni: i i . i | run M 87.58 ft 
I, N a, , . I | . 
*• I'. H r l l l m k N 
•I I . . .I I . l l l n . k N 
l.ut 2. I l l .uk N 
I I t I. l e s s 8 25 fl. ft 1: 25 ft . of 
I I . I l l .uk II 
I "I 7 B l m k y 
I.iii ll, l l lnck <J 
« ' "f i "i i. kiosk g 
I , I s i , I K , i , , 1 . a „ | „ | | , | . | . n ag | „ , „ k K 
Lsts . A ,. , 
II a l l . r s s e l l * . R e - s n l . Ills., of l l l o . k . f i r . 
I. itn i A l l. . . s ,'*7J fl , Bluck U 
s I L . t a I A I l l l n c k U 
s ,,,',... fi .,t Lota i A 7. i i i .uk i; 
' l n l ', A tt*'., u f 1...I 7. H l n e k I - . 
, ' i . l r l .k 'a t d d l l l o l i I i l . 
..I I ..I 8, ll... l. s 
I..Hi.I recorded In Book 7.4. 
III... I, V 
" l„ "I l.ol I Bin. k V 
tt • *, . d I I, l l l m k IV 
1 ' I Imt L. B l m k N 
•- . i it . I .1 .: Block 1 
i : ' . uf l.m i. Block i 
u ' ..I i.ni i. Block v 
I ol HI... k 1 
l .u l 4. B lock / . 
l.ul L. . l o o m SS .1 It A 8 90.f.H ft . of 
I.nl L BlOCk l.'C 
IV 7S3 fl. nf l.ul 2, l l l ock l ' l ' 
s HO ..a | l I, . . SS ,1 11 ul Lo , 2, B lock t'<.' 
A l l l l l u . l , K K 
I.ot I, B lock FK 
I . " t I I l l . u k I I ' 
S nl N ,,r It It , Bluck 2 
All. l e s s bs>g. SIV cur. run N 142 « . 
l l l . n I 143 ft . IS 117. f l . , Blnck 71 . 
8 ' j nf lieu. SIV c o t l.ul 3. r u n N 142 
f t . , I'I MM ft.. .S 112 f l . , IV 115 ft., Bloi k : 
i oi i, A N LT... II i.r l.ut s, 
HI... I. I 
14 'u I l l .uk 4 
I ... .1 Lm 4, Block 4 
Boris l e e a S a b . HI. of HI." k . ti ft IS 
L o t I. 
I . n l 
Lot r. 
Mfc of III,,, k i s 
I ' a l r l c k a V . I , l l l l . , 1 . . ( n u l l . , , , . . I , 
Sll N ul I, i ' I. I t , l l lnck 11 
: • , ! :i. Block 11 
N I L uf I.nl I, It k II 
Lnl I. Block 11 
s 117 ft., B lock 12 
1. ' , "I l.ut II, IHnck 111 
N Vi " f Imt I. Bl ," k HI 
N .'JI fl nl g U nf I.nl I, Bluck H 
47.1IBI rt. In NU oor. I . I L. lllnck 211 . 
lml 2 . s i . |,l NK U S I I K I It Bluck 20 
lu.i I. Block 21 . . . 
I (kl fL ul' S 11(1 f i . I I I . . . I. 
II Ik", ft nf K 127, f l . „r S l l l l f t , B lock 22 
I • . ' ' I SS IIO II .,( N llll II Bluck M 
I I, t l i i l e r a ft S o n Alll l l l l 
l l lnck I A a '/, Of Ifluck 8 
S V . uf Block 2 e i ' e|.l , BO II 
•I Vt'v- „r HI... k 2 , . , 
' I k 71 leaa S HSI fl 
" ll".,Ill, l l l m k I \ uf It. 1, 
f M 110 ft.. Il l icit U 
I. . H u - . V l.lll Ion t 
I .nl f 
I I I . I. , a A i l i l l l l o n i 
I tu 
l .ul I " ,.,."! 
I SI . . . . "/" 
•I » l . l l l j " I . l l l l l l . I I . 
Lot" IU, II A 18 Il l .uk 1 
Ln l .1. BlOt . 
U l I ,s ., BlOCl I '.'. " 
1 1 1 I I I I 
l . o l " 7 I . . 12 I n c . B l o c k 6 , , . ' . . . " ' 
A i l i l l l I .n i i , i araen-s 
l ' l I. l l lnck 
Imt HI. ltlnck I 
I at, I A L, III.., I | , 
l .ut 12, Block 1 
S. I, H o l l e r ' . V, l , l l l l , , , , , 
uf R o b e r t I I I . , 
. Butler's Add 
for . of Block 
K, N , U • P . 
M l . , , l i e s . ' . A d d i t i o n (Cont 'd . ) 
IV'~ l .ul I. B lock 17J 
B)i | I'*"" bag. NIV cur. uf Kl*. B l o c k l t , 
run I SO f(.. I III rt , N ;sj ft., IV 40 fl 
lu I"**; 
N ,11 II ul W H , Blnck l i 
S U ' , l.„i 1. B l o c k s 
H , s 12.11 ft. K of SIV c . r . I .ot 2, rut, 
f t , N KKI ft., IV ,171.58 f t . , 8 
HS, fl. to tick', B l m k s 
- . il 10 ,,( SIS cut NIVU of SI , 
' u u B U S ft. N 2 17 109*4 ft- W UU 
11.. S 2 ' W 2 0 9 4 S fl 
l.ul L, Block T 
Land r d e l H, l i , . , , | B o o k 49. Pairc 
ITI I*"" I in I l em.n lod In llia-it Bunk 
til, r a m - 712,1 
If. a' S B cur Blk. V, run ,\ U S f l . IV. 82 
fl S 171" It 1, s'j f, ; 
I inul r. iled in Heed Hook 7.0. P«*ti. 
i - ' (1BBTI Blnck V . . . 
I M'MI . . . u i .lu.l II, PaSsI B o o k Til,, 1'Bite 
IS2, .10281 B l o c k V 
But* s i v cor. Hlnek IV, r u n U T I U f l . . 
1 1 . IV T2'a II.. S 150 fL 
i . u . oi Matll'.ew'B A d d — 
I I- A . I l l .uk It 
M . . , . l . e , , a S a k . H I . , of M a t t h e w ' s A g s h — 
Lasts . A L, l i lu .k I 
, ' a t r i . k - , . , . , , , m o 
l'i '.• I "I I, HI", k S 
Lol Bloel s 
I . .I 2. I, . - I„k*. S 2 . _ fl 
111 li S 1 1 , , l , 
I " fl , Blnck 11 
11* a a." I, g nf NW 
B 117 . I. 1 .1. ll . N I17H ft 
f l . Blnck B 
IV 771 ft. ul l.ul I. B lock 11 
I l . u t , l l l n c k B , , 
ll i H, a SK . ,.r. Bluck li run N 102 
II tt | g l fl s HI. i, | K. , i, 
IV 7::.7i. ft. ... N I t s It of Lot 1, B l o c k K. 
l l ' . "f l .nl 2. B luck K 
* I "f I.ot 2, Ifluck F 
( o u r , ,4eW — 
X " o b His ut l m , ». Hlurk , . t 
I . u , 1 
l luckc l . .1 C. 
i nknown . . . . . 
Hi s , iu N u i I I , I O . . . 
l u g m m , 1. i l 
i inknown 
Berry, A. t ' 
Unknown 
N , 1,1 i 1, i . 
l l m well, Sum . 
I ' I I 
Powell, A ii ,il.*. 
l l l l l e i . 11. 1* 
1 nk nnss 1, 
Unknown 
I ' M ! . I l l l i s 1.Kill 
I ' l l ' , ' " 
I l l l l l . 1 .1 1 
Shtisv. 1, . U 
Clark Llssla 
l l l l i l c y . , 1*. I I . . . . 
B e y i H i l i l " . 1* 1 , . . . 
1 I l k l i n S S I I 
Simpson, .1 11. 
Bryan . . . 
1nknown 
Unknown 







3 4 . 3 3 
1 ' a l 
178.01 
117171a 
l l " tin 
I I I 14 
12.84 
8 1 . 4 8 
, , l " 
111 48 
71 .tl 
S O S 
23 .14 
sue, 
t i n . 
9 7 . 8 2 
a.*.-. 
Bnluw, , ' tt 
Johnston. Joe K 
.lohiiaou. 1. 
1.'"l I I . A 
Suhl, 11 P. . . . 
Dnknon n . . . . 
1 i i k i i n w n . 
L o s e . L l s s l c O . . 
I m s , ' . L l i s l e t>. . 
U n k n o w n 





. . 3L4's 
124.6,1 
. . 124.85 
124.81 
njg v 
inrl, A. L 1114 
ISllB g. A 253 
• •anlticr, J. M. 
Butler Mra I. 
S l - l e r . i . T 
134 J O 
124 SA 
ion A S 
l u . 
A p t 
Fnlr M . 
l S I . " l l l l l l " . 
Unl . 
Unknown . 
i m i s , .1 tt 
U n k n o w n 
U n k n o w n . . 




1 5 5 . 6 5 
7 7 0 0 
1141 1 8 
no oi 
i nknown . . 310 -*,, 
I i ,km,wn son.80 
I'll peon .1 W . . . 31020 
Miller A S t a n f o r d 62 4o 
• 
Davidson '. I.. . 47.32 
rhouiBBoii. Mrs. F. 
II . . . 198IBI 
Ocaessnra .1 11 
. • ami 
HUH.Hit. Marie 
Kill.' . l ea se 8 
Dnknown 
Unsnows 
B a i l s ft Beldel 
Mcf-slllster. 1, 
toknston, aon u 
U u c i i n . M i a \ V 
.1 , 
3I.43 
I * . ' . " 
INft.tai 
111 lit! 
8 7 IB 
111 IM, 
2 1 7 2 8 
U l i k l i u W I i 
now, r. B 
l o f t , I V . f 
I . i l e a .1 M 
l i k s H H .i i' . . . 
1 l i k n u w i i 
• irelnaf It. m s . .. 
Al lan. I . . 1* 
N'eleoo, IV .1. . . . 
Hrlnsuii . 11. . . . 
Sears. W . .1 
W a t s . i n . S u e 
l l i i i l e r u f f , !• 1* 
1 I l k l i n S S I I 
Unknown 
S i l l e r s , S | i 
I n k n . . w n 
1 I l k l i n S S I I 
Martin, T . 
1 UkOnSS |, 
V , I „ , | , I I . . | \ | , | | 
I'lller, 1 |( 
Ale.oniler, M I K 
- Innford , st I 
Stanford, i , i 
K i l l , l i s ( 1 . I'-
l i i s i n , l u r 11 | i 
I ' r c s a . M r s . I 
1 SS 1 M . est 
fel l , i ' 
Is at I I M 
Unknuwn . . 
I'eraniis. ( i . tt 
I'nki,,,svn 
Mrs D o n 
t a n n e r , .1. J . . 
K I H . I I O I I , •,, i t e a l l v 
" n l , , | u , n s 
Dow, r I I 
' i t 
i inknown 
' l i i l l ' i | K 
I ' l l . I . l .el ' S '|' 
Smith, it l l 
I ' .Sa . ' l . A l l l l l l l ! , . . 
Dyson A l i n i n i , a . 
Dyson - i , , . . 
Kenton, f M 
llsrrelson t si 
U i i k i i u s s , , 
i i n i i SV 1 ' 
Sl 1 
B, i n i i e l . m l | , i 
H U H , 11 I * 
1 I n , ker. g. T 
Unl, ,ss' , I 
Pledger, M 
H n S S , I I . H S 
H f 
f a l c o n It 
llnaa, Kver i l i 
1 i iki inwn 
bt, B Iv 
Hi l ton A 11..In IIS . 
111,11 
6 l l * . 
ST. 18 
5 0 01 
1 2 ! 11, 
1 .1 •'.'. 
181.52 
L I 7 . 2 S 
Ll , * "a 
248.2.', 
























7 4 . 7 9 
8 2 . 4 0 
111 Ul! 
, , SI 
81.48 





."Ki l l 
5 8 . 2 1 
25.211 
l i s , 
. ' 1 i 
1141 
. . . . . . o n e r - V . I . I l l , , , I , 
if I t u l u n Bass' Addll lon A, l l lock 
" i ' " i . l l l loo less I IH , rt aq. 
Wllklc . .1. A 3IT.S 
i l l K S I I X l . .11 NK IS, III?!) I'IIK ST. CLOUD THIHUNK. ST. C I.Ol'l). 1 •'..<. 1,11>.\ PACK 'I'HIK'I'KKN 











11-4* l l t - l u l i l - : 
A 0 
O . I . . I I 1* 












,', I 1 
. 1 
,1 A 
I l l n , 
A 1 
I n II 
tu u 
2 7 
B i n , 
B i n . 
B i n . 
I l l s 
l l l o . 
B i n . 
l l l l " 
B l m 
k 7 
n i n 
7 A 
a i l . 
. , I I 
. . I I I " . 
h n 
i n c 
" A 
1, 11 
k I I 
1. I I 
1, I I 
k I I 
1. l l 
k I I 




m o c k 5 . . 
7 I n 10 l u . 
III l l l l l l k 
I t k 12 
•k i n . . . . 
1 . 
U l O f k e . . . . 
I , H u n . a . u - " i i l u l l s l - l - . i i 
IV !». n l - - | ; i , , , | s | ' , , A S ' . n f SK% 
' I ' , 1 " 
1 A L, B l o c k 4 
I ,1 , B l o c k 7 
I A il Block 7 
:, Block 7 
A . Ifluck s 
, l t lnck 8 
n. A III l t lnck II 
1. B lock I.I 
S l . u I n . , ' l i r k 
M 1 A 2 . l l l o c k 0 
71 A I l l l n c k 11 
0 l u IL I I I , , l l l n i ' k I I 
2 2 A LH l l l o c k 0 
11. B l u c k 111 
Itl. I 1 A LO B l o c k 14 
I d . B l o c k 11 . . . 
" L',1 A 2 7 . H I " , I, 17. 
SB B l m k l u 
12, Block 111 
a 13 tn HI luc . Blnck 10 
a 10, 11 A 12, I l l .uk 17 
s 15, 10 A 17. Bluck 17 
a 89 lu Ll Inc., Blnck IT 
• I A I B I. 1" 
I I . B l m l , l a 
a ,1 A 7 B l u c k I I I 
L„ HI,., k III 
a '.SI A 21 Block 46 
20 to 24 I n c . l l lock 47 
. A • HI. el, |S 
11! A 17, Block I." 
2,'. A IT, HH" k 1,1 
I I HI Bluck 41, 
, ,s B0, B l m k 40 
S3, Blnck ,H 
7171. B l u c k 11, 
, l.'l t u 17 Il lC . B l u c k 5 0 
. Ll l t l n c k 741 
2*2, I I k 7.1 
i l l , 111... I. ,1 
|<mri« H o m o . \ , b i l l i o n : 
I.t I.. 18 inc 
I 
.12 . 
7t7 A IS 
I.I. A IS' 
112 A IL: 
VI A IL 
of l . o l . . 
K o l . i o - m 
ks BL 
18 A IU 
28 A 27 
HI 
s u b d i v i s i o n ! 
i . . i iui .cri Baas A d d 
I t i . i i . i t • 
114 of s i s ' , A Beg. i t : eor, --IVI4 of 
I u fl. W te IV Ililrjt Bee. 
then N iito rt tfces • to bos 
IV , n f S l l i , Ill LM * 
Ll r, I. i in Hunk in, P a g e 400 . . . . 
201 f l . s nf NK co t u! MCI* nt SK14 
S US' ft » UL fl N IMI f| | 111' II 
ker A ! . toper ' . S u b d i v i s i o n ! 
• 
I I I I | 211 
I I , •• "I I "I 9 21 25 211 , 
I . fl 21 25 211 
l l s . t e . l f a n g , trunt ' iKI 
of S t t ' . "f N t ; . , ,.f M V k " • Ls 25 21) 
„f N I , , I N S S , , ,,f N i v i j 38 88 *-,. 
TnbdlvTIlo'i i I:1', of Hlk »f riWVi 
s i v , . Itl IS 
,, ill ISC, .v 20 to 712 Inc., B lock A 
i s A 1*1. l l lock A . . . . . 
I I M I l m s 17 t o 712 l l i c . l l l o c k B 
t A li. 11 k It 
7 t o Hi " " ' I l l . u k B 
A 8, Block C 
I ., A ,i. Bfloek O 
Bluck I' 
B k f 
It A IO Block I' 
I I A IL B l o c k I ' 
B l n c k C 
tesl.mn"',"sS'J uf I 4 W , of N W - , 
N IS ' , L'S 27, '.".. 
I 2 III. II A 12. Block A 
71 lo I , B l m k A 
IL . I l l m ' k B 
I , r l - l l 
I A " 
I I , tl 11 11 A I B 
| | A M 
, , , , - , a N o r I 1,1,1111-, , , 
, 2 5 A I. 
71S, III. I " .1 A .'an 
44, 47, . . , . Ml A I I 
I . r l . i . I ' l i l r d A i l i l i l l o n , 
2 , .: A tl, H l . u ' k 71 • 
Is l a a l m m e e : 
f l o c k I I 
1 A I l l l n c k 111 
.. A 11, lllu.'k .12 . 
• l l . l (I ,1 sl" UH II 
1,0 fl of S l l B U It. "I SK 150 ft. (1127) 
j a, II ,,l SIS B U fl of 8 l t inO ft. 11928) 
HI,.,.,- A d d i t i o n ! 
Bloe l . II 
II A III 1 1 1 " k '7 
[Block IB 
Ildale, 
f l I m i Ll 
Bg A 51 
. . v.iu... ... 
ILHBI fi. w i.f s i : i . r . l.ut :. run W 50 
|g | it. i: ." it s IM II 
I II A S B l O C k H 
I 7 , 11, I I , III. Iin I I A III. B l o c k 17 . . . . 
I 4 , 11 t o 111 I n c . . IH A 2 0 . B l o c k 1> 
I n , , , , , . . , , ' l i i s n : 
[ l u l l , I . I n n u f I . u l a SO, 4 0 , 1)7, 7*8, 7 1 . 7 2 
1 S S s l l .V IN) u l I ' l l l i ' d a l o . 
A kg I H n c k 7 
T u r k : 
I K . i , , is i . i . i u f l ' l u c i i t i i i 
T Hi .S II 
II A I . 
I . , n o i l S U I I I I I I I H I . I I . N O . I I 
I l i i l l s l B l o o n l l . u t ,17' o f I ' l i i m l i t l e . 
I . I I 111, HI A 17 
• l'l 
Iss. , . . T e r r a c e ! 
"| . , , , Ml I.Ml ' • ! ti l IHI M M . N M| 
J It. of I'luedale. 
i nknowu 
Harris, i s . B 
K i l n " . i n H i ' . I I 
. l u l i i i a l u t K . I n e 17 
I n , . 11. 
l ' l 
. l a n i c M M . 
I , i i m . M 
. t a l l i c a M 
I . . l i t i s l n n 
I n k l m s s i 





, owart, i iitlicrlne .1 
Johnai laiiie" .11 
. l u l u , s l u t , , I n n i , ' a I I , 
si . r 1 t: . 
I ' . . , I M I I I I I . 
Parker V. I . . . . . 
.lohnaton Ji - nt, 
Johnston, .I,,,* K. . . 
1 ' i i r i i i e r . M A 
Johnston, .im > 
l u k i i u w i i 
r i i k i i n w i i 
si,mil, HI II. u . . . . 
Unknown 
Thacker, s. T. . . . 
lirirfin. Walter C. 
Snwi len . U B. Jr . . 
l u l l l l a l u l , . I n e IC. . 
Padsett , K B. . . . 
Sutton, F . B 
Button, !•' B 
Plcilsi-r, M 
N , s l , r. A . P 
Bbew, W. .1 
I l l x o n . I I . A H l i : , , . 
\ V .1 
I I Hi , i t i im. Mrs. It.. 




Davenport. Alts n.H. 
Shaw, W. .1 
Ivlulner, L. A 
Unknown 
Klntncr. I.. A 
Rssgnn, I>. F 
S h a w . I 
s ln.se ss .1 
l lerl . la' M, 
S h a w . IV I 
F a b l e . A 
Ifgers, tt'iu 
I t l l II MK, I . 1 
. l u a l l c e , 11. 
Justice, K. 
I U l . . . 1 1 It 
Uutlcr, Mrs. I. 
LecTelre, U 1 
' i l l , n i l , 11. . . 
Unknown 
I backer. B. T 
I*'i*mi, Mrs. L. B. . . 
H..Herts A (iiuiilliuss 
I ' , , k n o w n 
, Inknown 
I ' n k n o w n 
i i i r l l i i . . 1 . I I 
Thacker s I . . . . 
Unknown 
i.aat, B, I 
I I l k l i u S S II 
I [ i k i i u i i II 
Luther, win 
i nknown 
A t n l c i a o l i . .1 . II 
S l a r t l o . l i , i s H . • 
I l i e n . .1 II 




I ' i . k n o w n 
i n o l n u l l a 
I ' l i i o i " , 
SVestfslI. I lrs . V 
I ' n k i , u s . ' , , 
I . n He, 1 , . 
Sobl n 
Unknown 
I iikiinss ti 
11,. , , , , ion. I 
U n k n o w n 
Unknown 
Dnknown 
It 11. ft 11 4. I I . .1 
Unknown 





U n k n o w n 
T. 
T \ ' 
i Inknown 
I'.irr Clara V 
Curr. Clara A. 
i .r i. .1. A. . 
Lam. A Allen 
IntaTtira. I, II 
Hr.isvn, .1. 1. 
H i . i s v n . .1 . 1 











, s s 
2.82 
It ".tl 
5 4 1 
2.1111 





















































































l i l S i ' l l l l ' I H I N , 1 1 - I I N I , 
II I l i K t u o l l e l u l . l a : 
Heine n imrl ..r s i ; , , ,,t NWM Bwope's 
s Ilvlalou 
i ol 1 ' M to i, <>, . 88 i" 2s Inc., Block A 
I " I IL 111.,, I, A 
I . u . i , A I". B l o c k l 
L o t 111. B l o c k A 
I U - I A L'S, 111". I, 11 
s . & 
S a 
rl - P . 
.sl,i Cedar Bnbdlvlel 
S l l l , , l l l i . I n , l o f I . U I S I 
L i b e r t ] I ' i i k 
" I . '... HI A 11 I 
I ' M l r s l e t s P a r k : 
s su rial I Imla ll A I. Block A. 
Liberty Park 
I . n l II 
l . n t a I I , IL. 2 S A 17. 
I . n l 2(1 
I.Ml 
l . o l " llll A 717 
I . o l a Kl. I " , I I I A 1.11 
l l . . * . , U n i t 
A Sii l it l lvlsl i r 
I . i l . c i t s f u l l . 
L o t s 1(1 * 11 
. . i b r r l v 1'i.rkt 
l .uta 71. I . A tl. III. 





. s , l ! , , ) l , l " l o „ I 
t'i"i'!!!!lni 
i u i . . i m . Terrace , 
A Subdivision uf l.nta N ft o 
I s - na Sulnl lvlal ' . l i 
l .ul" I A 7.. Bin, k .1 . . . 
L o t II, Ulnck A 
I IL A HI Bluck A 
Roy A H e l l ' " 
I t u i i iM a | . i . r t " I 
l . u t a 1 A a 
l . u t " I, A HI 
l . u l . 12, 111 A 
. u l . . I n i - i . . . . 
L o t s 3 A I. I ' l i i i i e A P a y n e 
I I 
I V , K . A l l e l l ' a S l l l l . H s l a i n l l 
I I I I ' l l l I u f 
l . n l a S 0 A HI. B l n c k 1 
I . " l a III IM III Hu A K ' | n f I m i g g B l u c k 1 
I s l . - H . 
S n l i l I I 
U i i k i i n i v o 
Dnknown 
H o t H i l l . 
B r c n k f T . 
Brasksr, 
. . l l l . n , , . 
Dnknon,, 
1 ' n k l m s s ,, 
l l u n i a a s s 
H u l l s , o i . 
Llghtssjr 
M i i l . ' . i n i 
K e n t n n , 
Thscksr, 
Tkseknr, 
P . . , 
l u t t l i 
- \ l l l l l l 
A l i u s 
1 11. 
i : . ' W . 
I I 11. 
I I i 
• r y . .1 
I ' .11. 
s T. 
S, T 
in a i 
. . . . 13 .04 
50 .21 




. . . . 6 . 66 
15,05 
SSI ..n.7u 
. . 2.-1.2:1 
. . . 26 .23 
IC. 111.04 
. . . . 11.00 
. . . 70 .75 
1 , 
I 111 , ' ' 11 ,11 
SI 2 . U 3 
I . H . c s . A . M. 4 . 1 7 
I ill s v n II l i s 
I , , k m , s v n 0 73 
I ukiuisvii 2.32 
I ... 37 A M . . . . 
O u i l l i t i r a o n , f 'I'.. l . N 
HI..I . e i 11 . . . 1.89 
lun..1.11 11. II llll) 
Peraoni A Chspmss utki 
I I lk lU'S . 11 1 uu 
Unknown i mi 
Lln l l c l s l i l " ! 
I I I l l .uk . ' I iil.iii.ss'll 2.98 
111, 12 A HI, l l ln .k l l I n k n o w n 4.1T 
111. A . l l . i s c ' a S i i l . O i l l a l u . . 
i.r 8M14 -' 27. 20 
IL 10c , '-' Ln "' .1,. I BknoWS 22.14 
s l l s h s N o b d l v l e l e n t 
A N ' s of SKiA 2 83 *2II 
2 25 21) 10 U n k n o w n ftsM 
' 
d i v i s i o n ul Sict i i i i iH 
Bluck S 
Nor l l , M a . I , i n n e e A d d . , Ion 1 
I.nl" 2. it A I Blnck 2 
V l l . l s . a s l i t . . 
l s n l . i l i s i a l u n MI 1,nta 1:1. 14, 16 ft P a r t Of 
L o t II!. Block II. I I . . r i d a D r a i n e d L a n d 
, 'nni i .mis s u b d i v i s i o n N o . 1. 
Imla la A | 9 BlOCk I*. 
l.ul LU Bluck Iv 
l.ul 7,, B lock 1, 
l m I A T, Block II 
I.ot 10. B lock 11 
l . o l I I , 111... k I I 
I . n l 2 0 . B l o c k 11 
B a s i s l l i n i k - i l n " I ' . t r l . 
A S u b d i v i s i o n of N ' . . of S l : ' , ,,f S W W 
IS. -I -I II.UHI 10 
Llll" 1 A 2 l l l m k B 
l.ol I. B l m k 11 
I u A II. Bluck If 
lu.l 7, Blnck It 
Lol tl. lllnck B 
1 1. I A I. B l o c t I ' 
I.I.I s, I l l .uk , ' 
l .ol ll, B lnck , ' 
I . t l.i Block I' 
I . o t 1.'.. B l o c k I ' 
1...I II. B l o c k 11 
l.ol 7. lllock 1 . 
Lol 11. Bl .uk I) 
I l t . l l" ItiinaMloss- P a r k S e c o n d A d d l l l o n : 
S l l . s u l u l l s l . i I l .uta 5. 6. 7, 8 ft U, 
lllmk I ,,f Liberty Park. 
I .ni" 1 A "i Block 1 
lu.i ... Bloct I: 
l u . i " 1 A 8 , B l o c k I' 
l u . i l'i B l o c k !•' 
I . , , , " I t t u 17 I n c . I f l u c k V 
l . " l LL. B l O C l I 
I . " l L l H I " . I. I 
1...1 8ft, B l m k !•' 
I m l a 1 A 2 . B l O C k ,1 
l . n l s ,1 I l l m l . I , 
I . M I . Il l A I I B l n c k ,1 
l . u t a Itl A SO l l l o c k ,1 
l o t L'l. B l " , I. , . 
I " I . 1 A 2, l l l n c k I I 
I • , l l l n c k II 
I B l m l , II 
l . u l - I I A ILL B l m k I I 
I . n l I . H H " I . II 
I . n l 2 1 . B l u c k 11 
H u l l . , , , - S u l K i l s l a l u l l . 
, ,r ,N,, . . . ssi , , .I s i : . , A K U I , of 8WV. 
• t S I . , II 
l u . l 12 . l l l n c k A 
Lola 111 A I I . HI ," k A 
l .u l" 1 tu 12 ioc , B lock lt 
l e t s l.'l lu 21 Inc.. l l l ock B 
l . o l s 1 to 21 in, . Block f 
I .ota 1 t o !> I n c . 11 A 12, B l o c k D 
I.ola 13 to 21 Inc., B lock D 
L o t s II lo HI Inc.. B lock B 
I , , , . IH l„ 211 Inc.. l l lnck li 
l .ul" I tu 10 Inc.. Bluck V 
l.ut" 30 to 211 Inc., Block F 
H e l t o n ' s v . i e i f 
A S o l u l i s s l I NM ul S K l t 
1 , 1 . 1 I,, I inc., u k ,1 
l m , " 1 A I, lll.u'k 11 
l u . t s 2 A S, I l l .uk I 
l .u l" 2 A II. l l lnck K 
l u . l . 1 tu I Inc., Blnck 1. 
l . u l . 1 I.. I Inc.. Bluck M 
A. U. l ln. In o n ' , an I'.I! ' LU". 
I . . . I HI 
liurlcrca, shoreat , _ 
A Subdlvlalon of Lot 1 of l.uvnlnnd Beta tea 
I.nts I, 2, I & ft 
l .u l 7 
I.ola 12. II A IB 
L o s e l u n d Kalntrsf 
l'.'i HI .'.'.'.'...'.'. 
I . u l a 11 A 12 
l . o l l t l 
l . o l I S 
l . u l HI 
I .1 -11 
I . n l 271 
I . n l 21 
l . u l 27, 
I n . e T e r r a c e -
L i d s I A 3 1,'BB tt HSI f l B l o c k A 
I . u l a I A 2 . B l O C k H 
l . u l I, B l u c k 1 
I m t s 7. A ,1, B l O C k I ' 
I ,n l 7. H l n e k C 
l , u l IK B l o c k <-
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I L H I t l , n k i l l 
L o t Ht. B lock 62 
L o t s 21 A 22. B i o , k ill 
. A ,1 111.,,'k .'..: 
I.ot 1. Block 07 
l.tliB H I" I 1 A IL Block '17 
L o t s 17 A i s l ! l , . ,k 07 
Lot s 1 I :: I 1, lll.u'k TH 
I...IS 17 ft I-- Block 72 
IT, 18, I I ' ft 211. l l l oek 73 
Lot 22, B lock 7il 
- 0 A IH H l m k 71 
I . t - 17 A la B l o e l 7B 
.1. I'. H e l e k e r a a i i p p l m e n t a l I ' lat . i 
ss . Lo t s 1.1 In 18 Inc., l f l .uk ua 
SS I . , , - 17 IM L l i , U * B l o e k g g 
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s Itesobdlvialon uf Bloek 80 l e c t i o n s 2 A 
I 1 il 
a t . I l u l l . I I M U I I 1 . 1 I . M I 
' H l n e k *•! 
l .n l s 111 16. 211 A* 22, B loek 81 
Lot s 2:: ... 24, l l l , . , k s i 
LotS 1. L A I, BlOCt S'2 
I ' 111,,, li a.-
Lol 7 BlOCl **-' 
I.ui 12. Block s'l 
" Block si 
Um 21. Block st 
: I t l .uk s.i 
I . . , 22. Bloek -7 
I...1 21 Block ST 
I.OtB II , 12. I.'I A II, Hlnek SB 
Lot 21 Block 88 
Lot 2. H l m k a;i 
1 nt I lll.u'k all 
L o t s 7. B ft :• I l l .uk 80 
Lot s 17 g i s , l l loek 80 
Lot IB Block :«i 
L o t s 1 A* 2. Ifl .nk 01 
I .uts :i. 1 .1 II A 7. B loek 01 
l.ut 1:: Block 01 
Lol IB, H l m k 111 
1 "i u Block 111 
I...I ti. Block :r2 
I...I 8, H l n e k UL 
1 • 11 A I L Block «2 
l.nla 13, 14. IB, III * 17, Bloek .12 
1 2 A I, Hlnek 08 
l .utS .1 A 0. Uloek 03 
I.uts 17. A in Bloek 04 
Lot s B, II, 7 A s. Block !.7i 
I n t 22. Hlnek ll.l 
l . n t S 171 A 11 111... I, l l l l 
l .uta ir. A ll! Hlnek 06 
1 2 A •', Hlnek 1.8 
l . i . I. 11. B l o c k III, 
l . ' . l . Il A 10 l l loek 100 
Lo ts 7 A R, l l l oek 101 
l . n l s 7 ft 8, Hlnek 104 
I.ula I A L Block 107 
' HI A 11, Hlnek 107 
Lota 11 I,. I I Inc . Block l'i" 
I . u l a 1 1 , IL Ul ft I I , H l n e k I,I'.I 
L o t s I I . LB A I,: l l l o e k 110 
1 - I 7 I I k 112 
l . u t a a A It. B l o c k 112 
I " l . I • ,1 H l n e k 113 
I , " l a 10 A 2 0 . I t l , , . k 113 
l . n t a 17 ft i s H l n e k 113 
l . o l Hi B l o c k I I I 
L o t a I t u II Hn . I t l u e k 117, 
l o t 7 l l l n . k 117. 
H l n e k 11.1 
l . n l a 17, 18 ft 111, l l l m k 117, 
1,. I . ' I " B l o e k 1 1 1 
l .nls :: A I Block 11" 
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